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farmers' prpnrtmrnt. 
A' lh* art* »»l »rI «■*«-»• [viukikj lo til*. 
Iiw4»1 .tiki .iff litlilMIrt) 
«*l »«iti A|rtMk«* — Aumcoii. 
r«» iiw j 
A Ride to the Lakra 
lVw (bough nr*ivi«-ou of OllorJ 
County. aiie aaarc ol iu extent of territory, 
or of i«» rr^Mjiw*. Taking »ur own tram 
an<) prweieiooa, we atarteil from U.'thel on * 
bng!it morning for Like I'mbag >g. wbwli 
•« Ud nt+'-T before lint*!. Tba road ia 
n >w ia excellent conditio* tb« whole die 
taor*. Tbe moel of it being tery letel We 
ne*»d hariltr menii.»•» tba thriting f-*rtn-*r» 
a! )t»g Ibe Andrjao»ggm aoJ 11-ar Hiter* 
To" be«»y of gra«*. the gol Jen gram 
•b.J tba larx green * T» ol r rn, ell betoken 
m So«iDi>ful b»rt«at A* wo g iiIl<tr 
Kitrr. the Meoarj !♦* >»»a ib >re intrrvating. 
Tratallere will n it Uil t> examine Screw 
Augur KwlU, on whiob Kanning'e Mill ia 
a.tuatrU, where the eater ha* worn iu nar- 
t m bed through eolid granite, a di*tinc* of 
feet II • I >o( ii Imi hken tu tlo Ibii, wi 
«mn.t nt. There ie rttdence along thia 
►iMm fiat fbie w*s onoe the courae of a 
large near. W tier worn rv>ck« mar Seven 
at a gr»%i b^ght abate the preeent atrram 
l\e/<. h i.f a mile aSota tha mill, ia a 
jprat niruulf It i« p^rt of a circle of jw-r- 
|<iiJk*ular r«M;k, about To lr«t in wiJtb, a»J 
»»• fruNahlj < rmeJ bj tl»e mightjr ru»U of 
««tir< ttiriiufti iliar' k«rn. Sull farther >»n 
i* the M ■ »e t 'ate. I kr a. entry f< r a teral 
c '.*• ia wild an 1 interreting. N> j-ei«n 
c >.ld fail t» f»* delight*1*! with it. The 
c intrj here »« Ie* frequently a»ttled,— 
all!! g km! farm* begin to ahow tbrnieelf<•« at 
%»# a; | r >«ch It # Uk> ai I a*- 
f ilial the U«t full, our ejee greeu-d with 
delight th* lietant water* >t I »k-i Im'a,; >g. 
It uroiiKl to u* a r< * world We w.-re eur- 
j need to fin J eg much • t.Jmce of | r.i,jr»** 
in a 11*»>- thai had eeemcd 11 ue out of the 
w rid. H-r« «t the foot of the !-ak<» ar- 
C i farm* atii cl-anc-a for m*ny to >r». a 
at re, |m»i- :5o». s»w and gri»t mill, »i*rch 
null, and uther ruilU. with an eicellent wa- 
ter power on Cambridge Hirer. Thee hate 
p^hool hou*^«, an I a church 'irganited, and 
| r<*ao'nn 
* a j->rti n of the time ltut what 
eorprieed ue wa» the it cam whittle. Th«J 
b i*e a et*aia'>-*t there, which earn** tou 
t • th# hra4 ot the I.ak* and up the MegaU 
]<■<• »? m»*r. Sine4«* jrtn 1^1, Captain 
John M Wil. n I. ft the towuol \Ve*i5>rujk 
at 1 ■'•nt a# far f*ek info the Wvk*J» a* he 
could g»t up the M>*gall>way mer, and 
made a boon* for him*lf iu the wildcrm «e ; 
fmt he could not get * * * t from the etram* 
I >t It h»« f iu ltd the to hie farm ! 
>]*nding the night at the foot of the 
I-»kwe mi }•» up a partr and determined 
to l<aee a f->*t ride oa the lakt. Taking a 
»i ut r » N»t. we wtnt<J.>wn Cambridge 
rmr two milt* f«-for»* wo n-ached the I^ke; 
f it t'i<* • id 1 pr_>iing rough, and meeting 
the »t>*amf»oat 1 nion, Capt Tjl'r, tailing 
uj the mer, we chartered her. and pro<v»>d. 
94 ay the lake on a fiehing excursion. Mo> 
ullic'e i* an 1 e*p>o*llv attract*! our attm- 
t n a* heinp the p.acv w.cre tbn n >t«nl Id* 
dian l»p».N 1 hi* *kme for eafe keeping. A 
writer in the Scienter number of the At- 
lai»t»v- Mualhtj *i«?ak» of biiua* bating b*eo 
buried here, Thit ieami«take. lie wa« 
I jn«-d in the t >wn d C>!«;bro <k. N II I 
think, where he »Mtu|p rt« 1 at a Countj 
c' «rp- Steering our cour^ to the S. K. 
r m«r of the lake, we went a*h ire. »;me to 
catch fi»ft, oth r* t > rtmLle along th<* eh iree, 
atij *#•••'f in ►"ari'b <■( inincraleandgeoljg- 
ical e|«cimcn*. Il»tm£ remained *• l»ng 
u nec.wiry, we return, d to I'ptoa harbor, 
wU-re we lound partiee from Iloeton ai d 
N»w Vork. nade lor anything that mi^ht 
fc'! rd them pUature. 
it «i> ir 'i t .* j, *r :• ri • 
T.«ke, »l.'-r- * j>rimiti»e h >t«-l i« keyt by J. 
«•. llich, K-j wboidlaijiDolt nly rmtf 
to ruti-ruio initlltr*, but to tct as * guil# 
ijf th»u» id tbo surrounding country. No 
in in iu M»m« it m »r«? faun liar with the 
I »»nt» >1 I .to wi i aniuitisof tlua Stat* than 
U 
rrc- tntr.-n i this Mato to trarellcrs 
• ho ar« fjol <j| * ranstv of ao*n*ry. \V# 
• •f» ni i»*f |»*ly di»appjin?ed in our 
w.'i !f »icur»i>n. Instrivl yf CuJing a har- 
rrn aoil, it »just m guud M any upland 
• I in Otford Coanty, an 1 • gr<-«t <i«al bet- 
ter than much thai is cultivated. N. X. T. 
I'*?'* IklWIUM To PMVtMML Al 
«v reont fir* in Fall liner. >!♦«« t« Iri*h 
lat- rers who ha 1 brha*o«i gallantly in at 
lMpli*( jtuMur the iUmes, *t{« caught 
in » 'Uufr u» [TAii>Mui«(it; on* «»f 
the boua* tell in. aud that unjer which they 
were »tanlini» tottervd ottr th*iu. Th« 
y.-uiij* r »tUiu| tv 1 to fiy from the spot, hut 
*« orertak'n by th« burning rum, and» 
*ery seriously injured. The other, seeing 
an oj» n door io the >«*» of the wall. darted 
t.ruufch it. anl emerged unhurtoo the other 
*■<!«. lli* emplofer, next dsy, commented 
»n hi« escape, Mid lie should return thanks 
to I'rovid new for hi* preeertatton. " Och! 
thin," said Dermot, scratching bis hi*4 
t -ry alowly, " sure i Jj l* thankful to 
rroTiJ<.'U*«. an 1 I thin* it «u fery merci- 
ful to we, but »ir, irajn'r I cult *if«£ 
Hasty p-->;Is Jriak the wine of lif« aca'.J* 
in; h A. 
Death i* the only master who take* bis 
I ruuti withuut a characur. 
Content ia the Bother of good digestion 
Whro pri ki and pomty marry together, 
their children are want and crime. 
May a juJge who retire* Irotu the bench 
U Mid to Uy down the Saw? 
K»r Tk» • Uluftl IVmuirai. 
The Crisis. 
Mi Rnrro*:—'Tha public mm J ha« »up- 
po«rd that we had approached the erieia of 
the war for morn than a T«r. The neit 
Cr,'*t battle wu to decide the eonteat. Net- 
rr ha* pqhlic eentiment been mure dec* it* I. 
Are we now «|f-nmching that deeirahle 
point? For on# I doubt it. We cannot 
c >n<|uer the South till *» take up the mat* 
»«-r *« eameetly a« the S»utli J.wn. Tl>«*re 
etery lamily i* ple«l£*d to Jo eomrthin • for 
th« army «*ery week. Ktery ahlohodied 
man it a aolditr at home or in the army. 
Four million* ol negroee aro buay furnish- 
ing proti«iona fjr that army. We deceitc 
whfn we talk of Marring them. 
They may auffer incontcnicncea. hut «l! the 
»uh«tantial« of life are at their command 
It i« right for u« to ho uught by an enemy; 
hut we doVt want to ray too dear for the 
iu*tructi n. Si long a* we underrate thrm, 
•o ) >ng .LaiI we eutlVr defeat at their hau l*. 
Again, public e*n»imeot in the N >rth ia 
dieiruatful. It U of no u*e to cnceal the 
fact. T'tey lerl that w» hate delay**! too 
!on*. InMead of advancing, we hare wait* 
ej till *e >; it r*4 ly, f r getting that the en. 
r»ny c-tild g»t r«-a ly a* well a« ouneltM. 
N twithetandin • that w.« aro r*i»in|» m 
hundred tho<.«4?td m >re men. tha public 
mind i*. that w» art only rendering our- 
»•'» « the> t • th«»r »up«"ri >r» in 
j unt of ntim'<*ra I h*r.'n» d »u!t hut 
tn» r*Vlh >n will bo broken down; hut it 
i« *i«tly bett* r to rralixe it* magnitude an I 
with It a* »vin »• p ■••iMe. II w 
•Sail it bedme? I »ir. breakdown di*l >▼• 
alty at the North. Tr«at etcrt »r«it«»r a* 
he d•■•crtoa, I it not hy buying him ov r to 
f •• g 'tertiiu-'nt with an »>!5 v, the I -ttT t 
cncourag* hit trea«.>n. I>nte out et ry 
wooden-headed >. ffi.^r in the army, and »t«»p 
allowing aitaiUr ca«ea to tntcr it 'nt nd 
of all intemperate >.fi>-er«. 
I know it may l«e c >n»t J.T--J pr«*«uraf lion 
fir » cml.it> I.j critici** tho armr ; tiut w# 
haTe • »n* np i«ts| Id the fatal t>ullet. Why 
'I (ilj our » 1 III r« Sr rl .tl.e 1 jl» I14U hluo 
pint* lot "»hjtat, and why l!' *? hr%«n 
plat •• u lirjn u mucvr* «>n their kmiu, 
making % tu >»t eicellent Urj-l f->r tho ene 
tar 
"* Many « t-alua'de <ifTi -»r hat Seen th -l 
i >wn during th# war '»y kit I rijj'it r<»w «.f 
button* and *hout1 r «irap«. Why cano I 
ps^nlrj of Kuropean arm** t* In I 
Ltfitld ani ouiiaon fn*1 Iw »uf>«tituted ? 
ri>«> ino*t rfSoicnt ni'ti .n the Ilril>•?• armr 
h**e inv.xMo giv n clothing, with inJtft 
rubber button*, and without un j mark 
whatever tu Ui *hol at. How aUurl t» 
nd out j ickctt djlt'il oT'-r with bra** 
1 fc ir w.> ar- making another mivtake in 
hot tring nj* j uhlic *entiment to demand 
ttiftt n«rj ft!-'*? fviied tntn in th« N >rlh 
»'n»u!d In* oMi,; J t drill no* it week, ftt 
l*ft»t, :»» I Jti^ a* the war la»t* We ought 
I» have two million* turn in the tayal 
>ut -w drilling evirr Saturday Afternoon. 
N » Mttrr if they are nut r<|uip|—1. l.-t 
tlx in practice maneuvering ; In* tha oficera 
f« learning their dutle*. Purmg th« war 
of I I cuui|x*ni«« of utinulo men wer» form- 
ed all over ih« country, wlu wrr<? r aJy to 
•lart at a minuto'a warning. > ich ft peo 
l>ir could not Im »u'k|ii(d. Kiftt man 
>u.'d t-« • 1 11 w. W» think w ar<« d v:ng 
a great deal, an 1 to we are ; hut do»t it not 
r>.n*i«t ti"> much in voting larg* bountu* 
and ra \kr g long *p«vchc*? The j «tri iti*m 
of the country i* n »t store than half routed 
jftl. No halt way •ontmi-nt, 
n >r half way 
■MMurrv. nor politic! prejudice* wiil«v«r 
r-»nd<T pfopU»uc<-?#«lul in war. Pftrrainril 
r dilution altjuld Uj th« w*t;h«rord .if «v*nr 
nun. I havo *ocn two or three determined 
tu >n do m ire t» ».»u« ft burniog h'lilding 
thin « hundred timid one*. 
F >r one, I low! mortil>J at the couw of 
event* f<>r the U*t month ; hut thi* should 
not lead to inaction, tut »ti >u!J n-Tre u« to 
still great- r c9 >rt to aave our countrr lro«n 
rum. CITIZKN*. 
Cih Tlif Oxfu#«l lVi»K i)ii. 
C*LM (joRIIAM. N II., } 
Augu*t 14th, ji 
I1 —Thinking tint p»*rha[* ••'an* 
ut j iur reader* might li*c to know how 
IDAtt'T* Bftf coir^ abiilt tliO White M lUH- 
Uin* in th.«*e l.ari time*. I t ik this oppor- 
tunity to write you a fvw lio*-«. I 
I "W thi* ut irning with a | »rtr of iriend*, 
an t nal fueling di«p »ed (> climb the mnun 
tain to- J »▼. I w«ti *pend a portion of the 
tun*, while the r«"*t of my p »rt▼ ar>* «jon« 
up, in writing to j«u. We left Bfthtl IIill 
y««terd*y morning, with u frirate team. 
choo*ing that cjiit« vatice for the purpovj ol 
enabling ut to ai »ke a collection of mineral*, 
plant*, in»-cU, etc., on tho rout# We 
* *it»d the Shelburne ktd Mine. ynWrday. 
fhie liiutlrl in th« noriherlj j*rl of 
the t jwn of ^.h»»lhurne, N. II wa* ojen«*d 
om ti^ht Tear* line* by a pomp my from 
New York, I belieee, who worke<l it a year 
or mors, hut finally abandoned it, a* un« 
profitable, ow mg to the hardtirae of the rock, 
in which th>» ore iaimbedded, (an estr»*mely 
hard, coar»* granite.) and the coin j-irvirely 
■mall quantity ol ore to be obtamr.1. They 
did not abandon it, h >wotcr, until a very 
lurg* turn of mon<*y had been expended, and 
an imiueoe* amount of labor done. Three 
* pa rat* shaft* were tunk in the bed ol a 
•mail *tream, (the water haling been turn 
eJ into another channel,) one of which, we 
"••re inf rin.-l. w<i a little more than thrua 
hunlrvd f«t?l deep, with eeeeral tunnele 
branching into the mountain in different di- 
rection*, and at rari.xia depth*, following 
the Tenia of ore. Tha other two*hafta were 
ea^h funk about 100 feet, with tunnel* 
branching off, a* in the deeper one. The 
•halta are now filled with water. A abort 
diatanca from three ehafta ie a tunnel, *otne 
7 f»*t high, by four to an feet wide, pene- 
trating the mountain • distance of aboat 
!00 I eel, through tolid granite and quart! 
rock all tho wsy. We explored this to tl>e 
end, in search of specimen* of the or*. Wa 
•ectirel quit* a larg* quantity of good spec- 
imen* of lead, tine, and iron or**, of dilT-r- 
en'» eanetle* ; a few *m*1l specimens of cop. 
per or*, one of which had a trace of silver 
with it; alto specimen* of talc, eale spar, 
and otlier associated mineral*. After se- 
curing a* many *pecimen* as we could con- 
veniently hrin,; avar, we toft, and crossing 
the river, proceeded to Corham, wfcere we 
spent the night, and came here this m tru- 
ing. 
Notwithstanding the hard tim**. there i* 
a rer* large amount of travel to the moun- 
tains this s.»as<.n. Judging fr>m the rMwil* 
here and at the AltIWB Hot •> and (joantti 
Horn. 
The sumptuous fare, rieellent accommo- 
dation* and ho»jitahle welcome of the gen- 
tlemanly landlord at the(iL*\ Hot-sr, to- 
gether with an eicellcnt carriage road to 
summit of Mt \V»*hlngion, render this the 
most attractive placj of summer resort in 
New Kngland. 
Tho house was said to h« full when we 
arrived this morning, hut guests continued 
to arrive, an I owing to the tlntttt projicrtica 
of the ||mi*e. fnen I I'homp*on continue<l to 
squeete in all that came until afternoon, 
when he was oMiged to commence turning 
tfieni away. All the afternoon there was 
aim »<t a c m*iant succession of arrivals of 
t«.tn» through tho " n itch," from Con war. 
Jacks »n, and other plac--* on the other sid» 
of the Mountain all of whom wi re oMiged 
to g» to (Sorhatn vilM^e to gel accotnmo li- 
lions. They s*>n 6IU>I the •• Alpine" and 
M (iiirhin " hou«.«« to overfl >wing, and 
many were obliged to call on private fatal* 
li-« f >r acemimodition*. N arljetvrr car- 
riage, as they arrive, heg hard to he tiken 
in—are willing to lie on the fl »or, st m l in 
a corner, or hang en •»/"£, if they can g»t 
in, hut frien l Thompson has one an««*< r fir 
them alt •' Very •><rrr to turn you aw it, 
hut tho (ilen II >u»e hold ivnhdy, 
th >ugh it is m ulr cf inJiii rv'J*r." 
All the foren > »n, th»re w»« a constant 
stream ol carriages up the mountain, and 
they are now, P. M h"£>nning t» return, 
and a» uiy p*rty will sun l>e hers I must 
tluec. Your* truly, J. A. S. 
I'l • >iii I In Aiwr.cn iiu'iui i>l. 
Usefulness of Chatcoal in Airricoltore. 
!» reply to »evrr<tl ini|Uiriee, w# aay that 
charcoal If ueelul. Whet I r itictidinetlj 
and »|-cifjc*lly a* a manure, to miit pwp- 
utile d'grce, iiiajr be. pirhap«, <|ueetioned. 
Whether it de©ompo*<» at allmiy well bo 
doubted, hut it aou ii» an excellent »Wrb> 
«tit ut and liquid* an I contribute* 
inlir»ctly t» tin* fertility of tlx » >■!. Kten 
*;»ring'y u>elit increav-e the warmth of 
latiI, liark'iimg it* color. When j irepared 
in the olil l i*hi ne I wit, plinj; together 
twenty or thirty cold* of h .rd wood, and 
covering it with • «-tc — get not onljr 
g >od owl, hut all* in llto sweeping*, rcfu»» 
Coal, and dirt aroun I an old pit a |*<h» 1 <i al 
ut potaali, so la. lime, an 1 »onio phoaph >ru«. 
It ••ide* the effect of cluroal and a*be«, we 
have aI*o that of " torrtfn i " or b.ak«-d 
earth, which i« oft<*n ol eotni.lerahle impir* 
tancv Kevry experienced !l»ri«t will tell u« 
of th" fine effect produced by it, wlieo 
spread in c><ir** lump* on the »urfac» of hi* 
pot #oil. Who has n »t ohaer*« 1 how char* 
co«l du«t gi*ee tho grata of lawn* a dark, 
rich lu»tre! An ac<|uatiitani*« of ours, who 
fr-pientl? hum# coal for market, collect* 
th<* rrfoao du*t and aahe* from hi* hearth, 
an l mixing it with c mm n »oil, a'wut half 
and half, •['read* the nine or«T '••• gr»*« 
an I wheat field* at the rate of about fiio 
cor la to the a<*re The effect, he a*«ure« u«, 
i« tjuite mark*!. The »u| < rior greenm«» of 
hi* fi'ld* so treated, i» noticeable to every 
pa*»er hy. Another furtu«-r ti*** the lei*»« 
Inge of hia •• c«al-h«-nrth 
" lor mixing with 
manure in hi* atablea, and a* a deodoriser 
in drum*, fntr vaults, Ac. Thia cotup >«t 
he um ou corn, potatoee and cahbag«», und 
wh^re ilisowd ho haa no trouble with 
worm* of any kind, and hi* crope are Urge 
and of th<« Cr»t'1'ialitjr. ('»••-« are not un- 
e'tuition wher* charcoal du*t n thrown in'O 
h 'g>pene, au l in other war* incorporate! 
with uff'titiTO manure, to aomo degree at 
leant. 
lUuira or t;«.%«iiinrr».n*. A (ioliad cor* 
r«fondent of the (.'oloeado (Tela*) Citiieo 
givr* aotne curiou* fart* in relation to the 
graMhopper* which fm-i r^c-ntly swarmed 
in that region. He • »v* : 
The? have an c»pecial fondue** for wheat 
and cotton, hut don't take »o kiodlr to corn. 
The only vegetable they *»-ar'\ i« tho pump- 
kin. The tnoat deadly poieon* Imve had no 
effect upon them ; niu»<|iiitn neta they de- 
vour greedily ; c!othc« hung out to dry thry 
c*teeui a rarity; blanket* und gunnyhat;* 
they don't appear to fancy. They awitn 
the f r»ide»t creek* in"af>«ty, »an thenaelree 
a wlule, and then go on. Tho wholt ma** 
uf pear to atart at the aimo time, travelling 
tor an hour or two, devouring everything In 
thair way, and then tuddenly cea*\ and not 
move perhape for a week, during which 
time no Irr-J i« notijrd ; and, finally, they 
carefully avoid the »ea coaat. 
Tr>4Tmbnt or S< *tt»s axn Ili'isii. Ap* 
ply aa nun aa p«»»*iMe to the affected part*, 
clot! a dipped in cold water, change aa often 
m they become warm, until the acald ia 
done *martmg ; if the akin it broken, uae 
the ointment to heal the aore. Simmer to* 
getlicr two large onion* and four nuooe* of 
fre«h larJ, two hour*, itrain, and it i* ready 
for um. l'liie ointment i* go*l for a{l in* 
flammatory wound*, llurna ahould be cov- 
ered all over with wheat flour. 
If you ore looking to a pietur? you try to 
give it a good light. Be aa courteoua to 
yoor felly w-creature* at you aro ta a pietur*. 
MISCELLANEOUS. 
JONATHANS PRESENT, 
j " I with I knew wlnt to bur our KfS« for 
a birth «! »y preecnt !" 
•• Our KB®." How natural it tewed to 
om the cartaiing bouauhold pliraac—and 
Jonathan Starke thought with a audden 
thrill ol happineee, how ehort a period would 
elaj «t- ha tni,»lit mji hia l*f?»*—hia own 
darling, hlue ejed wi(«! And Jonathan, a 
gigantic. brown browed mm of Connecticut, 
atr «de along Itroadwujr with pondcroua tread 
and cbtery whittle, viewing the minikin 
dandiea who thronged the faahionahfo j **e 
with Iwnefolent pitjr. and wondering if the 
in*if»nificant little wa»p w titled lieinga that 
they w<«re, had been at>!«* to lind "Mm" of 
their own' N.t likely,Juii ittiau thought,for 
the girl* up tint way preferred «n foottr* 
who could awing an uxo nn 1 wield a ateklo 
like M, and f>oli«h Jonathan imagined 
N'»w York btllea were aiuiiUrly incl iwl, 
Only tho earning b«dore, when In1 h.id 
•food at h<r fatbtr'a wicket gate, with the 
new moon glimmering; through the purple 
March twilight, KlTu lad »aid to him, a>ftly 
ua if the dew and the atar light, and the 
faint, dclicioua amell ol the g <1 Ion i| ill dila 
in the garden border, and the blue violela 
juat hudding nut on the nixtdow alopee, baa 
pMani into the terj lonea of her r dee, "To 
tu rr>w I thill be •• tant^en ! And Jona* 
than bad thought uf a d ten j v thinga 
to My, hadn't l>een ahle to get 'em an? 
farther Ih'tt tin* roof of hia mouth' Sj bote 
be waa, fingering hia brown leather puree 
tin'-taily in front ol ever* »t.>re wind >w. and 
entying the« iurag* «(the eijwriencr.j «hoj»- 
par* who akimm'd into the at,,re, ami a»ke I 
h* price of thinga, and ektmmed out again, 
with tut any more idea of buying than the 
man in tbo moon! 
'•If it *»« a man. niw, I roul.l tell 
aonxthing ah tut it j»roai>*l Jonathan, 
"hut h<iw i* a fellow to und r«tand the 
thin,;* a woman fanrin?" 
Mjr «l< ar uti»o|>lii«ticated Jonathai' a £ >*l 
man* jfople hate been | re< i*Jjr in jo>»r 
priM:nment before n •*' 
There were dmtjr little bonnet* of hlue 
toItct and (ilumr*—there w.ro lac** collar#, 
lookup to Jonatlian'a Itcwilderi-d c*'1' ** if 
they would flutter away -t the hreith >•( air, 
and gleaming fold* of luMroo* *1111, which he 
couln't any uiow fanrj Klfie >o *tt »> »r mg 
than he own I I mucin* tho ruMPl robin of 
the I'jnnacticut w x> I* decked out in tho 
t,*udy plumage of the |arMqn«l! There 
wi n* fl««hing jewel*, and tity work huet of 
•hittinjs Mtinwood, with thnuMe* a !<i I.il- 
licit—rerv nice to l »<k at, no doubt, hut 
by D>i ui"»n* adafiU-d to the want* tit tin* 
thrilty little inai I who wa* equally at home 
in darning ti e htu* woolen (tucking* of 
lwr laruier brother*, or *etting » neat patch 
into the knr-ea of p »[>»'• tr »u»cr* Jonathan 
»toj.j»>>| before m thriving gmc«ry, and ey»d 
•ome receptacle wbrr* ghrrk in* and onion* 
and gl >*ey grt«en »«♦ pt> r* la* en*liriD< I in 
gulf* of *inr-jar, hut then ho rrtnfiiiU-red 
that » jar of | K-kt" wn«n't the riact thing 
to | r«Nnt to an af!um-*d ladydote. and he 
p\»«rd on to a i! lorway wher-» cage like 
crinoline* »w.«ve\l gracefully back an 1 forth 
atctcry breei•. 
"It there * any way "I getting thecr<*a« 
ture hotuo !" ho though, di»Coii»ol itcly ; 
hut I can't wear it myself, an J I don't **e 
any other convenient method»f tran»!erring 
it i<» Mill Hollow! N »—tliAt won t do !" 
Sik) I'111 v Jonathan Starke »t >j j ed «hert 
hefow the gli^ning tr<'»»ur<-« of a druggist's 
window*. Mr hero * gild'd CUgft" t>u»k*t 
contained two fairy cut gla«* b>ti* filled 
with ch ar sparkling Cologne. 
"That'* wh it I wantejiculat I Jona- 
than, rlj pi»'g hi* h it glerfulljr on olio side. 
" Won't that giiucrack h> k nice on I>ru« 
eonScutt'i parlor table? Why, tho min- 
ister's wif<j h< r*e'f lutMi't anything better 
than a (l it camphor fettle and a ml o( 
essence of peppermint. Hallo, Mr. Shop- 
man, what'* the price of that little basket 
or bottle* ?" 
"Thtee dollars, air !" said the glib at- 
tendant, who trad bu*y waiting on a sour 
faced old mat I in exceedingly juvenile cost* 
uuie und short, hour* gres*vd curU. 
Three dollar# Founded lirg«*r iu thrifty 
Jonathan'* car* than three hundft-d would 
have don* to t' e utlur young men who 
were lounging a'wut tlia *ture, but Jon »• 
than thought ol KfTi" N» itt's blue eyes, an I 
dived into lite depth* ol hi* leather purse 
without a repining reflection. 
"Here's the money," he laid laying a 
tiny trold coin on the counter. 
" Pack up 
tho concern tight, will you, *o that it won't 
break to piec«w before I get it home." 
"Certainly, *ir," returned the *hopman.1 
p dili.-lr," it you will have ttio kiodne** to 
wait one rnomeut, until ! have attended to 
thia lad v." 
Jonathan Stark *at down on one of the 
revolving stools in front of the counter, and 
•wung himself creak ingly round and round, 
■tarmg at tho drug* and *nifling in the 
aromatio odor of the scented soap*, ami 
'•teiling glancc* at the antiquated female, 
> who was whi*p ring mysteriously to tho 
shopman, with an odd kind of incredulity 
| that sho coul I by any possibility belong to 
the same sex with hia blue-eyed, p«*ach-bloe- 
aomed little fiancee, pretty Kf5e Scott! 
lie wm roused from tbia meditation by 
the half suppressed laughter ol a bjvy of gay 
girls, who bad fluttered like a >wartn of 
butterflie* into the store. And what waa 
worae, Jonathan waa uncomfortably certain 
that they were tittering at liia cowhide 
hoota and home made garmenta. lie tamed 
very hot, and lelt a moisture atarting upon 
hi* brow. 
I •• Your parcel 1* ready, air," said the 
< man of vials and gallipot*, and Jonathan, 
making a daa!i at the square package, neat* 
I Ij tied with a pink Iwtno, rushed out ol tha 
•tore, and never (topped until he tnul reach* 
od Iho car*, who** fljin^ l-et of irun bore 
turn far out of th« noieome city euburba in* 
to tho |M*»crful mIiIuJm, whew the ■till 
glena eoeroed to liittn m Ilia "evening train" 
eped by, no4 tba goidrn epring twilight waa 
full of Ilia atrango, iadeecnhable fragrance 
of bud lift; abruba, and (hooting gra*e ami 
early wild tlowrr*, owning their m<N>k eje* 
along sonny a pot* on tfce edge of talkative 
bruoka! 
" The rit? may Im» a vrry nice place," *v 
liliH|ui« d Jonathan, a* he alighted at a lit* 
tin elation in tho woo«l*, •• hut yoa don't 
catch m» going there again in a hurrj' .My 
head feel* like a rattle-hot. and I do believe 
the aolrn of my feet are bliatrred' I'm glad 
I liought Kf!i''a prrarnt, though—I wonder 
what the will • \j to it." 
And Jonathan hurtt into a •ly. hiUriou* 
kin I of laugh, which aUrtUd the echoea all 
along Ihe glen Mil, into hollow, dying 
cachinati >n* Vm—Jonathan Starke th<> t 
he hadn't accomplished a bid diy'e work. 
Mow little do we, any ol u«, know juat what 
we have done, end wiat wo haven't. 
Deacon S«ott'» houae, on the brow ol the 
hill, I K»k<*d dirk against the crim*un (ire* 
that vet lingmd along the w«*t, when Jon- 
athan Star\e o|*ned the •• k*epm'r >ora" 
door, and throat hi* head ■herpial ly in 
•• Coine in. Stark"," »»ij the deacon, who 
wa* thoughtfully rubbing hi* ajevta le*, 
while hi* butter half wa* atorming a *uh 
atantuUooking atoeking at the puiat of tho 
dirmng n-edle. 
• • I».» »t«.p, ii mir»u.1 namm. mm 
bri«k little Mr». **eotl. •• You are nlwajn 
in »uch a hurry." 
An j K.C", who Mt on a low (tool, ju«t in 
Irnnt of the geiirr<iii«, glowing fir", f »ni»c 
% wooden trar ■ f r«* I checked ippln, didn't 
•ay a w..r|, hut pared *w»» lor d«-ar life, 
an l'pret nded n>>t t • »r" Jumtbin. 
•'Thank } »u, I can't tj tonight," 
•aid Jonathan. " l!i!i", hrro'i ■ jniething I 
brought \ ui l .r \ birthday pr«"*nt." 
Ho Ui l the pi kage uii the table, along- 
»i le of a ji panned t«- 4 r »v and the h g f«m- 
t! v bible, und iJi• ij [»• ir- J. And I he fir*t 
Dejcon Scott kn»w, the appl • w«-r<t all 
rolling alxiut th" floor, and Kill*' had »4iii»l<- 
«d up to her climu'H-r. 
•• Well,' «aitl the it.'4C on, npul getirnlly, 
" we'*e l«n J u ting our*•!?<••, Il- iwj!'' 
II it* i:.fi- Scott's In art b^at a« »lm reran** 
e I tho wrappings uf tin- •mall white boi, hj 
the <iiin light o( on" tallow nmll«, on hrr 
liltl* pilik draped toilet table. II >w kiu<l 
it wm ol Jot.alban to r- 'iieuiU'r lii*r—h iw 
pleasant it m< t'» bo thought of. fche 
opened th* box, with cherrr lips hull aj art, 
uixl <*lit— k• flinfi-1 Willi hriglit ri|*-eUti in. 
Tit" t ux ««« divided into ninall couipirt- 
nient*. UfL* hul titter xvn an/thing be- 
lor® lik" it; and oh" gu-1 in mot» wonder 
tint w44 »ooii channel into indignant 
w rath, 
" (iood gracious what il<x« this mean?'' 
•he ejieulated. 
Hierj were tiny pink paitillee labelled 
roug\ and .1 cup of while pow hr mark-d 
pearl, and n bottle ticknU-d, 'cr'-am of ro~s, 
to lie up] lied ••♦erf night and morning,' and 
h crimson, pa*te-like c>*ioetic, hi a vial, 
with a suspicious little brush in it. 
Kflie got no farther in her investigation", 
hut tlkfh—l the bit angrily upon the floor, 
an I hurst into a •tortn ol teare, Mi l J »n- 
ath.in tuci'i to in«ilt her? I>nl h<« supj 
•he hul n« • I of thee® tile dru;s anil poison 
ri»iiftic,«? She would never sp*ak to hi in 
•gain—no, n»rer? 
1*0 r rjs.', she soh'ted tieraoll to slevp, 
with her li«*»I renting on the toilet tah|.», 
4ti I her pillow one rounltd arm; an I »o 
Iter mother found her, an hour or two later, 
when, m itlier lik", whe rome up on tiptoe 
to »<•« " what ailed her eliihl." 
•• C-Kxl morning, deacon," aaiJ Jonathan 
the iieit dir. 4« he wip.> l the mud olf hi* 
ihoee on the carf*'t rug that alwaj* laj 
in»id« the door, and deputed hi* hat on the 
table. 
" Morning," Mid tin* J>ncon, laconically. 
" ll'iw in Kffie, t<»-day?" 
•' Well," rvturni-U ilio deacon, gaimg 
» .l.-tnnlv jot the fire, •• i!.o'« pretty well, I 
gUtM 
" 
•• Mow did »he like Iter premit?" in* 
(|uir«-J Jonathan, twhfully. 
" Will, I b'lie»e *he didn't lik* it at *11," 
■aid l!i« deacon, hitching In* chair a little 
back. 
" Not like it?" Jonathan np*nod hi* eyee 
and mouth in in< i|>re»«ihlc »ur|iri»e. •' Well 
tfure, nobody rm tell anything about a 
woman'* fancy. I did think (he'd ha»o 
been plcaacd, though." 
•• Ileni-m m!" remarked tho deacon, eon* 
tentioutly. 
•• |« the at home?" pur*ued Jonathan. 
•• She i«," antwerct] Deacon Scoit. 
" fan I »<•* her?" 
Tim deacon took tha pipa out from hi* 
mouth, 
" Sbo *ay* »he don'l nerer want to *ee 
jrou a»ain, Mr. Starko!" 
" Not want to wo m« again!" Jona- 
than'* brown »kin to<ik an a»hy ehade, atnl 
hi* under jtw dropped. •• Se* here, deacon 
Scott, what'* the meaning of all lbi»?" 
" Well, Mr. Starke," Mid th« worthy 
Jeacon, " if ?ou wa« a gal, you wouldn't 
like it tery wall to hate jour felUraend you 
t box of paint and cuerarlic PtufT*. Thank 
goodne*amy Efie don't need no euch flzen* 
to make her look pretty, hut— 
" Deacon, deacon 1" ejaculated Jonathan, 
" wa*n't there two little cologne bottlee in 
\ gilt ba*kct in that package?" 
•• No, returned the dcacon, there woe I 
paint and powder, end euch like thing* that 
Borneo put on their faeee, *ouelimre, like 
•illy geree, a* tbej are!" 
JonatbM eprang from hi* chair, u i( 
there were epiral epringe intide of him. ] 
•• Deacon. I'te brought borne tho wrong 
package," bo hftllooed. •' Wbtrt ie it? 
# 
Conlouml tho ulj maid at Ihe drug itoffl" 
The deacon waa a man ol few word*—he 
merely pointed to a parrel on the table, and 
•iuok«d on. I'erhape, after *11, hi* women 
folks ha>I be«n umtaken—he wa* a ru*lio 
philosopher, and would wait the pr.greee 
of event*. 
When the evening train returned to Mill 
Hollow it hore an impatient youth, with a 
CUgr*«» piiini»r ol fancy cologne* 
KiU<j win out in the yard lojking after 
eome gold eyed crocuwe, which had poked 
tU-ir emerald *p»>*r* through II.e ground, *• 
if deterinintti to lea.l the r*«t>k«of the (lowr 
army. S'ie had hear! the eldritch whittle 
of the train, but ol roureo the diln'l con- 
nect it in her mind wilh Jmalhan't return! 
Why should die? Hadn't *he d<-clar<* I, on- 
ly the evening before, that she never would 
*[eak to Jonathan Starke again? So *!io 
gardemd away in the K-vel emisct b?am«, 
her liravn hair bbwing about and her 
chrrki beautifully tinged with nature'* own 
ro«u«, 
Suddenly a *trong arm wa« thrown round 
her wai*t,and a voicc whiff red*<dtly. 
•• darling* 
•• Why, Jonilhtn, it it you?" 
•• V-«. and hero'* ihe true pre^nt that I 
bought f >r you? I'r iy don't i»- licve I cur 
inlrn-led that horrid box ol ou>iaetire; but 
thera w»« an old J iwbel ol a woman at ihe 
• I .re, when I wa* buying thee) thing*, and 
■he g it my pared, and I her'*! Hut it'* 
all right now, Rffie, if you will only lorgive 
my etupid blundering!" 
" II >w jrettv—Olt, how preity!" mi l 
Klfi... cmuming Ihe dainty cut uU»* t»-«ti!• • 
and their udoroua content*. an.I •Willfully 
avoiding a direct nmwer to Jonathan'* 
word*. " I am no much obliged to you." 
" Tfcen I am forgiven? 
*' Of cour*»» you are, you stupid fellow," 
'.n l K.Be, archly. 
•• Well, then Effie," and Jonathan, draw, 
ing her elill clo*<r to him, and epcaking in 
lower accent* yet, " won't you tell me 
r\rn—~"m 
It ill* criKiM »Ur«. and Hi# tiruwn rohina 
in ih'-ir nr«U atwvfl, *r«l tf-o tuncluainn 
of that »antrnc*. thejr mutt lute hid ahup* 
er < ara than w» ar« gilti-d with. Arid tt nj 
utilj fi<-t f>T which we are tmblfj to ru^» 
at tl»# drill tln rc jf, i* tint M.«a f!IS< .Vutl 
Iirr nam# t<> IliC >urkc, within 
the Rt'It Ihr* liiunfha! 
Jonathan -till rttaim t atr)>n£ dialik" t J 
fiaitin/ the eitj ; I,# *%yn " it man'* hr.i 1 
gta »» rmifuMil thar«, that ha can't Ml 
w hi'th< r l>o i% buying 4 o l j^iio buttta wr 4 
|nut Ujx !" 
The K'lrrrux Cutmrit. Tho work* 
mm of |>t, 111 lb# <lat« of the* I'har* >!»«, 
wero rirwllenl handirr»ftam*n, and never 
"•can pel*' thfir work. In c«rp-ntrjr th# 
'••Ti'tMtx of oM grratlj riivlleO; their 
iii tjtf ol joining tMiarri* lojC'thrr i» worthj 
uf r- iu trk, cuahinin^* ua 11 did, atrcn^tli 
and nntiiM. When two h «ir la ara j.me I 
« -4 -th» r <>n !<•», our mijdetn, rarprnt< rt 
Irrqnant'j in«rt *111 til, ruund pina The 
K^tptun oirjvnt. r wa» nol content with 
thi« precaution, an 1 Imtin,; lUt |ma 
u*>>ut two iiirhca in brcalth, he secured 
tti.-w again, .Jt< r the h ar ia had he*n dri*« 
hi together, by round |>ma driven vcrticillj 
through tho boarda into each of the llaf pine. 
I'11 vja the jx,..it,inty of tho jiiut 0|*o(iiri^ 
waa rfT ctually prevented. The aaw, the 
chiael. tin1 haMiot. the a<Js• an I the drill, 
wort* w II known to tho lljypuan* ol the 
time of Moaca, i»a were tho proc-'wa of te- 
ndering an I dove tailing. I'bfM 1* no douM 
either that 9.o(X) jean a •), the glue pit 
waa id requiaition in th<« work*ho| a ui Mem* 
| liia an J ThoV<«. 
Did*'t I.uk tiik Siujut. Mr. SlMe 
wm putting up » aplendid auit of apart* 
m»nt* Onu o| the larg-«t of them mm t > 
t*» devoted to public lecturre, mi l lio w.i« 
verj »ilicit<»u* that it ilioulii 1»j eo cin»'ruct- 
•-1 u* to Vj favorable to the tranvtniMi >11 of 
aound. Ilo wm ?erj alack in pajruig hi# 
workmen ; an J one daj, when h<« wa*«|iut<i 
behindhand in tin* matter, ho came *udden> 
lv into the tnid»t of tlifin to wlut pro- 
greM thejr were making. Thcjr wen at 
work on tho lecture rooiu. and he told the 
U>m carpenter lo itand on the roatrum and 
nmk-i a apeech, so that he might judge «»f tho 
.•ir c» of K<iuiid 111 the liouw. ThocarjienUr 
took tho etand, hut commenced acratching 
hi* head inttead of •peaking, and w.*e 
obliged to »iv that lie ur.n a batter hand at 
clinching naile than argument*, and could 
make a houte aooner than n apeecli. 
•' Never mind," m l the owner. •• never 
unnd that; aujr the fimt thing that coion 
into jour head." 
•• Well, tin n, vour honor, if I mutt, 1 
luuit; eo here goee : We have been working 
here for eig nionthe put, and hate not re- 
ceived una dollar of our paj, an 1 wo woul 1 
jutt like to kuow how eoon vou in'endod to 
do the fair thing 
•• Verjr well done," 'aid Mr. Steele; 
•• 
you f|i«ak ftrj well. I can hear diatinct* 
It, but 1 uiuat cunfeee I don't liko tho tub* 
ject J" 
Never ait or lio down in a current of air, 
or nm jvo anj ol tho clotting alter ceaaing 
from active excreiae. Inatead of lightening 
the drrM, It ehould be iucivaeed under thcee 
ciroumataneea, hj throwing on a cloak, 
ca|«,or ihawl, even in luiiiner. Attention 
to thitaimplo rule would Mve many liv«« 
annually, fur the moat dangeroua and fatal 
form* ol diaeaM art cauaed by cooling off 
too rapidly. 
Fame haa no oeeeeeary conjunction witb 1 
praise ; It may exiet without the breath of < 
a word. It i« a recognition ol exoallence I 
which muit be frit, hut need not be apokrn. ! 
Kven the envioua muit feel it and hate it in 
ulence. I 
I'mat ihr New Yolk llfmiNg 
A Chapter in Rebil Warfare. 
A Udj of th* fir»t (landing in Ibi* city 
Iim two igm in lh« rebel army in MiMi**ip> 
|>l. Tliii lady determined t<» mi} ber two 
•on*, u they c-iuld not fitil their parent, 
and by » >m« mean* or other, hating obtain* 
«>1 a fMMport, *h* croMCvl tli* hoe, and 
mad* ber way to the camp of tb* t'ooledar* 
•la (ieneral uml> r wIium bannur Iter nm 
were **r»ing. Mm' wm entertained at head* 
quarter*, and found that th« (Moeral and 
bi« »tafl i>ITi««r* f.ir»«l *uinptuou*ly, Imngoa 
tho »• ry 
" fat of the land." IIul lb* con* 
rnon aoldiert bad onlj bread and woIum* 
for tbeir far*. 
It mi happen*! that w lulu thii lady wee 
with tba Confederate*, the true for wbich a 
r^rUin Twnwan raiment bad mliatrd cx* 
pirwl, and the eoldier*, ami >u* t»le« wivee 
and littlo one* oncc more, began to mak« 
I frjoration* to «i »rt boin«. The ticneral, 
in making bit daily round*. and *<ring tbo 
men of tins regiment buitly cngig*d in 
nuking j'Trf 4r «tun* for tbeir intrude d*- 
j »rtur.\ in>juii»- l what it BKAnt; on being 
tuad* a<^|uaint<I with th»ir determination, 
bo immediately ga\e order* tUtiuta ».ng!« 
man ol Ibein ihouid lain bi» encampment. 
1 ito mi.'it* brigade or division of th« army 
W4i atone* ordered under arm*; etnnoo 
and iii<t»«c*trj were '* «ught to bear on thi* 
devoted regiment, and they Hern told bJ tbo 
General tl.at uiiIvm they took up tbeir 
arum, wbich they b t thrown down, within 
three minute*, they »t uld be find >». Willi 
'bath lhu« etarwg them in th* fice, they 
•«t>ey*d the or It r to take up their «rm*, all 
hut eight. It wa« <l-cr-.—«l that ll right 
•hould lie court martial"] and (hot. 
ll.'l.»ro the tuu'» cata-» that the military 
e»urt m»* to b« hel l, ••'ten out ol lb* eight 
f jIIow< 1 tlu esample of their Cornr id'«, and 
«^riv| to rwum* their arm*. < »n« »ildi«r 
alofi'« remained (inn in In* jurj<»-«, one 
l).-r al n « wt« willing to brat* death 
rather th.in jicld to the do*p«tie demand* ol 
a I «ranI. 
lie |>I«*4<I I i« own nm; with all the fervor 
of which t ro'dier it capaMe. S*i l h« to 
Inn (i rieral, •• I lm« • rt-tl out the tiiuo 
for which 1 enli»t<-<t l.tithfully, I hate l»fti 
in r»T#rr In*I|I« ; I |ja«« Imp* ta at all iiui'« at 
tlx' j«.-t ol Jutv n«i^n.--l inn, in rain an 1 
aunthinc, hi Mimnwr *nd winter. ( hato 
wirJ and am willing to *r»e my country. 
Kit, (ienvral, I Iutc i% wife tit I four trutll 
children at hum.*, who depend un iu« ftlono 
f r«.i| | rt 41.I protreti m, and whol.a».no 
• me heaulea in» |.t | >k to their interest*. 
Allow ii. thirty day*—the law allow* a 
furlough ul »»i*ty »laja—'"it »li >w me l.alf 
that time to *i».t hit family, whom I h»»a 
ii >t »• n for a jf»r, mil iDtk« toaii t..v.««. 
• iry irrai jc m-nta lor their welfare, 
and 1 
|>runi>« t • return witliin th«t time »i*<1 to 
t«k<> my form r f wition hi my raiment. 
I iu iko T' U » iu't and r imMe re<juc«t. 
It i« tw ntial t > the welfare of my family 
that y>u grant It. I r um it Miter 
the Mr- 
vice again till I hiita n»it<-l idj family. 
II *a» I'nlmivtl 111 * ih.it. Tin Ji^rro 
«ni | r mounci I ou Saturday, and wv» to 
liftto h*>n ciecuted on tb« nut <Uy—tho 
SkhUith—a auitaMe d*y for audi * deed. 
I'hrt •olvli* r and hen, lor he wat ft lirro, 
•u l Ij f ir lhn hrarewt man in lit rr^inient, 
a»ked lor • little longer time to make th« 
preparation nectary, in ord--r to enter into 
tlii) priwnc* of hi* God; uti.I the tine 
im 
gricioutly rittoilel cneday, »> that th« 
•eiitenc" waa • ucuted on Monday, intlcad 
of the S ihhath. 
Wl.cn thr fatal hour *rri»e-l. folio winj 
tlio coffin which w«» m full Tk-w, La wftt 
toarch«<l t tin* place of ciecution, and ar« 
riling there, th General p tinted lnm to the 
new m ile grat* an I coium in IInn 
U 
kri l down u| n tlio margin of that *ra*e. 
The «ddier an I martjr r piled that lie had 
never kneelid to ftiiyl. it tin Maker, ftnd 
that he cm! I n it ■ >i.« -nt t > ku ul im« tot 
man. At ho taid this tb<* order wa» given 
to tin', u11• I in the act of mak rig the ngn of 
the cr>«e on Iih 
1 rail the martyr an 1 mI« 
dier w.ia in eternity. Hot lhtr« wero many, 
unaccustomed to wrep, who ilied hitler toira 
on witnming thiw trigi'dy. 
We could with that lh« account juit gir* 
rn wa* purtly u licti n. Hut it n jjnm tj 
ua lor a fact by a l.i lj of tliia ciiy, who*4 
itindin^ iu point of intclli^n.i »uj r 
»- 
ip<ctal/ility hi una would queation, and 
therefore wj j r »cnt it *• a w«il authenti* 
cated fict. 
As Ndu* hroar. ThtnUu mUrn 
Huty whici hi* iU «.t»i jti in inany Ln^iug- 
m of • t>*• utiIuI iUin». l. to wligin • gtniua 
ul aurptMing p mer deeired to give ft talla- 
loan. !!»• enj-<itioi her to t ike her«elf acruea 
field of (t Hiding corn. .She w*« to | luck 
the Ull<*t and larg *t r«r »he cooI I And, fur 
mi to gather it it< *li« went lore art!, 
»n I nr»or |>4Um> in her path, or to etep 
WkwarJ 111 ijm^t of her o^joct. In pro- 
|• >rt .:i to the m; and rip< 
n>e« of the car 
iho gathered. %) would he lie power a* ft 
Ulieman. Mm went out upon her quaat, 
•ft}* the legend, and entered ujon th« field. 
Mmy ft tall »talk ol eurp4*enig excellence 
met her glanec, hut el.e walked onward, ex- 
acting nlwaye to find »,ine one more ex- 
cellent atill. At lft«t alio reached ft portion 
if the HeL where the crop* were thinner ood 
tare more »tunted. Sho n-j-retted Ibe tall 
tnd graceful »t»!k» alio bad l< It hrhind, but 
he-lamed to pick thoae which (ell *> f«r ha- 
ow what her idea* were of • juried oar. 
Ilut, alia! the eteuia grew more ragged and 
noro aeanty aa ah« trod onward ; on th« 
nargm of the field they were niilJewed, *od 
when ahe had ftecompliahed her wftJk 
hrough the waring grain, ahe emerged oo 
he other aide without having gfttherwd any 
«r whatever. The geniue rebuked her lor 
tor folly, but we *rv not told th»t he gava 
ler an opportunity of retrieving her err jr. 
■V# uiftj apply tbie myatio little Indian 
able to tb# realitiee of daily life. 
Cbf(l)vfori)Ilcinocrat 
PARlb. MAINK. SKIT. .*». UW2. 
WI. A. PIDGIN & Co., 
riorunoii. 
JO II !* J. riRR V, lUitor. 
TK0»» Iti'lUi to! 
JMr, Ui iiImikt Tau |vn4»,4l |kt MHUflkr 
Clubbing. W» « <«M rr«f«rr ifuIN r«ll lllr 
lUMlH'iiifwrliti it* I •(<•.•»<| tn trml lb» •» 
• • r\>rm'ir>f iKr cimUll«l|i>l 4 h"«r |*| rr l» ( 
lb* UIm••#»» : 
W »ill m»I 
111 anr v*ar,i»* 13 30 
•II line <MI l«>l VOtlHl 
Ax-! •!'«' r«'p» •«» ik» i» '1' 
"• rk«h. 
Tk» »•••»»» HM<*I m<IW| «!»» ike .•••let, 
ty* \| |VHr.gill *. I'*,, lu «*ir»rl. 
tf. -n, ami IU > MMD >•* \ oik, or 
•>.»» •«lh • :>—■* 
fcjon n;i>riM. rumu. 
fOR UOVF.RSOR 
ABNERCOBURN. 
or h.>wiii«.a\. 
y n AAA I/J'* I 
J p..i -T * l» I I "I'M'IA.ui .W«m 
r > tt'f *»»'*>-" '• .v.v.vn/ik r •{«". 
I»i IJ N. OUW IN.' N*iS |Wi».ik 
? i i.t KXIUM, r .'. 
XI (»••!.—>J \M» I. HI. \ INK. ul \u^i<« a. 
^1) !•»»«.—-I' I'IM'.mI • 
roiTuii. 
r S «>rEVI!VSot 
ii. II. lUl;liOU>, 
ituimas Ot iinw. 
l»if tJ. ( N « II A>E. W-Hxfcitofk. 
W ««t«n. l>.»t — A>A I II Vll!.K>, Fry# urg 
<i r\ir 
KLIA> M CAUrEK. It'it.l. 
t Ol MT til »*« t»B. 
WILLIAM A. I UH.IN. 
•uuurr. 
IIORATIO Al>1 IN. l'*nt u. 
Jt ki ir i Kjnui. 
K. V. ttOODIU KY. >w» l«-n. 
T:.f Gieat l:»uc» PendiB; c& il^cday 
Kcxt. 
Eir«t an 1 jr-atrr l! »ti all olhf» ii tl* 
qu*«!Mia of guiirnnMl<>r n>» ^••TTnai'nt.— 
w!..thcr I ijaJit «»r it • n lw*r nil 
ll.u ;r >t iui »sr.»n «■ »nn >t f J«> 1^—1 l!»«ry 
c«ii ii '.kit hi lh* I. ii' unit" * I r what 
oft •*. i* cith*f f.<r r I'ni |jiit« ro« 
biM, mi l hi gmt t; » r \ * • y >u i«'t Ji- 
r«ily in »>t.* Uir rti in or l!* othiT. Tan- 
dhUtr* •Wlli# l' | rv» nUtiti* <1 tti<-Q, of 
cviuiuioniiir*. L > k tu il »«.ll brlore y»u 
»o!«t tl.it j ur «i »r«« t> •! •►••towrj 
UJ»cn II i* rii«"iiiio» ul tfie c »*rr«nu<,Ol, 
'J. U« Wat.t all i'j yulllt «h «l!l fo- 
oj-r»l»- with lit* <»<ii«taJ tinrr.ujral in a!l 
jrop r n wum I r t! -•• 11 r*»'i n <«f th« 
tt'- Ui -ti. and n-»t M »r ! »> i« I > >l<*t.nuina 
tb« •(! >'i w r* > »I1 !n»r •ueh a 
lk>frrn< r in Maim, «r :i- who will rtu'.*r- 
r%«" it l*m>«i«il m bU patriotic rffiru in 
re«» it* iti* integrity v' if'- <»v»wn»*nt. 
V< bilitittht b«-*t tlu'i • l<>t il tn^n cnn 
fli, i to ».>i* f i: ASncr C ''urn,—a ute f >r 
Luu i* i «)ur« iuU agaibat trM^on II 
»ny > f lh-> 1t.iI nfsul M«im ndudI tol# 
Ijr I us, t!.<n l< I it *m **t il oir fV.lot* f>r 
Cms. JtliKMI. lit tun mnJ r»c a.'iunU 
Ur -y —V<* i« jo the < iu;»ny (traitor* 
A * i'e l»if him will c ntnf t » \>nih. 
3. An '?!>• r gr<nt im# i« tbe .juration of 
C. > v »* f I r*n which th* Laf 
iaUtarv ^ill !«•*» |o «•;. ct Vol# for no 
tu»n I r t •• L*j «'*: ir w' > mt! p-«j-| rl * 
doubtful i' in f <r thi» hi^li an 1 r«-«p >n«iM« 
|»»f >n • • ■ at 1 »ui»t aII 0>:ilin^mciM 
1» « t.i If c m 4tUrr in »t<uo. mi.U be e^rvlul 
and not jj-t chr«i«d. 
4. Fit* tuptu^r* of Conjrt^M »r»> t> !>• 
ch.xn. »h iurvtj lu*<* » «••• >f tli« mott 
icd| rurit ijiitli mt Uf'N ll>« tn that f«»r 
en-i; l th« Mtu-titiin ofAiu^rimn vutiw. 
tn^'i. Vole I or !'.«• I!' (>uhlicAti C4oii>l«tr« 
an I y»«i will tote njjlit Thrj ur«? nil try 
an 1 lutal ia«n lirrnt iut»r><t« ar< at *tak« 
anl gr» at qtftlHHia |woJiii(. l>n»naVr 
thi*. ani let ficrj mtn i2j I i* wh ,\* duty 
oo M itKiuv next. 
Vote Early. 
II1 it tli# p»»i|« in xl »<••• >n, iml de- 
posit yjur Tot*. V »ar j r^'nc*. and J our 
ibt'u- in-**, i« gn 1 ; Mt<i * J it cinoot he 
fp-'m »illi in t j; ,t ti I) ♦ r«u*o ttitu ib 
attci !.ii^ tin Auiiual two p ci 1.1.,; 
La ok on! for the Invalids 
It thu «!it i« I'lmtnt, i. it M^nJay, prj- 
tall* B'tav IiitaIiJ* m ij !< »U« t > ride to 
the t ■»» tucetit £*■ il. | 1 of com- 
forts' Ic • will un lo .'-trdlT t«c f !?»•■ 
ed tj aecviutu.idAte |xrfuDi IU Lev J. l.*t 
tL« ButlM lx.» !-> ^ J •fjrf. 
Bris^ ont the last Man 
W L<n iHiirt of tu jjfvit iui[ rUnoa euro* 
op »» *tt t!.e pr wrl T»-ar, it is of 
the utui >•» importance t!.at eTcry rnio «li»- 
|x.« 1 t > t to I ,r tl«e i »bouid g) to the 
tallot Ui*. Let e^erj itunn iwtdtr it a 
part ol to loot «lu*r lin owa Ikbool 
District, 4U 1 not U eMntrnt until h« ba» 
»»-o to it |Ki»ni4lljr tli*t imn^tuifou ti»»r 
be«a nivU tu (j4«r «-v rjr m.tn oat. A litti* 
OTftOUatK U of tbl* klt»J Will lllCTrtM tb« 
Tot»' Vttfclj. <*h] will r*i»j the labor. 
Win. D. Liaenoo ot St»w, l.*s b^ODotu- 
ioai*d \>j lh« Republican* m a candidate 
tjr ii- j rcMLUtitf for tbti Dwwiot. 
Urnn *o»t»rol Newry »• tha KepuMicao 
Mn I Lk t r Kf| re»*r.UtiT« Ir .in th« Di»> 
Iri t 0 ii|. «r.i of beiLtfi, Newry, UanoTcr, 
ki. U tiaa befura fwj routed Lit district 
la IL« L^iMatura 
H» Opposition Tlcktt-' 
Tb« Committee appointed to make up an 
amalgam *tiu« ticket, which tbould unite 
| «»••» clementa of .>| p«*Uioo to tb« Kepublican 
t'nion ucH, h«<l a bini»| oh Friday, and 
lia** reported m follow* : 
For Srniort — Aleah BUek, of Pari*, 
H urt I>. E. Ilutchitt*. #f rry«t»#r|(. 
F»r JuJgr ef Pr**oit —Kicbard A. Frje, 
of Ilelhel. 
f,<f Sk»nf —Otk Trtw, of Norway. 
/#r 1'imnly Trrmturrr.—Samuel K Car- 
|rr, of P*r«*. 
For CvuHlf C<»m'*i»»i tnrr.— U rn. Putin, 
of Canton. 
For R'si'tcr of IktJi —Calvin >'tanl?r, 
of Diaftwl.1. 
For R'giitrr of Dmii for U'affrn /hi 
in l —lb.>n>M C Sbirle?, of Fryehurg, 
I hi* ticket. judged by the c»ur«* of eventa 
latt year, might be conwdered to preeent an- 
t«g>ni*titf element*. Sua" of the«e men 
then aupp-rtrd tten J •■»<■•■ in. and profraard 
t > lie "I'nkM Peuiocrata." They •untamed 
Itie Prwiikst, and profeeard to be in fa*or 
of a »i • irm* pneec^U »n of the war, until 
the r< tallion ehould be cruihed out, and 
w nt to th< |<e<>ple upon thia platfjrin — 
T e trial at the ballot bos, on a tkised tick- 
et, [n>«n| that thie »ir^ if tic rapy. a* it 
ituti chad a uityiritym thi* 
County ; and thi* they wrr* ab|o to arconw 
I 'i*b with >at tir^nuitioB, in the c<>urae of 
a t<w day*, llad the l«*km U<en true to 
the i >| !e. that branch of the party would 
I. hi' Io n <n c <>u{<> t c 'titr <1. at the | r »ot.t 
tune, and the DiuaiUt iu a h }<•!<>• minor- 
ity. 
I t. ler*tanJir>£ ||im, wary wir* puller* 
hate U*n >t w rk.—in 1 in thi« the cun- 
tnujj h«nl of Virgtl P.Parri* u continually 
•••en liftnth the turfac*.—»n< 1 * sham r »• 
lilion loiiiioj Tin* mult i* a "bogu«*' 
ticket foMifl up-m the p«H pie, by 1' >iu 
milter*. •pf* in|.~! hy meigt-r t' ntenti n«, 
Ctmp«e-1 irt |>«r( of dele£4lt • reprr~*nting 
! »»lirtt* n<» | rim*rjr meeting* I.. I l« 
ml A<*tu»jt without <T"'rnl.«N <1 any 
»-rt. Tht l>%naitc* «|eel»r*«l oj»flily tl. it 
tho*e wh«» la I • i*t4in»s| (ien Jimofii 
tliould m ttal |!»Miiii. «ni] »hog J 
coo»«» l»»ck to th* jr»un I ujv>n which the 
l>4t«it«— »r* pUntr I. To tli•« w hate tut 
to le»m that th« J*m~ •» men mvle n »m 
jj'e ofcj-cii.»n T..« C "■oiiU'w pi—-l no 
reaolmion*. a* »lnwn by their «Scial prv> 
p-»-Jir>p*. «''Mh w« fin<J [>n> >l»«hetj m thai 
c ••» rl "f Mtrolltia' organ, the Sieo h-*n« 
iN>rit n. ir tioket, th«n, ie iL« only ,*jid«» 
w haie. 
Mr. I'. v k hr«<l< the list, kiiI • i« p'»- ! 
ll.t'rc niJtntlj, to gir* it ;» certain l<•«^1 
-I ir t)-*t it w uM !• >t otherwi»< bare jo*- 
mmsJ. Mr. lilack hu l*wn a llepre**nta« 
lite, within a few T^r*. <i| tbn tuan, in 
the I. ,;i*iature. elected by IS'paUiru Mlr<. 
Kit »»i«r"i ttt *.iy on tli » j• tint th»t of tti* lat* 
ti r claw win iif 1 f »r lum, not one ha* a 
iji*t~11 n to r»-p*»t the act. IIi« cour*« 
w t« that <•! t»i« hitter, arr «rant Jftnv ^ue. 
II • c««r* act tu char4ct<-rit-*<l by thi* »pir« 
if. We '—t-r* u» -ne of f ia ep^vhet 
in which If grttelv argord that in Utrrww 
in.; m.'lief tu jtt.T ol the Mat- <Jrht 
t n falling 'lue, the Male w»* into 
JlM JIwi l«»l, an I he rff»-ate.| the »tate 
lu'fit in a |-*rtj meeting *1 home II.• art- 
fully jrej »r-l »tatfiaent« were quickly n- 
pl «ltl in t|- ate in the II )un ht tlie cauitic 
«it*t *.>f Mr. llama. 
1 racing hi* car—r,we fin i hi-n at thefir«t 
ot the war, tie'Urin • with e»rn»*t t n-«, 
on the (all of Fjrt I> miter. •* I'm gle<i of 
ilTr%e, 1,4 interpreted the l«n;ut^ 
•'i.irtlt alter, giving it a JifT r nt culoriii|;, 
but li e £• null" !•• •« | || »rntilri|it l« 
«*l h_T hia • il«»e.ment act* II" *"t»l lor ticri. 
Jatn--«.»n U«t Ull, hut in th« winter Ik>.hi 
11 in. |in«* t. » 4fd« the d%*« of liultCn Nr* 
reprtaentt | hy In n llradbury, I. D M. 
>*t «i, • t. al* att<i ha* c-tniinued »o to act, 
until we»k I—-t >r-' l»»t when he «j j- »re.| m 
th*t I»4lf* Convention, «!,ere he n<ale a 
•; e-eh etm citfTj* into the »hak]uw the 
effjrte of the hittercet luem'-er* of the t'jn* 
Tcnti. n. Ho «a» alao the nclueife m i*er 
in the Wee|ui|5 t» C >|nj lelt» the Mle ol the 
t'oiuu {irtj.where he nt*<i« an<)th«-r •{►.. i, 
an 1 wai one nh<> ifHaletl in the r«cent 
e nc'.aTo which utlwr 1 the fu»i u ticket int.) 
riiilen»tt In r >ne of ihe»> action* ha*e «r 
hear ! ol a •mt*U I ttal trntiaienl, or eirn 
* rl c>min£ from him. Hi* act in hit 
Itern pueh a* to *4ti*ly the ni »t rahM » -t. 
•i.initt-ajmpathiier* in tint party, an l we 
ran enUrtam little douht that h-» Xull\ »\iu- 
pith tie* with them. 
Il'-nr t 0 K llutchine, hit awocitla in 
the ticket, !i.m been open and ti »|ent. a« we 
h»*g t> en in(i>riar«l on undoubte I authority, 
*£-tin»l tSe £ >fert>ti»*nt, an 1 v* tio h»\e 
luluntrrrtj f->r iu J.fm, IJ* way l« 
m »re ijui-*! buv,»ihht wn have au<l<lenly 
luMuM tli«*ir t >nj{ i«< of l«t* 
The other* on the ticket have play<d ft 
lr»» j>M!uin* nt part S»me of them hato 
lifn Inoi the mart o«iU[>ik«>n in th*ir ui» 
p-»ition to the jo*. runi'iit. They, without 
«i<iuht, atmlup nthe l'ortland 11 *tf.»rir>. 
which i», a* the Ac* ipllj eij * it, "the 
Indiana r>^>lution« with »he patriotic por- 
tion*. inauiportof the war at.it c>mpli» 
tuenury to our ao'.diere, left out 
" 
Thie, t) rn. ia the f-»iiion of the opposi- 
tion to the Ko| uhliean Union ticket. The 
wily foun«rU of I'arria 4 Co., have won 
over ti e iMt remain* of the popular in •*«>• 
m^nt snaomirated !a*t fill, and the party 
UaJ. r» are n-w in active *ynip»thy, work- 
ing in univon to throw the vote of Oiford 
County againat the government. I/Ook out 
for thceo trade ami dicker politician*. 
KtriDnTititi Nomination. At a Cau* 
cue, in l'4in, on StiurJijr la»t, Mr. tiftTjo 
W. Hammond wa* nouiinab-d a* a candi- 
date for lt<*| raentativ* from thi* District, 
in tho t»eit Legiflature. Mr. il. uiay he 
Mid to reprwnt the interest* of the farm- 
ing community, having been engaged in th&t 
occupation, until recent ill health forbade 
to active esertion. lie haa aervi-d the town, 
a* SupertiiMr of public echooU, lor about 
three yar*. to the entire aatiafaction of all 
concerned. We take pleuaure in commend 
in» him to the voter* of the District, a« an 
honeet. ca^bl* and reliable nan, who will 
worthily represent their interval* io the Leg< 
islative couneel*. 
A Guar Tomato. The Hath Sentinel 
•aye, David Lawrence, £eq. ot Newcastle, 
• Maine, haa **ot u* a specimen of * giaut 
Tomato, weig Ling 2 Ibt 8 1 9 os. 
Block's Platform for tho Oxford Do* 
mocracy. 
" The Union aa it «u, the Conatitntion 
M il ia. «nd the negro where he h." Thie' 
eociee from * profc*»cd hytliat—i Union 
man. L-t ue lojk at thia modern platform.! 
let. " The Union a* it was." Thie littl*1 
I lank ia eaaily r«*d || nwana juet auch a 
Union ii we had whan Jeff. lUria wee in, j 
and control lad, Frank I'trrw'a Cabinet; juat' 
aorh * Union aa aid Jluchanan had with hie 
Cabinet lull of traitor*—«uch mm as Floyd, 
Cohh, Thoinpa>>o and Toucay ; just auch i 
Union a« repealed ih« Miaeouri CoapnalM, 
pae*ed the Leeompto* ewindle, and forced 
alarery into the U rritorlea at the point ol 
the Federal heyonele. It mean* to give up 
the content lor the maintainanra ol the 
Union, and invite Uek Jeff Davie, Cobh, 
Floyd, W.gfall, Ma»m 4 Co., and again let 
IIm*m inault and domineer over the North. 
It meene to turn out all hone*t men lr>m 
office under (he (Jan era I (iovemiurnt. and 
put hack the robber* and Iraiiora that for* 
nv rlj held thctn. This la 
" the Union aa it 
wae." 
'J. The •• ('mailt utinn aa it la." Thie 
plank eignifie* all it eave. and a little tn>ire. 
It mi aim eapwially all that pert which re- 
c>jjn««-* »!**•**—auch a* the cUu«e relating 
to ► I a *.« repivacntatioa and the rendition of 
lu|(ilitp alave*. Il don't atop here. Il 
ineittia the Constitution with the " l>red 
.V*»tt 
" 
interf relation—apreadmg elavery 
ofrr mry loot of territory over which it 
of» r»i«. by judicial dictum. 
3. The •• Negro where he it," that ia, in 
bondage an I elavery. Thie i« another beau- 
tilul plank. It ia juat th'a: .Sara tlarery 
nmi l<t t'i (ittrrnmrnt to dfitmction. 
Thia laat j hi.k la Jeff l>4vi« doctrine all 
over. It ia jn«t what he and hia infernal 
mini ina are fighting I■ »r— the negro where 
he ia, no emancipation, our** and holater 
op ther#v« ol the re'aillioti, and let the 
Union »!iJ-* line i« t correct interpret** 
t> >u id thia li*t •lull >f the o d defunct d«- 
m.'-racj in Oxford County. It will fday 
the IimI ailti ii >n» but th< men that uia'a 
II 
The Game Flayed Oat. 
(>n«» y-»r ag >, an I | n«»r to the Stale flee- 
lion, our <1 m >rratie fri"niU »<> 
much loyally. »u«>li a h*arly aupport of t»ie 
Nili«n»l Administration, in all lit wjr 
m«i*urr«. that if><» f!"j uMi«*in« in many of 
|l>« town* an I cmuMimi ilrci li>| to gir* • .aie 
of ll fir number p'lfon their ti^k-la— to 
the eirluti m >f th«*ir own j >litic*l fnen«U. 
1 hu» Ool. 11 n | .ii» r prominent drni* 
oer»t» wne |tt*fnl Upm the Republican 
S-mtorl.il ii< t"t«. anl in kiimI of our 
IU|rcwnUlit* I>nlrict«, where tKe lt> pub- 
lican ptrtr h»'l a ma}>rity, ther 
w nt in. mtrtw, foraJam«"»m Democrat, 
anl (IwtH iliftn. T1 i» i* what »• nt Hion 
lindWy an l other l>m .erat* to 11» II «•». 
The •••^url proved the wh '-j»-rati<in a 
e'fupl !«• "n-ll 
" Thw l«lln(ol pnrM*itr, 
on the part if the Kepuh ican«, f >und little 
r-»|o»i*<» amor g tli* ilein »<*rati 'Mm lie* 
I nMir«r.« c ml I * >t 
• fur democrat" hut we 
i>< *<»r hurl of the fir»l instance where d-m- 
ocnu would, eri-n uj-»n the Mine ticket, 
*ote f ir Il-puMicant. Tl>e im;niiiini m* 
rourw >f thii Ke| uhlicana *a« no %»!i«-r«* r<-» 
eriir 1 in the apirit in which it w«« fender* 
e«l. 1hu« th« thing pNv^| r,«e|f out, anl 
we j r*«'iinc the Republican* will rw ■! nr to 
p'*e* tlo'ir fee» in any audi trap. In 
fart. »i fir a* w.« can learn, ».*arr. ly an at* 
Ir inpt of the kind •• t • be nu !•' the ira-nt 
fall. There j» iki re**>n un«l r II -a*"*!! why 
all loyal mm (4iiti it cordially unite with 
tho Iti'j ublicin f^rtr in a lie»rty an l »arn. 
•*«t support of tin? Nati >ntl Administration 
in all rff >rt« t» put ■! iwn rebellion. Iri tin* 
way tlie whole iniuriicw ol their entea will 
be felt ipmit tr-»• >n an I •^••••ion. 
I'ur lit! | Irillia II, 
•'Ephraim :»Joined to His IdoU—Let 
Him Alone" 
F.»ht'>r of — 
AltaU II n k and Virgil I> I'arn* are 
it >* in the f tru<k!<» tied, f*<v to face. 
1'arrta lia< U n uii J r»»ooj nil through thi* 
State n U o|'| — •! t'i ll»e |'fXiMfculion I the 
war, and u| | J t<» mil ii.cn who are in 
fat>r of th« further ] r iwvution of (lie war ; 
in thi» he hi* t»r»ii o[» n, trunk and luanlj, 
while Ilia k, alter exulting at tin* attack on 
*mi Mirr ul«r of 1° rt S inter, becim* »uJ» 
4-nlv en »»t*ti«ibU a It »-ate fur a viguroua 
pr xrcoti n of thf Mar; v> > man i-i.-ellt-d 
luui in prof—«ion« lor tin Union. A great 
tutnv K''i uUkmii» bolfc v«l in ni« sincerity 
—per ha pa 11 int ilnti*»te<! it. Ho wa* che»-k 
hj jiwl with thu It^puMicaiit, consulting 
an 1 adfising with them a* t • l—t mi-en* of 
defeating the ma-hiniti in* of I'arrisand l.m 
c- adjjturs. N • ni T" hitti-r feud wa«e*rr 
witn*-««<-d in tli** Town 11 uuw of I'aris, tlmn 
wi« exhibited lit tli ■ annual • I ctiun in lf»01, 
ll'ai k leading the |orcc« nf Dmgl.it and 
Jaiifeon, uixl l'*rri», with hit »itelitct, 
Sim. Carter mid J 'tin Doming.le ailing th >»•» 
•it |tr<v kmridgc an I Dma. Tht ti^ht was 
aiuu*ing. and the K-puMinrn had nothing 
In <i.i t.ut look on and laugh, lifting, per- 
haps, a degree nt | ity that brethren should 
so disagree. 
X >w the taMe« ar« turned. Black in to 
Senator, provided he run gets toll enough, j 
I'arris and hit whole Dma drive are to go 
in |.ir l.iiu. and. ii. coti»i<lrr*tion thereof, 
(Hack and to many of ih» Jameson |>*rty a* 
lie can control art to gj in for Sim. Carter 
for County Treasurer. 
Jameson Di tu wrats, t»uch not illack tin* 
I'M you would |uliticallj defile yourselves. 
T >och not Sain, Carter, teraute ht it not of 
jour faith. 
I'm The Oafuf it Democrat. 
At a meeting of delegate* from the rep.' 
rreentative district computed of the towntof 
Hiram, Denmark, Lovrll and Stow,arrange- j 
wentt were madt fur the nomination! of, 
candidate* (to be supported by the Kepub-1 
lictnt and all other* who tupport the pre* 
wnt State and National administrations,) 
at follow*, to wit: Stow will makt the 
nomination thitjrar, IM2. Iliram, Den- 
mark and Lovell. alternately at follows,— 
Iliram 1HC3, 1#6<), 1S69— Denmark 1804, 
1867, 1870—Lortll Hoi, 1808, 1871. 
Iliram, Auc., 1862. I'l. Ordki. 
Hj private Itttert from Washington, we 
learn that ilia lGlh, 17th, and 16th Maine 
Keg meott, are atationed at the Fortt hefort 
the citj. The potitioo to deteribed at re- 
' mar kably Em. 
% 
To bt Remembered. 
It la ft matter ytry firmly flied In the 
tninda ol certain parti* in thitCounly.tbftl 
•SouI twt yeara ago » party of pedlftra, 
uiiit| the n»m« of Si. Mil k C«».,—either ft 
real name, or ft com for (Mr deaigne,— 
cantaaaed the County, offering marvelloua 
trade* in broadclotha, with hlg bonueee in 
I ha ahap* of Fancy Good*. Number* ol our 
people were induced, by plauaihle pretence*, 
to take in charge rcinnanta ol atock. giving 
in rtturn notra, with an agreement tbat »n« ) 
I«ee they were aatiaflcd with tha trftila the 
good* would he Uken hack. Shortly after, 
on* Stallknecht wr.a about h«re,—«pendin» 
a few tl tya in ftil in tin* plac*,—in the at* 
Irinpt to collect aome ol the«« deman la. Ilia 
ifforla wero un«urce»elul ina tpral ca«e«, 
tti«« holder* of the notra denouncing th« mat- 
ter aa a awindle ; and we may add that tlio 
agent left three part* aa *>on n« tlif frirndly j 
band ol the }«il«>r lurt»«-«l the tua«*itre holta 
that h id re*lrain«l hia movement*. Now 
all the»« men fin I their note* ha»« l>een en- 
dopii'd to ptrtie* in tha F.**tern portion of 
the State; writ* hat* l**n i*»uel and prop- 
erty attached, and our people dragged down 
to Washington County,—nejt to th« mo«| 
inteceeaihle part of tha Sute, to an»wer t<» 
llrnM* tuita. And on all of tin's* writ* up. 
|»>»r«. *« tb«* proeecuting attorney, the name 
ol UH»N UK MM'.I'KV. n »w the candidal* 
ol the Portland Contention f>r Corernor. : 
We a»k the people of Oiford County to re- 
memfwr thia, ami l» a*k them*'ltr« the 
i|ue*lion. if. fr>»m their knowledge of the 
facta in three ew—, hia willinene** to en« 
gV" 111 »urh bunIICM argun much in liia 
favor. 
Oen Jitnuion't Accrptaneff. 
Olotow*. A»r. I 
Uwr 9tr» Yoor MMr ol «' 
\nl rm\vc <>f "»T " mixtion f.r 
„f at llM PMMnli* OHW"l^ 5 
H i'ng t the «Uy b*t »r*. »«'• J*"'" My illii'M will the delay f the at. 
fo« W~ '••• T? 'k.1^ .,,.1 ut,.r. "I «>• ••' 
„ hot a ha* eprung up arl i* now 
th*t threatens '»• '• berment. 
\nd in* onW «!•••»• ••• ,n ,l"* ,, ,ur ° 
|,cl I 'c*n, and -•«»• m,<hl' !° r"1 
mbrtn allegiance to It- Constitution end 
11 
I M^'eoon to ehle to return t > tho 
fi*ld Mk*"1 ,rJ ,0 r",,,,'r xn? f"untrf 
. ,m„ » rtH-o.-hut in the meantime, <»r 
wii*n aw it m the m'tot. f the conflict. • 
II.« nunc* at h-»«ne «n '■* •".* ***' lXZ.i un,.,t»„ 1.7.1«-«■>< ■* stu,#' •t.J I. *f«MM ll»rm In an .ffrt 
nt» to »»•" magnitude «f the >••'»* el ,uk • 
iJ.m «t i*alwai.et their •' rtiew 
|»l>«a* aerept for your^lt-e. gentlemen, 
the a~uranr* of mt per«>n*l r^rd. anl fl, the | «itT whom t«i reprc~nt. my 
thank* f"t thi* renewed etidenceid their 
e>,nfi<b nc* and 
Willi Ci-«t r~r«->. T»ur 0 » t -ert I. 
I'll.\111.IVS l» JAMKSoS. 
I! W. Ftogg. A <• Jcwett, t hM n> 
Merrill. Committer. 
Waiwimito*, Aru.1*"'- 
llnn. ll"Mc* tlfUj. »»' •r S,r : 
1 hftV*ju*t r-0«»rM y »'»r« ->f the I .Ml. 
dwliom?»elf Ihrongh the N-.w Vork 
Tribune. II thm in it enr .Utem-nt« 
or »-umrtion««ff*cte which I miy know 
tobtm..n«Mi. I da n.t nm end hrr. 
roniru\rrl thetn II th-r- ^ »n it eny Ir.Iff 
rneM wl.i«h I niey !<• be l«l^ly 
.Ir^irn. I d »nol now »nd brr«i «^%.n»t 
1 lii'in. II lb*?e »- j^r<-|ilibl- ia it ini|^t.-«t 
,n.| d.rt*» -h*l t m-e. I »ei«e it in .M-we 
»„ ,n old Irirnd. whew. h.*rt I U*e »l»eye 
mil V '«cd to Iv fight. 
A. to ih* J^.li'7 I •""» «" U rur'u,n« 
„ T,„, .ny—l I|**« n «t m"4iit t» li»*e «ny 
on<> in d >ubt I would •»*' the I'nion end 
I wuuld »>*« it in «|"'ck'*t ,,n '"r 
the CoeeiltutiMi TbtiOOHW tl-e neti-nU 
mlhority «n be r«tore.l ll e i.~n-r t!.« 1 n- 
i .11 will be to the I'nion »• it «*••- I' there 
h, th«*ee who would not «ie the L'nivn 
un!<- they could «t the eanie time deetroj 
• „*Pry. I would not »^e wilh thrm. 
Mt |'tr«mounl object in thie etrupgle .. 
to Mte the Union, end to not either to «.t- 
ur d..tr.»T etotery. If I lh* n 
ion without Irering »nt »\w, I would do 
it; »ndif I could do it by freeing tome, 
»nd touting othcre «lon^. I would do thet;, 
and if I could do it ».f Irving all eUfe-. I 
would do tl.et mIm. What I do»»oiit .U. 
very mid the colored rec. I do bc«*H«e I M- 
liete it will help "*e the I'nion. etui wh»t 
I lort*ir I forbear liecan^e 1 «1»> not l»<l.e*e 
it would help »e«e the Union. 
I fhall do l<^« whentter I »hall bcli«-*e 
whit I em doing hurt* the «au»e. en l I 
•lull do tnoro whencTrr I eha'.l »x«!ie*e doiog 
roor.- will help the c.o-e I -hall try to 
correct error* when *h jwu to bo irror», *«• 1 
I •hell e<l 'pt new »» f«*t e« they »hall 
appear to b« true *i->we. 
I hate here ttaied my p<»rp >•- accor.ling 
to my view* of ufli mI duty, nn I I intend no 
niodi'firation ol my often eifre^d |--r^.n«l 
with th.it all men •terywl.ew could l-< free. 
Your.. A. LINCOLN. | 
Bethel Items. 
The l!i|*hlmnJ Boarding School it well fill* 
ed with b>j*. 
The cr>'j>i irn abundant in this vicinitj. 
Ilay ciiiiin in well. Wheat ie abundant 
and 2" «!. Corn backward, but look* well. 
I'utatma, enough. Fruit, n fair crop. 
Simmcr Turu. Tho euiumcr travel ha* 
n «]iiite a« large a* u*ual the prwnt 
eon. The Iielbcl llouac. an excellent oneol 
the kind, haa l*ccn overflowing uioat ol the 
tine. 
Wo learn that a young woman t>j the 
name of Jordan committed euicide at Mid* 
die Intervale, on Sunday laet, hj drowning 
hrraell in the Androaeogxin. Shu went to 
the river, left tier hat and *booa on the 
•here, and plunged into the itrcain. Search 
wu made for her, when her body wis found 
at midnight, near the llipe at the mouth ol 
lleur ltiver. 
Capt. Clark S. Edward*, Co. I. 3th 
Maine Regiment, baa bcto promoted to be 
Major of that regiment. Major Edward* 
haa lieen in command of tho ragiincnt »mce I 
Col. Jackion was dimbled. 
The Republican* of Sagadaboo have dona 
a gallant deed, in nominating Mies Jane II. 
Shaw for Register of Deed*. Miaa Shaw 
haa had charge ol the office for about tbrre 
jaart, in conaequenoo of tb« illnca* of tb« 
preaent incumbent. 
Do your whole doty—Vote right. 
Jl m Mid the American mind can only at- 
! Mid to on# thine at a time. It may he 
•uUtantially true. The rebellion, anl the 
mean* iml mm to bni it to wen ihofi *11 
other question*. In the excitement and 
hurry of the moment we m«it not forget 
otlur important duties. And now fellow 
citnens let ua remind jou, one and alt that 
you hare a very important duty to do on 
Monday neit. Not a single vote will lie 
c»st on that day, which will noi tell for or 
the rebellion. Kvery public cxprea- 
•ion ol feclir~ among the people ie welched, 
not only at horn* hut at the aonth. Kvery 
vote cail into the doubtful scalo weigh* 
ag*imt u«. What we moat need at the bal* 
lot box ia a dean record upon the question 
of the war. A truly loyal inan will there- 
fore carefully enquire into (he true poeition 
of the candidates before the people—and 
nut beetow hie suffrage upon a man of 
doubtful principle*. The greatnt invalid 
in the State who can g« t to the pill*, can 
help hi* country eeaentially by voting for 
rquar* edged, loynl men. who go for the 
union unconditionnlly. Volee in revoln. 
tionary limee tell a* powerfully ea in times 
of peace. Therefor" we eay to all our 
friends, no matter what your political ant', 
cedent* may have t*en. vote for no man of 
doubtful loyalty—vot» lor no mtn who se- 
cretly aympatliiies with tr-earn, or congr*. 
galea with northern traitor*—vote for no 
man unlr«« he haa a cl»*n record upon the 
great questions now agitating the country. 
1,'t us all fe«| the weighty reepotuibilitm 
which rc*t upon «very citiien, and goto the 
ballot but determined to vote right. 
Kvcry Patriot to the polli. 
In «»r<!-*r In •ubdoe |l.i« re'-dlmn w e need 
a gr< it army of in^ti In g» to the fiel I of 
•-••nflict nn I rirrr lu an who joint th« |.»Iri- 
«>t«c thou«and» who ari> ru»lnng to the hat. 
t!e fi< II c nlri'uUi >>iu<lhing t> ai l tf»»» 
good cau»». Th<*e of u* who nmuiii at 
h >m 'can help in tho work hy ruthing to 
another field, wlier** eon dicta ere decided hy 
lh« peaceful operation* <*f the fallot. We 
cull uj-on all g .>4 cilii.nt—all friend* to 
our common country—to go to the poll* on 
Mni'lil nrit P n't !'•»» a man at horn* 
who till »ole right. l>on't let buainoee or 
[ilmurr kr^p joii aw.»y from the ballot l«u, 
If jroii have a carriage help along your 
n«*«jjnt ->r who baa none; and «l«>n*t l«*t the 
invali I* in your neighborhood lw kept at 
home for the w »nt of the mean* of c«inf«*j. 
anc«. ti out < n a mirann of patriotism. 
l» n't l*> nfrai l to on« day to yoor 
• off. ring country. (Jo, then, one and all 
to 111 | 11*— !o jour whole duty at citiiem 
Ati j (iod Mill hlraa the iff <rt. 
The Democratic Position. 
Tl.e J«fr*r«otiian clo*--* »h article on "the 
iiluitidn," at folhiwi 
Another thing in ••thu •ituation" ahoul I 
b- elated, and that i»— the I» mocratic par* 
ty in the |.>v.il Stati-a are fa»t a*»uuiing a 
pxition of </• tn'ttiUn^ <* cr**4tttn e/ hotlil»• 
li'i I y thr fntrrst gite*rninenl, anJ a policy ttf 
"riin ifijiun itrti/ i/tmpromitf" with /Ag J-jf. 
/><jru /smcrnnvhl I'ln* it a brief dale 
merit, hot it i* « f<*t. J< ff. Marie *«•••* 
uiore hoj«» to day than e*er Udore from hit 
••xalli-• in the north." The Tory or^an* in 
the north are ju*t now loud in thnr M*er- 
tifine that th. recent prouii*.* of "a more 
»igor<>u* pMtrfiiti >n of the war by the fed- 
eral govrrument," hate a «li*»*trju*»fleet 
a*. I incite the Confederate government to 
the rtrrcie* of greater union and eff»rt* 
a**in*t u*. It nothing hut a •••lop thief 
cr»,"— nly an attempt to cottr their »ym 
pithy I r the rwbel cau*e, to pr»*e to the 
•outh their continued devotion I » the »>uth 
cm Hemocratio | irty. Who can mmn* 
t< rj ret the reaolution* of the Democracy in 
M«ine, in Indiana and e|*rwheru in tlie 
north, declaring for a <•<•••-tun of ho«tilitie« 
«gain*t the reltelli n and a policy of "r»n> 
rilm/to* anJ entnpromiir" w>lh the Confed- 
•rate go» -»nincnt ? No one ! The «Mf. |i». 
»i* con*pirat >r* understand it ju*t a* well a< 
all intelligent hyal people in the N.>rth — 
Tfiere «*an he no tuUapprelien«:on uf "Ilie 
•ituati in" p iliticallj of the Tory Dcinocrs* 
cy of the North. 
The Bradbury Platform. 
T!m Au^mU i»nalytee the Portland 
| Utf Tin in the following : 
"It is lti<» lodisna | Ittf >rin. with the 
patriotic portion#, in support of the war 
itii<i complimentary to our soldier* left out 
Tli«f i£itor>« altogether ttn* stupendous 
fact that the country is now involved in * 
fearful atrugglo for the suppression of on* 
of the m »t I >rmidab!e rebellions that etcr 
•luxik tl " "throne of the inightieet inon* 
archy" or tlia foundations of the proud mi 
U>*public. Aii 1 whiU they if) not mm to 
know of tint tiutenot of th«i irar, they nev- 
ertheless urn k«-n to ilimrn that certain 
thing*. inconsistent with a statu of |»»ace, 
are on. They dieeovcr that ♦•freedom 
of spMeli and of the preae" duri n it pre. 
vail to the rstent it loitnerly did—they 
•rem to l>e ap| ri*.«l that "llie right of trial 
lif jury" hat been »ini«what abridged of 
lute—thej are apprehensive that the *»pri- 
vilegra n| the writ of habeas" have U-eu 
somewhat circumscribed, and in some cans 
wholly suspended—and they fancy that t'e 
•*ri<ht ot the citis<*n* pmfMMjr to aewmMe 
and petition for t redress of griavancee," ; 
has l>-en invaded in particular instance* 
Of these infraction* of "individual rights," 
which are |>erh*[>* to a l.«r/o eitant una- 
voidable under the circumstance*. the re*o> 
lotions complain bitterly ; while they have 
no word of condemnation fur thoee who pre- 
cipitated the country into the war, and 
thua made this curtailment of "individual 
rights" in some degree a military necessity. 
If the Portland Resolutions do not put 
the Convention in open opposition U» tin* 
war, they at least place it in • pueilion of 
"armed neutrality ; with a slight inclina- 
tion against the government, which ia atm. 
s-d for neglecting to uphold the nicest con. I 
stitutional guarantiee, and not one word ol 
condemnation ia uttered againat those who 
are atriving to dcetroy the Constitution al- 
together." 
Till ClXIMt AMERICA* COLONISATION 
S iirnic Abandomsd. The Waahington cor- 
reepend-'Ot of thj Philadelphia Inquirer 
etates that at a Cabinet meeting on Friday 
it waa determined to abandon the acheme of 
negro colonisation ao far as the Chiriqui 
tract, in Central America, ia concerned.— 
Thia ie partly owing to the remonstrance of 
the Coala Ilican Miniater, and partly to the 
objection entertained by one or two tnembera 
to the abstraction of so mncb labor from a 
region of our own oountry where it is de#. 
lined to bterat valuable.—Doten Journal, 
[Frum <mr ItrgvUr Conr»poitalrM.) 
Wa«hington Comipondence. 
WaiimuroN, Aug. 30th, 1^02. 
•• All quiet," it n» longer lli* hail from 
lli« Capital. Th* answer of th* euuulry to 
the call lor more tr»ope it d*ily received in 
lh» [xtmm of stalwart tn«*n, re*.1y 
and 
m»<t in do battlo lor tli* imperilled repub- 
lic. Th* north it pouring forth Iter ui. 11 ai 
if there wf re no an J of her IboanaJi Th* 
arrival* ol fre*h regiroentv and recruit! for 
th* old one*, >urp«aa anything of the kind 
•ince lli* lifginninj* war* ' 4(0 '°* 
f irmol that 1'ennevlvatna alone, ha* aont 
hither liltlo if any I*** iban IT.tKMI in one 
week only. New York i« eomewhat in ar- 
rears, but it fa»t waking up her quota No 
section of the country baa acted mora rfti 
ciently and promptly in thi«<*ri*i* tl.au New 
KngUnd. and no part of New Knyland nor* 
so than I he Dirigo Stale. Only Ilia 16lb, 
I?th, and l*th r*g'menta have yet arrived 
from Main*. Th* 17ih came in on Saturday 
0-ening, and left f»r lliii* tbo next ni >rn- 
ing 1 visited them on their arrival, and 
found Ibeoi in good h'altb andspirit*, com- 
fortably quarter* d lor th* night, and sing- 
ing— what th* volunteer Irarns about a* 
sp«c*iily and »'irely *» Ihe manual of arm*, 
if ind**«d h* did not previously know il.— 
" Jul.* Itfna ll'l laalt llf • lit. Ml I, lr | III | II) I (if ,ll»r 
It'll hit h ill •• iii iff IIIii( f>* 
an I any on* who ha* heard that Strang* 
weird haul* hymn ct anted in concert by the 
•tern full voice of a thousan I •oi lier*, will 
not doubt it* trulbluln»«« Nor bate Ihe 
arrival* hecn limit**! to lh» new lcvi<* Not 
a few veteran Hoop have ome from \V**t- 
ern Virginia to tak« pirt in the great strug- 
|TI* which app ire to t>e iminent. 
A large |x»rlion of McClellan'a army 
Ui. ) 1 < •:i >un lay u«t, at .d iamine. ani 
4n» prep red to co oprraU with Gen. P .pe. 
1'lnt utAMinK «»( our army •« a Imj- fill indi- 
cation. Tiie plan ul dividing ik iot<» man/ 
coluniit, the attempt to in *k9 che»* I. iril 
Mr»l%*y <b imlMtl uf liar I fighting. wm 
douhth-M | r >u*|>t<- l t.y kin<l an I liutnao* 
feeling*. hut h«* |«r »ved loo di«a«trou* I t he 
continued longer. It our anm<w la] Juno 
la»t fall ur la*t *prmg what they •»•♦*•»» now 
about (j do—get In rod up all their *trrngth 
into on* rtaiallcM thunderbolt, and launch- 
ed u up >n lha enemy, we could not have 
failed to injure him far more and *ufff-red 
our«-lvr* far lew than «i have done. A* it 
i*. there tliould tw a r^iluii) correction of 
mistake* at whatever aacriDoe of |»-raonal 
consideration, hot there i!muM t* no weak 
repining* or captinu* fault fin Img*. 
lha noble re»p >n»e of Maine to the rail 
for tro.»|Hi, her unqualified *inl unftliermg 
•upport <d the government, ha* been an 1 
will bo to il a pilar ol *tr<-ngth on which 
we may well hang th« Moody laurel* teth- 
ered I j her eon* at U'llliatuiburg and Cedar 
Mountain 
From »uch thought*, I turn humiliated 
to lha •• p«.icj party 
" and »t* Portland Con- 
vention. The ui>>n in whom the bomhard- 
ui<'iil <>f Sautter, an I th* long, lung 1 i«t of 
iniult* and outngce upon our rt»g that pre- 
Orded ar.d foil iwcd that event, r >u«« d no in- 
ili(niitiiin.~lli* men in whom the hcroic 
deed*, the MintdikD eierifice*, the torrent* 
of blooi an I tear* j-our* <1 «»ut I <r the !'«pub- 
lie by their country men and women, kindle 
no enthu*ia*in and excite no patriotic 
warmth,—tho men who, when the countrj 
criaa out in Iter ag my for men and mean*, 
an*wer only with hypocritical whining or 
invectiv<a ag*in»t her defender*,—the men 
in wh<»e eyea any rebel guerrilla, murder- 
ing oor picket* at midnight, or cutting th* 
thr at* of our woundrd, i* a better and 
w irthicr man than the abolitionUt who i* 
eheddmg hi« Mood for the Constitution and 
tho L'niun,—the men who, never learnm* 
anything and never forgetting anything, are 
never w.-\ry of crying th< ir old noitrum f»r 
the cure of our trouble*—-intitule *- r\ility 
and universal *lavery ; *ueh men ought ;<» 
go double *hod |e»t their feet pollutu tho 
fr*« » >il |h»y lab r to betray, ought to 
Mu*'i and a|xj|ogite every tun they hroathe 
the ^frro »ir of fren New Kngland. The 
principal effect of their labor* however will 
he, to unite in el >*- r brotherhood all who 
r*ally w.ah w.dl to the H -puMic, and unite 
them in *till more heroic rffirte. A* re- 
gard* them*e|vce, they are digging grave* in 
which to fe*trr away at their lei*ure with 
the di«gu*t and Morn ol all future timu for 
their epitaph*. 
.Meanwhile, h<iwe»er, tlii> ti >un iTin^ an 1 
aplaahing of th' M Min i |r*Jir> of the blind, 
nnJ tho waila of their bemired follower* do 
not invito into tho «!itch with any vrry p-» 
t* tit |»»r*ua*ioii t'.io+a who ran a<v. The 
grcnt iwue* of tho hour are daily becoming 
plainer to all wboa* «yM aro not wilfully 
*eal.*l, ami th« irrcaiatable ••logic ofeventa 
" 
i* f»»t drawing tuwnrdt it* mighty com-lu- 
*ion«. While "border Statu 
" 
men vapor 
and threaten, mil c«)*crt traitors farher 
north do their be*t to ^rtc the enemy in 
their *111*11 aneaking way, the inevitable end 
draw* on. Itilh government and people 
aro faat coming to perceive th.it emancipa- 
tion, and that alone, can bring permanent 
peace. Virginia alave holdera ju»t acre** 
the river, who were moderate a year ago, 
are bitter aeccMioniata to day. All account* 
from all part* of the territory conquered 
Irom the South ar* to lh* *aroe effect. The 
old demon rnuat he rial out of the*e people 
before a Utter apirit can enter in. Slavery 
moat ceaae and Liberty become universal be 
lor* we can become one. T. S. 1*. 
P. S.—The city if kept in a constant fer- 
ment by exciting if not alarming rumor* ;) 
they eeein, however, to he entitled to no 
credit. The condition and aituation <J' 
0*0. I'ope'* army are *uhj*ct* ul pauilul 
am ety. Heaven aend that the cloud* may 
aoon lilt and a brighter hour *o«n come. 
Aid ro* the Solium*.—Th* Ladie* of 
Sweden, on the 20th in*t.. forwarded a box 
of boepitnl More* to th« Mime 10th Ile»i> 
ment to care of Mr*, tioddard, cuntaioiog 
the following article*: 
17 *he*U. '23 abirta, 23 pr*. pillow caa**, 
42 towel*, 20 pr*. drawer*, 7 lidkl*., C pr*. 
K»ck*, 23 pr*. *lip|«r*, IS pill jw*. lt«K) 
vd*. bandage*, 3 bottle* of wine, 3 mug*, 
1 bag of dried appl*. 1 pot of jdly, together 
• 
with a large lot ol lint and old clotho*. 
May tht bleating* of many ready to peri*h 
b« upon them for their thoujhtfulneee and 
e»re for the *ic< and wounded eoldier*. 
Geo. I'arry ha* been nominated a* Rap* 
rcaentalivo irom tho District compoeed of < 
Norway, Oxford aad Greenwood. I 
8TATE OF MAINIL 
IIBAD QUAHTKIW. 
Xtuvitsr Uhiiu'i Orrinc. / 
Auguata, Aug. j;U, 1 ( 
(!i»U4L 0*i>(*, No. II. 
I. Tlie MloWIDjg nnmnl MrtlM-il (i«nll*> 
men, art lierebj a|ifxiintrd t>j in* <i itt-rnor 
in I C unman ler in*Chn>f to ina«« rsamloa> 
linn of all applicant* f >r r Tt.fi' »f | >j. 
nral diiatiifilioa wlnc'i will r^finpl tli.-n 
from military >lvtj, • » trait an 1 ulli<-rwt*». 
AnJrou-iggin lVrnt/v — AlcamW ll«r- 
Imnk. I. w.«t n. I'm Ilr. i1 >r I, 1 >tri. r 
William II Small, Ktti I ,i tenure 
Ar».1*1**1 — Fdwanl N Ma|u, lloultcn; 
K ti. Furl Fairflvld; A. firiMi, 
W MtOfl 
( 'am/vi — UarUoer I.U'lwi*. Cortland; 
TUrt,.*. A. F -I.r. Finland, J ilm l> l.m- 
inln, lirun»*ick, Cjrua K lliwk.r, K»y. 
taond. 
franklin — F.Iijali F. i'laiat*J. I'lu!li[«; 
NoViiiiah II. Mark, Farming!in. 
Han<>"k —P« II. Ilar hitg. KINworili | 
Al- i Fulton, Mlurbill, A. F. !'*£<', Iluck»* 
port. 
h'tri'f'i —(frorji K Urickrtli Aujt'ida; 
Nathaniel K ll-utrlls, W'al*rrille; Jtuiae 
t'ucliraa. M >nmoulli. 
I". II. (iertnam, K<*kl»nil, J ,l.n 
II W.iik»r. I'nion. 
hnroU.—Oiarlea A. Packard, Waldo* 
hor» 
Or/orJ — Willntn A Rual, South I'aria; 
I'harlM A t'»-»lil^t, I'mtui, I) I <•••11 
L'lin*.in, Frye'uir,: 
I'miA+at —John M»«on, IUnf»r; .1. I*. 
\Vratun. llingnr; M. S Wil«>n, l.in<-nln, 
Join It'll*-it, N «r[. rt, Jarrl Fuller, F.«et 
Cur in i h 
/'•aro/«y«i< — ll»nj*min Jjf.n*in, f► 
S.igaJuft < —It4i I Pitman, lUth, Jttum 
U(Kwft, To|«h.im. 
X>m'r*t —William Snow, Skowtiesan. 
t'tiarlr* A. I'ir» .m, Albans; Jaw* 
l\»lm»r. An»iti. 
Waldo.—I'utn »rn Smonton, S-'arcport, 
Jacob llr.iwn, Li'-r'y 
lF.i«^ia^f»»i —Job IfollBM, I'alai*, * 
Il^gm*. I,iiU*.v 
Yitrk —Wot, Saii^T, Limerick; Drt l-n 
Smith, Iliil Ji'lurd I'hc<>lor« II Jewell, >i. 
liar wick. 
II I'oiup n**u<<a i >r incir ■ nifi* u 
t* iuml« hy Hi'* (J-'Tffnni'nl, ft »«l ni !•••* »»r 
r**.ir 1 can in any ni*cmce l<* ilir <Mly or 
indirectly fN*iwli fon.r on account ol • » I 
ti unmm m*. l>r lt « j r»«»i>t hrrtiu jj j ml* 
»i In iiMk» Ih* • mm. 
III. Karh applicant will'« f<j<»;r< i f» 
il<v|«ro up >n hi* lx>n >r t-» thi dimming 
•tirjf'on, >il Ih* timi' <>f hi* applfili o. that 
lie ha* nni t^«n ruminH by nlli»r u( thi 
p»r« n* «| point*! in tint duly, •o'.«< pi tit 
»» ll.«" appointment h*r>in mil*. in<l u wf* 
tiflrat* r«fuwi] ; and if il ■'•.ill •u'wr<|M>fillf 
»l fwr»r that mi 1 »t vtfftirnt it inlni*. Ih« 
tvrtilicato thut ohtamrd will I**? »oid, undof 
n<* effect 
IV. Said eiiiBioin* turgeona will r«. 
eeiv« no application*. tin Jrr th • <»r«J«-r h-r» 
in (it«n rraf'H lin|> drafted mm, pri< r to 
Ui« tenth iltj of S'pt»inlxT tiff 
V. KiaOiinati >nt < f toluntar* offered hj 
nr in m'it City, lown. or I'lanution, in Iku 
of draft.-*.! meo, will '«• tuad* ty th« rtain- 
ining •urj^tn# Ix rein appoint* I. uj-.n ap- 
plication* ttt*r*fur with an eihihil of the 
roll* u|»in wliieh they w»r»* enliitad. 
VI. (>riilirtir<« to tlruft'-.J m<an, to *4 
iMiml uni<r tl." authority and "» tli«» man- 
ner h»r«in forth, will inad* ami n^n- 
ed hf lh« damming •urg>-»n«. upon lliank* 
furnuhed frooi tin* OfEr«, HUnkrol'■ will 
*1*0 I* forwarded, lor record «.f nitmnv 
linn of tolunlwr* 
lly order of lli» Ommin l«*r in Chief. 
JOHN I. IIODSDOS. 
\<liut itit • •■neral. 
* Pi* rrtn*ini|»T of th«$urg*on*' uam.-« 
for the Coiintie* of Knot. Lincoln, anl I'.a- 
<*iiia<|i|i*, will In* invrlol •*« »»• ti at lli« »| 
poiuluirnt* ar* made/ 
Temperance Lectures.' 
I>r. II. Cii.nr, State Temerani lecturer, 
will lecture in <»il jf.l fountv a* follow* 
Otford, >ui>'l »v, at '» o'clock, Sept. 7— 
Norwaj, " ••712" •• 7— 
South I'ari*, MumUT «•»run/. *th—Pir.*, 
Tu«**«!ay, '.»lh—-llufkfi»l<l. V\ •••!tir»| i», |i»t!i 
— I-Mt Sumn-r, Thurwliv. I Ith—fanton, 
Knlay. 12tb—D ll IkUll •*, I ;tu— 
Weat |V ru. Suml-iy, o'clock. I It'i— 
Ki*l Itumf'irl, " 7 1*2 " llth— 
llutnforl <' irn'r, M >n I»t e*»-f.inj. 1'ith— 
'An I »t*r, ro-.| ,,. |»it()—Newrf, UVInta 
ih—lUtfiel, lliur»lay. 1Mb—N rt'i 
Walerforl, FfMn, |9th—Ltvtll lV|jir». 
haturdiiy, l^ivell Vil a.-^, >unj«y, > 
o'clock. 2|i|—Frv' tirg, S«in<Ujt ? I 2 <>- 
cltK-k. 21"t—Brownfitl'l, .Mon Uy ei>*nnnr, 
—Himm. Tu-^Uy efninj{, 154—VVrti 
lU!<|win, W'nJn*»l»y, 21th. 
'!>« fri«*n.la ol th« «•»'!*•, in each ot I?* 
pi.!<*••• mentunr<l, will J him the faror t) 
ui4k* th« iif**»*iry arrnn^<,n',nu. 
Tiik Ntw l*i>\>ir>K d«*#|>*t«'h |i) the 
M' rchant*" K»< Iwn^-, Philadelphia, cin- 
tain* the following information ; "Cipt, 
I'urner lit* mil.* a ». rr launMe ripurt ai 
to the g > »1 ijualitire of tie Ironaidr*. but 
object* t ) !x in,* *>nt to without h»r 
•par*. They w r taken out lor an eip. '1 
emergency at City Point, on the Jaui • N»« 
•r. A* that ha* • iff I j | tMrii, the Xa»y 
Department h.u Cwii 'lu t <1 to \ J her her* 
(['ortn-** Monroe ,) take in hei apart, an! 
then »tod her further South. Shec :u<t 
here lor u<i oth«*r p«irj»«whatefer." 
The Gardiner Journal, •j-'akinj of the 
death of K I' IIin de, •»» • that he refuel 
the command of hie cornj any, which w..» 
offend him. lie wa* 4* y«'ari of a^e. 
We notice that lt«*. Mr*. Jenkin#, kn>wr» 
to many of our people, recently iu !«• a itir- 
rm< ipeech, at a w*r meeting, out Wm 
ller remark* wr» I it tone* I to with great in- 
tercet, and produced a g ><xl eff-ct. 
U*. II. Iladley acknowledge* the r-eeift 
oi in aid of the Sanitary ni> 
mition. The following; town* in tbi* ii- 
pu.ity hate cent caah conirihutioni 
OtfafcM, #37 J Watrr/ord, $42} X. r- 
way. |Jfl; Pane, $'»-l ; Krytburg, 
Ilethel, $42; Ptru, $13; Kumlord, f 
Mr*. K. Smith, Lot<dl, £l'J,*0. > 
town* which h« Tinted hate not yet» 
pd. 
Tiaruuxca Mkbtikoi. llybitDoti •• 
mother column, it will he teen that 
friend Dr Colby, will ehortly m.»k<» hi# » 
lual tour through tin* County, lie i« 
;*H*;d in a jj.mh! work, in which we ho| < i.* 
will he ailed f y friend* in all Hit | ■» 
'* 
wlitre lie i* t) »|-*ak. 
|'<ii ihe Oftfuril |trin<>ri4l. 
At a Republican Caucua held in Hum* 
Ford, on Saturday, Augu*t .loth, to nomm- 
lie a candidate I. r Kef r>*«^-ntati», J. r. iu »h 
IVardwell had |3o fotee, U rn. Fr. »t had 
10 TJtea. And Jeretuiah Wardwell w»i 
lominated a* a candidate to r*preernt tt <• 
liitrict composed of Kuwford, Htrun, II «• 
>ury, Peru and Andorrr. 
Xiw Yon*. Sept. 2. The Philadelphia 
bulletin hai the followinj nine* ol kill'J 
md woupucd toldiert not belore report»«J 
T, W. Pa t root and M. J. Sargent. 2d M* ; 
F. Sawyer, 4th, in leg;Crop lJaruot, lib. 
n thigh. 
Changing Front! 
In hit ipctcli 10 th* Convention lh« other 
i]*y, Mr. Black a*id 
"W» went ia lut yctr lor th* G«m« 
■*at, and weru mhiH by tb* 
partjr ihti th* nr wm for tb* pwi^tioool 
11>*» govmtnent. Njw th* w< n who con 
tr» I the liepublican I *rty are aMitionnU ; 
and hftvc oboliti miril th* war." 
Id other word*. Uat year. Mr. Black waa 
for lb* wai ; but natter* now kx>k a* tho' 
hia darl.ng, alatcrr, waa in danger, an<l h» 
i* againet it. II* doe* not mt in w many 
wurvla that ha ia •<;atn«t it, Lnit no other in- 
ferrnce r kn he drawn from hi* language — 
Tbe? who are not optnlj rot the govern* 
inert in thw eioi-rg~ncj, ar« muir it and 
ahould be ao counted 
Look cnt for the Re prmaUtirft* 
Take care of lha Representative Piv'fivta 
ll^aiJc* th« importance of bating % Legisla- 
ture which will »|tiarclj back up tha 
e-utive, and act u to atrengtheo the 
td'ooral (iofernaent, th* neit Legislature 
w II ?< coiled upin to clect an I'nited State* 
Snatr T» fail to return Hon. l-or M 
M-aaitt, I >r th* urm Cumn»'*ncmg au th* 
Fourth of March neat would b* a neglect 
unpord>nahle. II* c-innot he defeated but 
ti tb<* lo«* of vote* for the Ke|>rc*enl*tt«e*. 
l.-t Mot a tola U» thrown i«i». 
Organizing to Control the Elections 
(>fn Kr< nti lit, in bi« reception at Tra- 
diant r<"inj le, |j»t «e*k, advance* an » 
which »h uld tuak* an lutpcMoo up. n I .yal 
lui'h w< re fgt tu g r« l*l» in tb* field, the en* 
ttaj at born* hot* !<'en organuing to r»*. 
trv! the ballot b«e* 
" Let th* l»yal inen 
ot (>sf >rd Coootj 0*0 the bearing of thia 
iu Uter. and »-*• t» it that th* vjtca of 
th —* remaining ar* • < coat that th* Jiff 
I*4«i« t'onfeJoroc? can obtain mi "aid an J 
mlort" Irvtu ur oct* A divided North 
at thi> tune, ia a direct invitation for for* 
ri^n intervention. 
The S«attor». 
We J > n«'» hear of any attempt to rat our 
carijidatee for the Senate, in any quarter. 
Hut our fneti 2t mutt b* on their guard — 
Without Jju'I ticket* will be circulated h? 
I .'if ream, with one of our m*n •mitt<-l. and 
u •••k-- !»** ineerted T « N'tiiir mutt be 
r>Bp «*d of men who ar* nut afraid to tar 
t.\e» aro i>>t tie t.oternmenl 
K»o«r — Tb<re waa quit* a tr<>«t in 
co >un<i*T morning. 
The Rej ub!i?ane of ths Dietnct eompoaej 
Si nr!iam, SwiJm, WakrloH, M**»n. 
«• -id, A •. hate ii miD'%tiAl Sumner K»*nt 
of M >nt !<io, I r Kf j>r«*aeutatite. 
Klward II. Uutehiaaoo of Hartford, ia 
t' c h>| nh.ican caiididtto for Ile|>r«w«Titatite 
in that district He it a talented and ac« 
ti** joiing man. who will do credit to hit 
district, iu the Uou*e 
Orfhe Ladtee of I'arit 111II. forwarded 
!\«t W edneadae, a N s of lint ao 1 ban lag e 
for the >«inurT CYmuii—ioo. 
The Comaitai »n ha»* g'*en notice that 
the valuaMe euppliet heretofore e-*nt them 
l.»«» aH b««o uiwl, and tj n >m are in im- 
mediate want of further auppliea—et|<rciallj 
lint, bandage* anl OordiaU. Women and 
chit lr< n can all do aumething in thit great 
(MM. 
War Newt. 
We Lave not ruom for a detailed account 
of the battle* of the | tat w -ek The whole 
rehel arutv in Virginia I .*• been maaoed bo- 
low lor a drtperate tuar-'h on 
Wa*!iiDgtoo I e I Jcral armv 1 at be<en 
!. »<;.j reinforced anl ha* engaged in i*t- 
eral beat? battl « Confidence ia njrt*.-! 
I! At we hate the etrength to totem the rebel 
arm j back on Kichuund. The dctaila of 
of the engagement*, with atatcment ot luea 
ee bate Bui »*«n made jublic in official 
Lrm. The 1 a* it t.ry heatj. 
KoiToRUL V:«it. We *<N(;lt!l'nH b? 
h visit fr >ai th* beaming countenance of 
fr«.*nd I'ke «f the Aujuiu Ag* t>i* tu rn 
ing [liair*, Jl»t. 
It m rumored that Mr l'ik» «u Iff to 
ur^« r.e Democracy to anil* with 
t!i« IUna I> -in or*c» under the l>-ad of l>r*<!> 
I wfT. Gen. JjuifKin ha* not hit 
r» tnmati t>, m-ile two month* ug >, nor 
La* DraJt ury accptcl hi* On* thing i« 
] rettv certain.—the mountain (P.rrrkinnJg«* 
I»»na Democracy) will nut £ > Mihutwl, 
Mi J th« 'jU'^tun i». will Mahomet go to the 
in junUm ? 
l'rrt>*| • < i>-n Juw* >n will ttand hi* hand 
thit j-ar u he <Ji I U*t, for the purpo** u* 
•• th« Major" *aid at the llepublican caucu* 
lh«otli<,r«ii,niDj," itprrr'Ht ohr l«yU Jf'm 
« ru I'rvni f-'iig ortr f* Me d Ihna 
Truturt'" [Jt ff-r» .man. 
S>wall 1'rAm ha* declined th« nomination 
f r Count* Attorney in franklin County, 
sr. ] ttit ti »0i« ul N» natl llelcher ha* beeU 
j laced upon tb* ticket. W* are informed 
that Mr lMcher eland* »,uar*!y u|>m th* 
republican platljrm tnj unuuom hit in- 
tent. n to vote lor Mr. Coburv and tb* 
eat.re republican ticket. [I'r***. 
Liout. Col. Twitched h**cotnm*nd of the 
*th Regiment. A writer in th« Aroo*took 
TiixtMji h« i* very popular wupj both 
ofi:«r« «0'i nt«n. 
CmKitC^l tCIIMT l*DU*9. Xbc Wash- 
ington correspondent oi tl * I'hitadelphia 
Inquirer uj» the attention of the co«nn»nd«r 
in Chief of th« army ha* been occupied, for 
a ! w dav* p»»t. in orgamtmg a campaign 
against the Western Indian*. Advice* from 
the In Ji kD mlicat< that th* 
Lsve planned a -eneral attack on our fron- 
tier Ktlleaenta. 
Fortius Mimii, Aug 31. All of for- 
Ur'aworur fist and the gunboat* hav* 
cviue Iowa th* Jatnr* river, and aro now at 
anchor in tb* H'»ad*, and part of the flotilla 
winch l.aa been up the river, i* to go im- 
mediately to the 1'otomac. So mt* Com. 
\V tike*. 
SiMAToa CaRLtLi. Ata meeting of Cnioo 
men in laylor county, Virginia, a resolu 
ti -n was pa**»-<i, condemning tb* eour** of 
tins Senator in " voting with *ec«**i»fii*ts 
and secession sympathiser*," and requesting 
bim " to resign a position he ha* *bown 
himself unworthy to fill." [National II*- 
puhcan. 
Repub. Union Ticket. 
Compare the nature un your ballot with 
the following, to ni*k«*ur* that you U» not 
decm:d: 
For CSctrRfloR| 
A BNER COBURN. 
Kut Kr|weer«Utife l» 3 l'o»|rrM, 
Tbomaa A. P. F«"**«ndef», 
I' ( Kr|iir«r«UlilP lu t> C"«X^if— 
Sidt)*y Perhatn of I'ari*. 
Vot HfMinn, 
tieorge B Barrow* of Fryeburg, 
Kufu* S. SUfni of Pari*. 
I'm ll'|wlrr nf IW», 
A Men Cha*» of Woodstock. 
I'm C.mmty t'•••mwiMiunrr, 
Klias M. Carter of ]l«'thel. 
Put CiNnli Tir»«f" ■ 
William A. I*nfjjin of I'ari*. 
Fur Sk«if, 
Horatio Au*tin of Canton. 
Far Jiklff of PtnKll', 
Knoch >V. Woodbury of Swtdrn. 
For |tr|Mr«rnlaltV» 
Vormont Election. 
The Annual Flection of State Offi*er«, 
**ccurrtd on lu^laj. The Itejiubliran* 
I'nion ticket baa »wrj>t the SUU by an uc* 
j.reoe<>ent«'d »ot", »otne town* Seiuj; nearly 
unanimou*. The " |>eee*" democrat* hard- 
ly wade a »how of re»i*tance. 
At a town nnftinc. on Monday, it *»< 
**>trd to pay *<»lunte*r* $"J<» t«ounty, and the 
fofinrr »utn of $ 100 Toted g<iea m an audi 
tional gratuity. I torn i-nli(tol at 
the meeting. 
Otford h.*« her quota full, and more. 
Ilflr n baa her quota full, and w»r« are 
offrred. 
Suiutur ha* Ler quota lull. 
I»«. Millih conin»cn<*"a a cour*** of hi» 
popular L*cturr« on Anatomy ami I'hytiolo- 
cy, at th«» I'nivfmliat Church, Norway 
Village, S^turJiy rtciiinjj orit. 
Tli.» lat«*«t i!t«j -»tclifr >m Wellington 
•tal* Mi it our lorcva ha?« abaml Ontr*- 
• tile, tha nrmj bting at Fairfax 
Court llouae. 
Washington i» cvimj *nti*rlr Such 
<ji*p<aition b*a N m uia<J« ol tto fore** u» 
tO <|UICt til* (KMlCUIPUt. 
Tb« rr|>Tt»th»t the r»'*l« hate cr^aM 
into M .rjlutd «r- n >t credited, a* our tro'j « 
tr« >o jvnUrl ii to frmni it. 
It rfportv-I tli4l Jitck*on b»> ^n« up 
tli* Mirntnd j«h tallej, »n 1 that Wiochcafc r 
li utafn aKan lotted. 
The reNela lata c«f turi-J a train of 100 
«ra~un«. 
** 
Cincinnati i« unJ-r martial Jaw, in An* 
Ucipation ut a r ai4 I rum Kentucky. 
CITIZKNS' 
W A K M E E T I S (; ! 
Tbo fitiim# of Far •. X rwir anl aljtccnt 
t i«m, w..l luU 4 war meeting, 
IX AID OF ENLISTMENTS, 
at t!if »rnf. nn»r South Fari«, Saturday, 
N-j-tcuitvr ♦», at '2 o'clock, 1'. M. 
D'.itmguiihrd Speakeri will bp prrient, 
«hn»Mtn *«ill I* announces] a* » uj »< 
dcfiaile information m rvceitrd. 
IVr urJer of Con. 
Picnic at West Paris. 
Ihr V'Jlll Mrrti»( ln<i I'lrnir «• S4ti*«lh 
S<h'» l twui lilnMi, Vi. I, will !«• br'il it tttii 
1*4..., UK 
WralarMlny, Ikr l?th il «t of frplrmtM-r, 
Ai 9 oVUirk, \ M 4t »huh b.mr p»nr»Mn»a 
Mill l» l'<«inr<! ua ibr I Iw4f ikr Million. 
All lb' Ii m>h1* i>l J»4li-4lh >rhuoU air inlilrii In 
attend. 
I ht Mfniitlminli »l lh» S<Unlli Sfh br- 
I.Mi^in^ iKr imwiiIkk, 4H-1 their riaat'lm, 
alf |n|*r*lrd In 4l llir gfuir Wl M-n Ufi lb* 
lllk. In aulir 4iriii(rnriil«. t*. Ill **>F.I.I.. 
DIED. 
In llrtin.wn k, Mi««"UH, ?l'b nil.. i>( IhIhiim 
Irtrr, liitttlr^ l'<in.iiiin{*, k>nu#ily of Pant, 
a;e<l 
I* N»wm |Oih *h., J'liii o II., ...n of 
Omnaml M«< O. Kmlr), 4(r>l 1 yn«r« 2 
In VifnU, Mill nil., Kllm It., »il# of Henry 
W l\..k <•! HrtM| afr.i 21 
In Mr»irn, 31*1 lilt, lin>r(r |! only »nn <1 
I < *' Im I M W i" M II i", i(*d I radS i»on. 
:o:u. ?/c :c:r. :t,:m :k 
I'm. |v» lirolai attention I" 
Diseases of tho Eyo and Ear, 
\ihI ii |*#|>af#<i hi |infi(m Mr;;iMlu|irf4l)iiiil for 
fkrn irW( <><| ruir. 
4'alnrtli nn«l nil lli*rnM<< of Ihr llntd 
nntl I'ncr, ru«r>l by Mligital in#4 im hi 4 »b >ll 
liar. 
lub I'rfl nnil 1'iiNiVrd l.imli*. mtiki 
J»'l all 'Wf 4»iitN •, lr#4tr«l on lb* mhiiI ini|«<i«rl 
pi inri|ilr», 
Pilra WfiuMMlfCWtJ without rraort Id I he 
knil# of )ii;alui#. 
Kiimm 'I lb# Elm Il'»u«r, Norway, lor a fr« 
dai 
SEPTEMBER 2, 1862 ! 
—— 
JTJST RECEIVED 1 
PARIS FLOUR MILL! 
A tkoM* lol of 
From who h kr «if MMfcrl«ri*| grade* 
of /•••if ami /'.'•< > I'mtr, wbxh will Ik aolil al 
lb# laillom of lb# Miirl. 
/ rff y l*rr,l *t!l it warrant*/ |« „IU up Ia tk» 
|r<«4> 
WOOHMAS. BRO. k CO. 
!<o. Pari*,S#f>l. 2J. iMil. 
Tb# .*1 Miilvr brrrliy (if. • |>uMi« that 
k* In. In-en illily •(•(Hiinlril liy ibr honorable 
Judge of 1'iolktir l"ir lb# fi>nnty #l(Kfo«il ami- 
4hww>| ibf iruii ol atluimuiralor wiib the will 
tuntKwl of lb# r.lal# of 
OHUflUN TRASK bu*r llvUon. 
In aji'l I'aarty tomt.l, l»» giving bonJ a* ih# 
law iirwti. II* iU#>rl »r# rri|Mr«tt all |>#r»on» 
«bo ar# imlrlun.) 1.1 lb# e«tat# ol Mid ilrrrtHil 
•oiwik# imuwliate |mvh#m ant tb'i*e who hate 
4i»> >(»••• .la th#r#<n» to etbilut lb# mm# l» 
A«g. W.HO. nKTII SAMPMOS 
I 1ST 
(II* LETTERS remaining in lb# Poal 
j I lib.# al ?*i>nib Pari*. Augu»t 30, |*M>2. 
r T Allen, 3; Neb#miab llrnrk ; Hinm It trnra, 
Mia Alawr II t'bandwrlain; >1 • a# F.iua li I han- 
dler; JiMrf llmih im; Mm Eli<al>#lh I'ranria; 
M>* Jan* tilinea; I 'barle* II llaikell; Mi. Mary I 
J I.il»liy ; \ III rit I'rwlor; Jill H I* J llaaHm; 
l>m.l Mill#.; Mia l» F Small; Mia M Ann.# 
Saawi#ra; Mebemiab I'. Tbutlow; Frank II 
I'bajer; Uau Wnalrt. 
E.F.STONE. P.M. 
1 
NORWAY LIBERAL INSTITUTE, 
Norway Villogo, Mo. 
Till* 
FAIX TKRM will m-iii*!** ..n Tun- 
OAT, 2,1, lUiJ, an! r.niiuite 
(ItWII »rrkl, M»lf» ihf (k«|f Ol 
Q.F. LEONARD,A.M. PRINCIPAL, 
Mi«« Nut P. Ilnmri, Am«un, 
Mr*. J. K. !.»«»■* iid.TWIm* nl Drawing. 
Mi«« II. II. Hi mai««, Trarkeruf MimIt. 
ltr.l V> ikr mini rUw>, ikm »ill l» formr«| 
• Trtdint' rl|«t, in whirh Ii|»*lilir,l > in 
|i*«r lltr (.imr «<lM»Uj|ri m in Khimli l>>r ,\i«r- 
mil 
'Ihr l*ir h h Il«» willlw nnilrr dirrhirpnl 
Jin. tlolinr., «H«m> j r. ftrirnr) in thai lan|iMf* i< 
wril known I mil hrt |"i|>il«. 
ihnchxl it well p»miiWil with I'hik>»<«|«hir 
•wl Krftm tl ai^Mraliu. I'hjaiokigM-al rbirli, ami 
(irMiraphrral (hillinr 
Ila aiiiMlMm i« wjr lit* I ir in,I Trunk l( nlr<>a,l, 
»l»,nl uar mil* lro.ii S,aH h INria at ilion. 
Iloinl r;mlri4ilrinnl l.ir Iar1ira,al !fl..VI, ami 
I >i £• ntlrinru .it >2|>rr wrrk, worn! a»l lighla in. 
rliulrd. II'»mii. ran 'JHaiwil l>) lli,«a« »tailing 
to lnmillllraiKltri. 
Ti iTi'in — < ..loiifii |*n(li«h, 1*3; llighrr ,li 
Jilt, I..„*a4(r., 4 00, I'ainling, in oil, 3 00 in 
\Vnl«i '*<•! m», !•»>, t'larua l>iawin{,2 .VI; I'm. 
r,lm;, 2 •*•; Mu.ir, 7 <► I, IIol 1'iano, 2 (Ml, 
ilciUti.Mi iiii.le I ir ali.-nrr ul Iwn wrtka. 
r.M Inrlhri jMitii-ulara a Mreaa tor Criminal, 
II. l'|Kiin, or I. \. Iir n Mm, Virwa), Mr. 
PARIS HILL ACADEMY. 
rpilE VM.L TERM <4 iHi* •umIimii.i* will j[ owmifnr# «mi \V r miiDtf, Hrjii, 3>l, IfMEt, 
a 1.1 miiiiiih- rlr*rn arri*. 
O. M. 1IICK3, A. B.. Principal. 
J. II. Monti, Aiiuianl. 
tliH lUlIN II. I't R Ml* .Trai hff ill Munf. 
Thr m S'Hll I* »<a (miiii.H*.! Wllh a |irrill llirnl 
r<*r|>a ol learhrra who will »|Mlr in |hiii lo inakr 
|l,r inaliiM lion ih-H-mjh mil • »»loiMlir, Thr* 
will w, k I rl»-« ale Ihr •/«'»■I il,| ol ilir m ll»il, 
ll »piit» |o Mill* Ihr ( mmI Mill •• w II I. Ihr high, i 
r-» iwraii«l aw l ul iinpr,,*, in» nl ol rarh ,wi|ill. 
Il.u.l I i,i ba »!>t liM I a' li" n 4I.VI hi 2'H 
|M-t artk K'liiii. in I* ol>Mi'ir*l lur Ibitar with* 
if » I,, U>ar<l lhrin»rl«r*. 
ToiTloa.—CoRinvm llnjllihi f 3 <J0 
lli|brr l.nfli'h, 3 .>>1 
l.i •, 4 HO 
I'riiairi l>r|urlmrnlf I .V) 
H. K. ('Alt I lilt, Herniary. 
V'll'HT, OK Kolll'.i'MHI'lli:. .. 
hrirlil |ifm t?l ■ I I* ifllubl Unit, ti ll ,, 
\f«M, III lh* GmMJ ..f 0|(mI, in.I Hlllf n| 
tlonr, li( hl< <W<I <>l Hmalfaj* il il*.| ('ail 11, 
V11. I ■>'}, ml mwiM «iiti ikf I H(ird l!r(niif 
<il |Mi, l»- k (.«,{. r?U. m I lt*i, 
lrir.1 I ium1 It nkr I. It.iil.nA.i.l Sr»|>, in lh* 
I 'mwn 1.1 t'afcx.I an.I SlUr i>l M41M, « r»iUm 
li trl >»f |<4iirl .I Uk I ailailml in iSf •••an* uf 
\r«n iihI llrllirl, 1.1 Ih* ( .winU of Oilmt a'tl 
Hi tic .1 Main*. l»m; >•»«• nwliti lril lull i»{ IS# 
(arm k < an »« lb* \<t< •• llill film, an I l» III' 
uPir |nrini>r> r«nin» In lli» 
• i> I lliilri I,. 
II iiUmk •<> lh* •■ti l I 1 I'mlink I » Si* ilr*.J 
nl el*t| .1 it* ailh «4iit m •I'flJ* il**.l, 4n.| h h fr. 
4«, lh* Iliikri I.. ItiitiinV, In hi* ««<i(n> 
i!ill| rtrr^lrit, IfHiMlffifil 11.I «l-n|K the 
Mi l ili*l l iN"ill i(r, nil lh' '.*3 I «t it i'l J 1111141», 
A.H. I Mi*. I" in» lh* »i» l*i ii(m -I, 4 i'l lln • "I. 
Ii hi* nl a ml nvul{4(' .Irnl Kitm{ l*rn liiukm, 
Im| ihll III li-4« >M *h*l*.»l I, Ike UM-t*«*l^n*<lt aa« 
n{n*r n| a ii.) il*«il nl imiii||i(>,iUiiii« fim 
liM 
•111* nf ih* iimr, |wii in ml 1.1 al4int* 111 »in h Mi* 
II. 1.tr 4ml |M>lT|ilr<l. 
I'.ti.l til a il i1i% "** I I* nit«f, IV Ki.'. 
SWIt lll. It I'll II.lilt' UK. 
Th* •iilw riS*r h'frl » ji»*a |«ili!ir n-Kir* tKat 
H* hi* Iiwii il»l» *|<p>iinlisl !■» ih* II hum 1I1I# 
JhI(* »f |*i .(mi* f w 1S* I "mini* »(Oilinil, *nj aa« 
•iiiiwI ih* liu*l if I'.imil.ir uf lh- I41I Hill ami 
lr «|.«mrnl uf 
HANSON l.l|tllV.hi*..f |',.fir,. 
in nil I *<iuiil». U*- iwl, In £i*m{ I* ml •• lh* 
law ilifn ii, II lh*i*i «* i*-|'i*«|i all prrwKH 
a!i 11* it I' tii*«l 11 lh* «(11* • «nl ilfimftl, in 
nkikr imr»*>li il* |it«mm|; an.I lh 1a* ahn hur 
am .1*111 I'l la lh*r* 111, In rihiUl lh* »4m* In 
V IS. IMS IIIMiV.M l.lltltv. 
Till" • iWn'i h*f*'n {1 * *« ii j'iIm; w ill * ih it 
h* hi* l*'n >1 il» i|iiiiii*<l tii ih* h<i«.iralil«> 
JaJ-i il I'r-i'iil* |.K IN- I'ii il> uf I l\l..r !, «n.I 
4*>inu>'.| lh* Inm •>( • I inniil' il ir iif t b* r*uie u ( 
t II \KI Erf W Ml -n:\K hit al 
In an.l I' mil* 1I.1* i** I Ii, {i»m< Um.l i< ih* 
Ua i|ir*r(* II- lli-i»l 11* rniii*<i« 4II |i*t*mi« 
ah 1 1 r* in W<k| in ih* *«i4l« nl • 1 I .!*«•* i** I in 
ui<lk* I'M n*'l> it* |i 11 'nl; ml lb m ah 1 hi»* 
am ilrmfl* lS*rnMi 1.1 **hi'»l Ih* ai'it* |.i 
US. I!». 1^ .' Wll.l.l \M 4' Mr..H|'.|lVK 
rpo WHOM IT M\V f*liM'KRM. Thi# I inn r*«t|f» 1 II it I hin tbi* il <it*n In mi 
am, Jiulliii It 11 i'*M, lh ir.iiiiiitu nf In* imimr* 
11,1 41 I in.I If 4• I-■ f >1 h 1 11 ••Il ; 4'i l I *h 1II rI41111 
»..n* nl hia *«inin(a, n >r |.-i1 4m >1 liia nf hia r»m. 
ir .«i.nj 41111 1 tin .! il* J li. Ill'll. 
I I'lmi, A ij. >31, iMi'J. 
DUIiilil Village Ili^h School. 
'l^lll*. I'atl Trim will r-uiinw n-1'imlijf, 
J_ lit, !*«••, an.1 r-HtfniiM1 II wrtkf. 
II. r. 1ION AIII). Principal* 
Mix Ci. in 4 M (••••lint, 
Mi« l.nffo I. II ti l., I •' i-i nf M*»k. 
A V'Minl CUii will If I >1111"I 41 ill' rum* 
n« '« rniriit ul IS< trim, iin Irr III' iif ul ih« 
I'l in. i|mI, 4 (r4 l>Mlr ibr \| iaai<bu«r||a \ur. 
hi 11 Hrb'»>l al lliil{«4iri. n»« ifniliw ihi* 
rim «il^infii» 4II lb-' la»irbu 4 Virm.il 
?*< ti -.l. liMiHn will Ir (i*ri| ilium* tbr Irnn 
l'» lion. K. I*. U'nIiKi Ml ltr Niijk-i mil iijrnft 
ami nihrf l. 
A Tr4i brr'a A»«-x iau.in mil «>rfimi"l, fur 
dl<rUHHij Injur# U|mn Ibr llir.»»j 411 I 411 III Iravb* 
iqg. SthnUii imltf flftfii »rara «f will lw r»« 
iTHnl inl.i llic »' b ml I >« p'J.IKi jh r Idia, (If *U 
Ifili |irr ««tk. 
I'hi- arHixil •• furniabrl willi lirnjiaphiral Out. 
In* Ma|»>,l,l 4a-, 4n.l |'li«*iul<ijli «l Ii ii U ."Mil. 
ilrlit• will IukI il |in.lii4liii- |u lw |HrM'iii ibe In at 
tlat uf ihr Irf 111 
|S<Mril ran Im> alilamr>l 111 llw tilUgr fima ® I ,2"i 
iuw|,7i|in wrfk. Il nimi r4ii IuUaincil l«c 
lb iH' wiabiti^ In laMfil lhriuarl»r». 
The Irarbrr* will »|iitr |Mlii« In rrmlrf tbr 
•ri.il |ilr i* ml ami jwuliuMo tu all whu tun at- 
iHtdi 
Tririon: 
CiaaiiKHi r.n.-'i'h, ®3 m> |i» term; J"lci», |»t wk. 
11 1 ;i vi 
" tt 
l<an(iMfa-a, 4 Oil -III 
" 
Niifnul, 4 '"l 
" 4(1 " 
Mmir, Ii 0!l 
" 
Rffwfwn—Win W lUUtrr, Or V. W It *rtU tt, 
||iiM-a Auaiin, !«• J I' I'h.imlatUin, ?*ir|»b»-i» K 
liiiiliib.lll. Marblr llixli'lil; liruijfr S llul. 
una, Dub. IJ rVitlrr; J II MrlH) ■ II HikfirM; 
tliillia Turner, V\ illia-n W •••lau.ii, if., IV in; II 
\V Fuk.tWa llniilluril, M ahu; Wallarc I'lirt, 
Urtka|t. 
HENRY W. PARK, 
OF MF.XICO, 
Wovkl ill thr ailrntioii of hi* frirmia lit lb* facl 
Ibal br krrjia ruii>t miU mi haml ami 
I'or ».ilf ul Ihr iiiinrirtl prlrr*: 
Kitk* Srnicc CLiPiombi, lur 913 
Cklil " 
" III 
2W I. M •• 0 
[■JTAIao, |fnff»ll» on hanil, S|>iurr, Fir, Fine 
anJ I'nlar f"III.M»l.r..>. 
A Farm of 50 Acres, 
1X111 lair in Nnrw.iv, lti«( 
on th* aUgr mail 
Ir.ulin^ fiuiu S Miib Fail* I Wairiluril, 
tag i iuiW • aril uf \i,rw4« \ illigr, ami 4 rail of 
\\ airit'lanl Flat. f*4i<l l".«rin i» |>traaanli) aituitnj J 
an I w»ll watrml, aivl rinitain* a linr liurb jar I, 
an I tbrir la • rraJt inukil I n all tlirlirifk 11141U 
■ •a ibr aaaw. Tbr UnMiuj* ara iww an I all will 
l» aiM in* iliri|i Im raab. liH|uitr uf M. F. 
MU.I.IVS ,„| Uir 11. \VM. r. liooii. 
Ni,rw4> VilUjfr. 
HASTINGS Si WALKER, 
.Utororjy A. Coua*»rllors at Lnw. 
LOVKLL. Ml!. 
Il.lt. IliUllDI. A. II. WlLIIR. 
BOLSTKH Ac LUDDEN, 
Attorneys anJ Counsellors at Law, 
DIXMELI), 
32 Otromi Covitt.Mi 
W W.noLtrKU, Lll. Lvimiii 
O. W. BLANCHARD, 
itlornf) and Counsellor at Law 
Ri'XPORU POINT, ME, 
BRYANT POND HIGH SCHOOL 
TIIK rALL TERM ^ iWia 
arli—l will mm. 
iiitm* on MP.MlAYt S»p«»wh»r H*k. at*! 
AI.IIKHTQ.'mIRNIIU.I,, A. B. Prin. 
Wnti twrti iHHMrr lb* whiml mat rr«|iiiir. 
Mr. Marshall •• I IfMy woi»mri».ir«l a* nil 
prtifMril ami MtrrMliil iwkft. 
TIITION. 
Cmwnnn I'njluh, f 3.00 
lli|l»H " 8j«0 
UnC'tirt, 4.00 
»lo«l*iH takrn fir lew than half a Irim. 
lUiaril in |mH| famil**, i»rUilm( washing. ft**"I 
anil lighta, pi,25 in £2.l*> |»r ««!>. K>h>iu« 
rrnlnl nn rraaonaltl* Irtin* In lhn»n *i (hing In 
(■■•.ml ikriiMrlirt, 
I'm Imtlirr mfiNmatinn innnirr t>( 
JUKI. I'l.ltll A M, Ji.,Hrrrrt»ry. 
CAI'TIOM. All 
air r«mii«».| againM 
| iit< )ia«in; a i*>tr, il.tinl at Nnr * m •**•(»' 
13, |!4i1, in fi»or nl I.. l-i»i/n, ii(nnl l»j I.ikk S 
Mntlll, Jr., ami willtTMPil ||* J. *«ilf,nn itrniaml 
Iim till* iLiiUn, willi in'fif>i aiiiraatl),a» (ujmrnl 
hai Urn »lii|i|iril on »4lJ Mr. 
I.. LOVIJOY. 
\n»»i*, Aiif 19. lMi2. 
TIIK lllfilll.AND 
Family Boarding School 
FOR BOYS. 
Till'. MCni.Mt) VKAIl 
of I Ilia HrSmil will 
rtMiniM'irp «»n TiiMilajr, Svptpinlrr 21. I "Hi. 
I'hr |.lnut4;'« |nf itrlrurliiiii iu ihn •rh'iul 
arr rxrrllnil. I'hr miitiUr nf trfiuUn will lw 
Imiiipil, a ail rt«) |»»*ilih' allrn'imi l» juni lor 
• hrir iui|iiiiiriariil. Kmc rrfrrrni r« an I furlhrr 
miniiiilimn, wail fur a ('miliar in 
V T. TRUE. v. \.. 
I'i<i|iririnr .in<l I'riiwipal. 
Ilrihrl, Ju'i ,*h h, l%2. 
OLD FRIENDS 
l> TIIK ItK.'IIT ri.AtT.. 
Hcrricrk's Su.,rar Coatrd Pills. 
lit I hHiaiIIi' i* 
llir Mi>rlJaii»r<l torn- 
It «Mll l>( million* 
nl |»ci •<•••• •■•»•• tilt ; 
(ilrdluljfi 
k I•••II, outlaid ii itlnnj 
I •••jiii hhi* ; |i4ln>niir>l 
» In ikr |X litr l|. • 11 li t 
■ iri-ta* ••ml iin(r<Hii 
in llir I'aloM• 'rf inl. 
It roalnl with • ■•- 
I". 
I.il|c It >*r«, 23 remt; fi«r Ihiui l> r nnr d<il> 
lif. t'nll .Inn I*..!. «ilk • irll l»\. W 4f 14iilr < I 
• iiiiriiuf lu 4iii 1'itl I•« fir llir 
T * I. * it»•• r 1.1 <>< I 'or «ti, | 
I'UhiiU, JuU 17,1*41. { 
ToD».Ilmaici* III #N t 
11 m >f I Hiiif ihi* i.ikiim ii'ii ■>( ilti' «<ii> 
iVi |u| rft «l tour >'i^ ii I '.mini I'i U ■••• ii Ulri 
il4Mfklrr. I'm lmr» irili tlir tin llrrn allrflril 
oith IhIIhhi. ilci in;rninit >if ihr n»in mllj 
IM«|i.|iriN| ll* hr.llk, lltlirS k 4 • l^r-l 0lr4illlt 
r.d.M.- Ih4f |.rf|..<l. \\ krn Ml \rm \ lk 
in %|>iil I. .i Irimit nit i«r l I'i lr»t » m 
|i • 11 • llniMj llir l.ill. •! mkiUm in 11 J'i'l<« 
wnl iifml IihiI.I ••Maim il •.• M>«»«. 
II..... \ I'ji k, |li '>(;>•!•, I'.irk I! « ,V » Wil» 
lli» NMnil|kMW|M ri-l"'! 4ll .itlirf llf ll. 
inrnl in I 4.1 11. ni.lrf .1 % iHif |'|ll«, <inr ■ .it h nigkl, 
I'hr in h**f |rr liil(l, ti >n, ill. 
(••lion, rlr., • 11 |>f 1 •• I n< ill. A I4|.11! .111.I |wr. 
mi'M-iil rr«i.ir4li',n In 4I1I1 h I* at llir fr.iilt, 
\V» »!•» I U-«i ihm 'ilr Uiti i, ill 1 '.11 
rnlifrlj h II, I • mhi.Ii 1 1H 41 %. 1 | >| I ill.mi- 
lii tout* 4 I'h) 1 ii, an<l iiu>M(»itl l.« tin- 
DKi'ii tif n.l.ini^ mill) |.i 4*l*ifit jmir I'll'* a* 
II..11 I4MI1U NKtliri'iri. 
I ri'iiKin, <lr «r «• ilH mint ihmik*, 
\ iMlf ..Iw-.tirMI »r» » 4ill, 
H. li. MoltltHo.N. 
Hcrrick'i Kid Strcnjjthpnini; Flaitcm 
rurr hi Air |..iif», | nm 411 I »> iknru il ikr 
ill!' 1*1 »|.|«" 4H I Imi I, 411.' I( llClliH I'lf I *«M«l|ll4 1 hi • 
in .111 M|ii4llt ihml |> ii.mIhI (mir, >| i> i.l imi 
In-1 ill 1 hi I m hilr Uiili «k in, I k»lf Mif •nl.fi i« lb" 
• r.irrr I > >• > hi. mlrnirn r, 4. I irk i-iir %»ll 
m il fnim .mi1 *r»k I 1 lliiri. lii.i.itli. I'm I" 
3 I 11 ni« 
II'II irk'* Sii{ir (* > ilnl I'ill* 1 I K nl I'I i.tri* 
»rr .lil Is lli^iili itI M rrli nii« in »ll ;nfl« »l 
lk> I mini ^l iln, I 4ii4 ! 11 4*'l > nl k \ M»ri ir 1, 
i*lmi< In- ..IiI ii>.«- I I.) railing r.i Ikna l>t llim 
l»i; I. It. ill klllCK fc. " 
A Hunt. V V. 
For S:ilc or to Let, 
4 11 m: m.\rK*Mirn «iio», ... i 
« V || * 4Hr<l, • tlr«l in «•( # n ilh • 10 
rn '« M tl if, « •' .1 » ». I %%% IMI «# tt f»- « 4 
noli nm i.m mikr « %r.i». |* »i fmihrr 
|M«lN**iUr« ii| V >1 \ \K>KV| imi thr 
|*« » M|l•••. 
r.i.I ?*il nrf, JiMir 
Gould's Acadcmy. 
rpur. fill nutm »f iii<« intiiiMiion »iii J roHMnmrr on li ••!'»<, Sin. 2, iHi, 
411 I ruitfiiiur rlrf <i mrli. 
E. P. MORSE, A. B„ Prin. 
Mil* Ol.lVK C Wi LK (R, AmoUM. 
Mk». I'tmii 8. T*ih Hill. 
Tr^rhtf v( Mioh'. 
With noli mhn ruiii|>i tmi itMiil iiier «■ l!ia 
w in>*nf ihr »<lu«l mat rr»|iurr. 
I hit •< IhxiI la innnmrmlnl In llir 
|miIiIh a* .•M illion: '*'r l»»l "I lai'llillra In lb >>r 
ili-dfin; a |nil |iiarlital nlw or lining lur 
I *• ||U-^I*. IV I* IIK.|Mll. 4lhlMM.(h, 
• ml |>'|>nUr Im lin, ilr«nii>i( hi* lime and rnrr* 
gira In lh«- i.l ihr aliiilent. 
A IfwWll' I Uh will Ir l.rtmril (of lh» la-tiefit 
ul ill »<• ■ '••ignmg |u trarh; iiIm, .1 (Um iii I#ri• 
lain, |u Uilb ul wiuili attrulmn will la- 
|IVM. 
Tl'lfIO*—CiUNmnii r.„,-l,.ti. *3.00; llijtirr 
l'.ii|li.li an t Lhiuim;-a, !!,>!. Mum liOO; ti«r 
ul iiHtluniflll, 2 INI; |'rulii in■ lii|i, | IHI .Nil af>1 
ili-itl takrn fn Ir" III4ii hall 4 Irfm, .mil nu il«*» 
■I ■ I lull III Ir fur all* IN lh' I «al I w w *r k •. 
IIimiiI, ii'MI lilt' A' Iilrmi, »2.IHI, ja wrrk, 
wa«hmj r*lra. I'm lmt!ni |i.a * I •• u'.ira aiMn»• 
llir I'rim i|i«l. It. A. I'UYIi, Srnrljry. 
IMM, July 2». iMii. 
SCHOOL BOOKS! 
BAILEY & NOYES, 
56 AND jS EXCHANGE STREET, 
PORTLAND, 
llaTe cuinlanlU on hand a InII• «iji|iI\ of 
ALL THE SCHOOL BOOKS, 
In war in Ihr Stair, 
at wiioli:ham: a.m» hktaii.. 
I Ir n k larg*l_» tngagrd in |'ulilirhin( ,oui f inlilira 
lur olitaiaiiif l»uok» ul r*ri) kind, «nd 
•rllin| rhnp 
Arc equal to any house in New England. 
— ALIO — 
BLANK ACCOUNT BOOKS! 
A large a»»nrlmriit alw*j» on hand. \Vr hate 
A GOOD STOCK OF ROOM PAPERS, 
Wtiu'h wrarllal \rw York |iri«ri. 
:tjoo:c< micaiDmt}, 
\Vr would inviir *11 prrinni a k« Im>» II H>K 
III MM.Mi lo lie iluiir lo (irrmiirii.l. We 
harr l!iri« I'lCILITIli aid ran warrant »i'. 
i»fart ion. 
F. \V. lUiLCf, 2" JtmiNoni. 
NOTICE. WhHWiBJI wife, Aliif 
III Pike, 
baa k ft ni% Inl ami laianl, where ahe wai 
well |ku«kM for, ami gone In |»nta wknown: 
lhi« ia loraulion all |irr*>iM ugainil li.iiUiiinf in 
treating h«r un My miwhiI,M I •lull |>a> no d«-U« 
of hrf (uotlacting aflrr llua italr. 
ItOlir.KT I'lKC. 
Oitiril, Aug. 12, IN12. | 
HTATF. of maim.. 
I'.irciTiTr DirnTitiT, > 
Acoii»ta, Aiiguat 20, IN>2. | 
AN Ailj'Hirwil Hraiioa 
of Ik* l'.»rroli»r Cntin* 
ril, will lw hflj al the CimwiI Chuiulier in 
Auguata, on Tiimlij lb* Iwenl)-third ila) of Hiji. 
I*-||||»-| Iftrkla 
Altrat: JOKCril II. IIALL, 
Hwrrlitt ul Suit, 
Job Printing neatly executed 
at the Democrat Offieo. 
*J»||ET OO Til TIIK RIUIIT BPOTf 
IMHTAKT RF.LIKP! 
STOP YOUR COUGH! 
purify your rrkatiii 
Strengthen Your Voice! 
SPALDISG'S 
Throat Confections, 
hi 
Good for Clrrgymm, 
(ioori for Istiurrrt, 
(toihl for PuUk Spiakrrs, 
(iooj for Stngtrt, 
UooJ for Conivmpticri? 
Spaldings Throat Confections. 
LACK* ARB Hlt.li.Htll> WITH 
Spalding'i* Throat Confections. 
cHiiimrt cut run 
Spalding's Throat Confections. 
Tlic» rrlir*r • rtmjh in*ljiitlt. 
TU» rlur llir lhn.4l' 
Thr» gt»e •Irritflh anil Vuluinr In ihr Vuirr' 
Thry IlltfMrl a liplicxHit aroma l» ihr litralb! 
Thrj air iMighlful In ihr latlr, 
Th-» air n.4ilr ill <tut|ilr hrilt* an I cannot iiarin 
any «nr? 
I ailiiirtiifiiiif «tiM ha* • t'"«nh nr a limit) 
Vmff oi 4 Im.I lltr «ih, or ant ililbmllf »f I!ir 
ihnwt In frl .1 |M(l«(rnf m« ihfml rtmlirclMMia; 
ihr » »ill rfliftf > **|| iniUntU, aixt j«i m il 14(1 rr 
M il h a* I hat " Ihr* £■• In ihr iitfht 
" V "il 
• ill tiltll I ft* ill Ifft il«rli|l 4M I j»l 4*anl »hil* li if 
rlliif m allrn<lti«( |n>Mm- mrrlmfi l»r*l tiling )ni»r 
1 »n(h in alUtt'if jiMir lUioi. If jiih iiy .hh* 
1 
|>4< k • I 41 »«fr m sating 1 h il »■«! will »»r 
aliri « till 1 mint liirni in |i«|t*n*aMr. V>mi w 1II 
li.Hl thrill al ihr |liu<;i»t* 4II'I |t alri* in Mi■ 
nan. 
ruiri:, rur.s rvfivf. it.nt*. 
M» •unalnrr t* ihi r4< h |uili;f. All nlhri* 
• ir iHlirtrrlrit, 
% |i h I <m ill lw •ml lit null |wr|vihl| M ir> 
fri| I nf I h III % iritl*. Alltr** 
IIKMIV i >r\i.ihm;, 
i.i 1.1111:1:1 v HTiii'.irr, m:\v.york. 
CEPHALIC PILLS 
cr r 
SICK IIKM)AC/IK' 
C KIM IA LIC PILLS 
rvn 
.XKRVOl'S II KM) AC UK! 
CKPIIALIC PILLS 
(I'M 
MUOrs IIKADACIIK. 
F2f*lt» thp ww of IMU iSp ppfimlir at- 
■ 41 k # nl ,\pr»lili4 I>r full Ilr4'l «< tip nut (hp. 
iriilril; 4ii«l if 14km it ihr rtiwiiMiMriHMl »f 411 
4tln k inninlit)* ipliel limn pirn iti-l ndiiiro 
H ill I# IJll4ll>n|. 
TIip» 4»l|.in fill I 1 rfffliti' l'i«* Auin / 
//•*..'4 t» l'i wlin h IpiimU • 4fr mtijtrl. 
Th»« 411 jnillt u,"<ii 1 Up ImiwpU—rriiiu«ni( 
Cmtwu. 
I'll* li(p»4r» mrn, •iii'lriiti, ■!« Iir4ip fp«nU-», 
4inl til |K-r»..ii« .»f it l'Hli'f 4 M«, Ifirt arr «4l- 
mlilr !■ 4 I * «ll?p, li»pnil|»| lliii 4|>)'» 1 IIP t"'"* 
411.I »i.- .t In llie ilijnliif uffitM, WmI lr« 
iliMin] it.rii n iluialrl iiIh .1» 41.-I •lirn;lti lu ihp 
»b"lr iitlrm. 
I'br •'•(.Uilir IMU 41P iIip rrvnlt iifkinf in*»»« 
IIC4IHHI 4 IP I r l|p|llll« CIllvIlM Ipl P»| Pf IHIPMl*. fl4» 
IH( llfH III lllf «MII) )nl(| ll'lllll^ Wtlllll IHH4- 
Itn « ||4«p iilnl »i»-l irl|ptp.| fjil iMi»iiil 
wl |Min mil inllri liwii l|p|.|irbr, whrltlir 
■•ri|IIMlHI( ••• ill' IHII >14 ur 4 ll**l.lll^r<l 
»i4ip u| ihi- • 11111*41 h. 
I tii » 4ir niliipl) 1 ('Uilir ill thrif r<mi|pi*i* 
I mm, a»<l mat U- uLni it ill witli (irrlrrt 
>4lili, willii.nl miking .Ii4« (hlN^tf ill 1I1M, 411.I 
Ibr ,it»p i'P 11I 4111 lilMfimlilr I nip ini lm it 
ri>j l<» ailiimiKlrr I In111 lu 1 bililrrn. 
IIKU till*, or • olWTKItKKITH. 
ar-ru. genuine ha¥e f.»r »ignituir* u( 
MI-.MlY C. HI'ALDIMI 
on ejfh hoi, 
S..M I'* an I all other ilrtlrr* in 
lllrilii hit*. 
4 U.% n ill Iv •rot l>) in prrpnid, on iccri|>( 
uf ill* 
l'rirp. 'J.'t Crnii. 
All onlrn ihowl.l I* iiMihitJ tn 
IIKNItY « #PAi.ium;. 
43 i.uiKitrv *r., .new vouk. 
A »in;lr Little of 
Spalding's Prepared Clue, 
will aatr trn luiira ita ro»t. 
| 
67uc / 
Clue ' 
Clue! I 
SAVE TI1E PIECES! 
ECONOMY t DIMPATCII 
ZIT A Stitch in time tares nine! 
A* arcidrnla will h i(i|irn, rten in wi II rr(uUli»l 
frnilira. It I* tnji ilr*n«l»Jr In ha»r ..miu- h.4|> 
•ml (inttiiirM wa» fo» ii|«iiii| FwmImi'iTmii, 
Gmlwnr.JM. IPAUUiOT PMPAN> 
I.I) (J.I I!. iiw-eU all Mrk rwrririicin, an I 
ii.i hixiM-tiolil ran afTxil In la «nb>Mii il. It u 
alwa)* irj.lj ami up lu tb<- •inking |wim, 
••USEFUL IN EVERY HOUSE!" 
.V 11.—A lliush arruuipanira curb l*>lllc. 
Price* 23 ('cola. 
AiUnn 
HENRY C. NPALPINK, 
43 LII1EHTY HTIIEET, NEW-YORK. 
CAUTION ! 
A> mtain «npriwipl*'l |*ri«iii ir» iltn«(iiia| 
to p«lm off on the nMMpMting public, imiuiiona 
oi m> PREPARED (SUE. I won Id a•uin.a .11 
|»r»on'a l« emaniina batiw purrhaling, and irr 
thai lb« hill mw 
Spalding's Prepared Clue! 
ia on iIm out a iiia wrapper—.all otlicra ara aw null- 
ing counterfeit!. 
Spalding's Prepared 
Spalding's Prepared 
Spalding's Prepared 
7< lUti, llinrhn, kr. 
7» /Iwinf—Mtf», NiiIh iml Am*. 
T« /)»«'•>— 
T» IhMf jr—Mi.ifaf in f'wi.l'l ithr), kr. 
T« mivI KW- •• 
Tt liiwfti ihi 1'Ual* mill KdwU. 
Tj thill*jr—I »i»rcl • «>* Mimlt, fcr. 
r. /Wr*|r-L Iff) <UIU| ttil ijicriN irf Vermin. 
TNI 
•ONLY INKALI.ini.K RKUKDIU KNOWN.' 
llrMror* Intlnallr, 
EVERY FORM A>1) SPECIES OF 
VERMIN. 
Titr.r llHHM (unlike ntbrri) *ir 
" l'ir» ftimi I'm" 
'• .Vtl i! murium In lb* Hum in I'amiljr." 
" II 4l • il nnI ilir im lh> fifrini*^*." 
" TSfJ mil* mil i.f ihrif hii'r* In ilir." 
" Th») llii unit nil illililr rtiwiliN k«*iwn." 
" 12 »rnr» anil m iir nuUnVil in .>. Yutk Ciljr. 
f'i«i/ Af — ibr <*ily l'ii»l OAr». 
r«W Ay—ibr ('lit I'riMin* 4H I "*1 llliiil 111 # 
I '•"/ *jr— III' '"|I» MlMMM>,flli|M, J»l*. 
I .( 11 .1 .. \ i• 11 •.. fc». 
I'ift/y —ilir t'lljr Hull II — \»I"C—M \nb«Uii 
fW A»-lbr|l ..mlinj.llmiw#, lir. Ikr 
/'•»•/ I f—uutrr 11) 11 50,mM Put it* Kamil***. 
\~JTS" "" »(u 
»«!•/ A<r ik* 4" '• 
M< *1 SflKKrrKltM — III 'ililnl Nllh »ri mui 
w» l» m m I I^r» 11 tSr» M» M'lltf » *'•' |"i» 
IrimiMll M ». \\ liiir mrilil In mil mIkIkIhhi, 
l ilaliKiml • «• ml I It • it. XV•• h ill 
lne>l ikiiiiiw, lull I It •*« rll rli-iN illiia] ; Iml 
if V 411ii'V' ki>-~k« l>»r lur^ilt i«m< "I llit«, *1 •• f, 
I! ijrhn ami |li"it ltnj«, iji rlm lb in mr tin 
• nil* il. Il •« iii jir»| •!■ ii mil jII iitrr ibi* r nin* 
It*. I Ml -'iii I ('• )I| ilrlli. 
M< >ltl! Ill XI \ I«l pnifi<inii»r« .Uilr ijc.l 
4n niilli i'i Iii ml I'•••nil* l<« \rinm, llim <• mM 
I'H III! I ml ill ll|il till •••III I'Mf. I Klla-I 
[I.im ntri (Wll ) II llil. 
lir.MtY IS. I'll*nil—U'» irr irll|ii( »niif 
jir^i At iini'ii i|n.|l». \Vh»rrf»f ib'» hn< i»»ii 
ii-r l, Itlll, t|| r, lln llri 4ll Vrimi lIlKfiprW 
rapi«ll*. I'.rtr r k ^rtfrrnR. Mnfjui*. 
Wiii.SmiI, XI I. 
It.it, ICoarhfAc. I'drnnin.itor 
I Uihll'i' llril.lliu lltlerralHItlOJ. 
TuMir'i' 
I'iHiii'i' Flrr. I'oHtlrr fur ln«rrl«, »Vr. 
I»!V. .Ill', twl itl, llitn, llullln nn I ru.k.. 
* ■'! .1 ••> I ci.llr. I'M- I'LlllMtlnlM, 
ll ni«, ll .d U, fcr. lir. 
r ii'TUi^i i |i..'»ini tiin iinii' "• fiii ii^iiix 
nr|-i>r.l u|i<ni In Sp-mot it I ki/Kif 
iMdHW,* Urn l.|U I II •• l»*ll |HI| 4H1I, I- Jllilj 
1 ItrmimJi ulllir l'iii|iriHm *# • i;murr. I!« • ••• 
nir 41 h I»I« Imlllr III tl Ilk, r^irlnlll • ( nr |mr 
ilii«ni»'. jmll ikr 11 .llim; l«H 
•• Cw»Ui 
ry •*./,/ r.*tft*k,r, \,y 
All wholraale in ihe Uije «iue». 
hitiw uf <hr 
M hi(lr>nlo AcniU in York Citjr. 
ShirflrliM, llri). k Co. Iltu |I, Unlet Jt Kili hrti 
I'jIiwiImi k, Hull k I'u. H>i«li, <i4lr It I(uImii*<in. 
A II h l» ."» •» I. k Co. M \Var.l.CI.~ k C... 
Wbrrlrr X ll*ri, J •»»« • S. A*|mii».iII, 
k A Men, I" 4' WMIi k 
llill, Kim krll k i'u, Latell, M u«h It (• iriiwr 
I'll..111# k I'ullrr, I Ml, l»iv>n k Co, 
I' 11 Out., I'.Mil.I ( t'<ll| 
And otkrr*. 
IIiMoii. Mum. 
li •'C»in».|««m k Co., Wt-rk* k Poller, 
M M Hum k Co., Ji»i \Vlimni Jr 
An<l III beta. 
Al»>, nil \V||.ilr»«l«* Diuj.'iil*, linirrii, Sluie- 
krr|iri» and rrUiWr* m til !«»«• 
JII.I Vill.igr* 
UNITED STATES. 
■ - m. BE KM, 
H.iIJ Hjr 
B,?,BATBS & 0,0., 
?'ei 
SOUTH l'ARIS, 
PJ?., A.i HJE'STV, 
NORWAY, 
Ami hy ike l»ni»|i»U,Hlorekeepera,aa«l 
Drain* genet alljr. 
jyC.Hinir* l»ei«ler« raa nnWr a* above. 
Or aJilrfM i*iUr« ilcrrl—[<»r if I'rirri, Term#, 
kc., i* Jwlwl, I3T»e«<l lor (IM2) Circular, 
|i«iaf rnlureil I'rirea] lo 
Henry R. Ooftar. 
Priaeipal Depot—No 40] Drowlwaf, N Yari. 
From the Seat of War! 
rbelfolou Forrc**tlll Victorious! 
C1<»N«H|i r.NTI.Y I hifpjn* 
rrrrifr.ldiim 
/ from 
AftriwK rMt'.NTS of 
ROOM PAPER ANO WINDOW SHADES! 
(a«rn cloth «mi rtrm,) 
r»« ii"ri«l tor hIt in (hi* MtMlrf,ind 
I'kffiiprr lh.»N rkrfmn br HomkIiI nl aaf 
olhrr i:»lnbli*hmi nt In IM* Millet 
Vartint I" |Mirr* from 
A l» H mil j«rf I.ill (I.f OimmI I'<.iniiM.ii |*4|i»r, 
,2 •• t- .. Cfco*» IUmi " 
12 '* 3n •• M " Etira Halm l\.rb.r '• 
llonlrr* Imm 1 In i r*nt* per iniHf 
Wiivlon Mht.lr# l'*|»rr, l.4»l»i ^|M* 4nJ I'Uia, 
flow K lo 12 <mW. , 
Ktt|« I'll I'd** l« l.imU4|» a it. I liuU Mlripa 
< l.ih Mb • l»«, fimi jO lu f 7 ffnii. 
Tkia *0 a m* rb n*' lor lb.** »b*i ttirb l« 
|inrlijir I'«|«-t >.r \ViimI«» 
I l«4*r <lf<i jutl irm»r«l a »u>rk uf 
EXTRA HOIE AMD LETTER PAPER 
Knfolopoa of Various Patterns ! 
Blblrs, Tf>tamenls. Ihmn Books, 
■\n.I FANCY fiOOfW; ..Kit ai 
I'..,.. Toy llimki, kr., k. «h rh I (ball »rII 
»ci l..» for ratb. 
I iji .«!• < rMVifinf ilirrrl fi<M. i>ii|«iilr>>, 
Choicc Drills and Chemicalr, 
I'Imp < ii.nl.- imtl Toilet *iw|h. 
\l».< on b4n I I. •. — I'.owm tf 4II kiwi*, TiM 
linn, K 1°. tli i' I., f It. II*. 
IVilmiirr). I ■ <«l r Oil*, 11 it r h»f, nntl 
llmr I'rrvmri nml llr«lniiiliir». 
All kin.U of 
Pills. Ltnimenta, Bitten. RooU, Hcrbi, 
bkft'b. nil i»M«. In mention 
I 4 .1 IkMM'l to »ell, 41% I « li»4jit.f I' * • H, 
I *4ll 4*1 I H* Kit »l-.«'b "f |'HI.|. 4" I IM if ll !• »>l 
A.iMClK >oVI>, 
>..»»•* Ilia b,%«*•*}, Mr. 
A|>r • I «. lMi2. 
NATHAN E. LIBBY. 
M AOH I N 1S'L\ 
NORWAY, ME. 
11 f<ll Lit ir-jw-rl lull* In hi* lr»rit'!« 
T f nn*l i. libel j»n« 
nl ik<ip til Mf lii lltr ynif ul hi it wl 
ill* 
MACHINE BUSINESS, 
i\ m.i.i. irs iiimm mem. 
\n<l li» I41it1l.il 4'xl |Miun^il 4'l< it 1 •*>n 
I)w«i»r** iirnii 4 •lnr<* •»< | w .l«r |Mlr<i»4(r, 
iliinw |•••» in 4 •iciiii r«(|«r, lima ■ 
• r>MMMl |imff, li<* riii miiS ■ unii .rare 
■ ••Ul! ill*- I uMli lhi( 4ll«oik rnlliMlril In llll 
1 411' mil 111 ■ » < ttilh I ill lllul !• •• 4ml ill** 
|>4lrli. 
Ill- m4inif4rlnrra lu iM'I'f 
Daniels* anif (')liodrr Planrr*, 
I f«fij iti .« ri|ili<iN. 
ru\i:in run ri.ovv m:\vm, 
Turning nml lliilllns Hm hint1* k m\ mid 
l.iiilif* liber*, *«•!» *ll«'her*, * Ire, 
t'l.imp itinl I'm »» Mrirni.lr. 
MAtlETT'S BEADING ATTACHMENT, 
I'ur l>-ili*j l»*lne«|«, mniii{ I innin'ri, km 
4 ill I n < !i a !!•••, nr mi »n «• ilvdinl. 
Steam Engines Built ar.il Repaired. 
NINW«*k( r "J 1; * I I I'iltrf i» M'Unig linw III 
"filer. 1 mi 1! 11 ilirilim glti-n In lr|Miri«|. 
VI i' In n 11U III 1 1 I In u ih* ilc, 1 >1 41 > .ul li 
l*4i !• lw* of rS iiji*. 
.11 ul 3. I Mil. 
JAMES DEERING-, 
Kn-| « 11 In* -!i i|i, f. 1 1If .» »|IH I liy I 'll 4*. 
It II I 
no 1'Til rim*, 
1 auiiii imiummt or 
Furniture and Chairs, 
MIRRORS, MIRROR PLATES, 
Picturcn, Picttiro Frames and 
Moulding. 
— % I.to—I 
Iti all M4.I1- I'iiv 4a I III41 k U'iIuki 
COFFINS AND CASKETS. 
\ml ICi».ul 1 M.ule (imrc Clothe*. 
Ann., l-N-i. 
Copartnership Notice 
'PIIK nn !••> • I hlliii; l-Mm el ^>4 Humi!np 
I • 'f III' i4 lrWMrlin| 4 <• uriil irlnl 
I anuria, miilri l!.«- IMIIIT iikl il«tr III 
ANDREWS L IT HUSKY, 
An I )irrti|>» »!«•• or*r atwr l.iruiritr ifNpM l»y 
A I'. Amlfriii, irt|r<|i«||| • «11 1 lie 4llcnli ><■ 
uf ibr |>ui4«c I 1 ih'ir 
Full anil well ^Wled Stx'k*. 
• *«•: #l#!in{ i.|" 
W. India Good*, Family Groocrie*, 
H*'4»ut, ('»* (i'| **■! HiriKtn IVir>, 
A fil l dm k ol I'l ml•, tofrihrr »llh 
<11 \|.|,||>, lAUIN, l*LAlOlt,AC. 
t'uH it»k <>/" ll'ihi/'dr for 1'iinf, f*ia/», »fc. 
1'UnnrU nl all flirfliii;i <n<l 
HMlrfMlt lof I'kilhlMj. 
U hiiriin hiii'l t tirl iittttniKiil of \|0. 
I,« >im»lin^ 1 I I .'if (i*ilr> 4 lull 4*mjII* 
lllrtil of 
*uxut«. Tob irr<»*. unit nil itrlirlea 
11 u. 111 > ki'pl in (*<iuuliy »li»rr«, 
AU"I wH'ill «<■ 4ir |lijllr.l In • 'II 41 ki«ra| 
piirr«. It)' I u' >' >« Air 1.1I11IN IHtilf I In till 
411*1 riiiiuu* lil llirutM-lfr*. 
\ r AXDREWtf, 
I.KVI IIKKMKY. 
.Virih Pirii, J>»'> ••••- 
All KTIWII) <!••" hh* ri'4* !"■ ••-111« .1 Willi in* 
to || In 'I llir Hr\l fblilt <|4|»( 4n.| 4II .1" (r<|iMil»i| 
I'l irlll* NHtl 141 tollbiil llitl Imw. 
A I' ANDREW#. 
SIIF.KIFF** HO.E. Otro«p, »•„ A»tu.t 2l>ih, NI Tlkrn An rlhul>m, «n I will Iw 
»<ik| 41 |MifiV 4i*ti»i, n "" Unci it, ihr I«I»M' 
hliliilit ill O.I..I*r, |M(S, 41 tni oVUmk in lk« 
ii ih* »iiiif ol litmrl A. Tmilwll ii 
llrlhrl ill •«I.I r.inl», 4*1 ihr r.<hl m n|«ilv 
m'imIi A Hi"* M M-iiill ol lUih'I •f"f»»4i<l, h«<l 
il ihr linw ill- •4iur mi 4'l«rln.| hi ih" minimi 
Hill, uCrril'-rxiiii^ Iw* full"*i>i< .Uwii'^il l»il 
»l4l# an u hi. in • ml llrlhrl, it it t l«tia< lb* *4iM 
| n miw 1 w lii< h Ih'- Mi>l %"ti-• *1. Ill mil r i.ilry- 
• I In Vi'ti.ni 4,mI Jlinttl It. liroirr, lit bu «Wi| 
iif i»ir1|i(' il ilr l \.ii«iul 'i 2*ib, hiii. ami n> 
in ih Oilofil llrginry "I I'" ill. I»«ih 
109. |m. I T Iba piiium! >£ 1 *" ban* 
ilird alolfciM, hi»<I I* ni{ ibr nil" pfMI"" fkitll 
llir 'III knww M. M Mil • .inryr.1 I • John II. 
Mm ill, lit h'> oili.-r .Im-I ol m-Tigtf iMlml Junn 
I3ib, l"*47, ami mor.W.I in ibr Dif.ml It. (ulry 
ofllmllibaA IIS. |MC H. In Htm lb* |M)« 
uiriii ul l«tu bnmlrnl 411.1 lift» JiilUri, ami 11 aU<> 
.'i>n»r)r«l *ij aaij .turn M. Mrrri'l in •4ii|Jobn 
II Mririll, li> anoihT il »>l ol iimI(H', .Uir.| 
June tfib, IHi*, rrrnnlnl in ibr (Mm.I Itrgiilry 
ul Iknli, Umk IIS, |M|{r }.1i, lu trrmr ibr |» IJ 
wmii if Inn bwlifil an> bllv ilolUi i, lu » hn b 
ilmli ibr rrraifil* lbrmif,rr(rnici u bit! fuc 
a ilr*ri i|>Ii<mi of ibr inrini>+«. 
I VItl> SViiHMI I.I.. I».fi'» fb^riir. 
(1 
I' VltlM \NN s kl.K IU lulu*ill 4 liiruta 
J from lb« Jo-I^'- ol P11 ImIc, lb» i>ijFiti|itril, 
IiiMi 1114n uf 1*41 ib Varwy. will »ll h) jmli.ir or 
I»II4I« lair, on ibr |*rriai*»i. un HaiiioUt, lha 
fnwilb <Uj ol (Vinlirf iimI, at J o'ckirk, P. M.( 
ibr hilk«ain( i|f*rrilir<l ml raiala: una bill ia 
riMNam 4111 Miflni tr.l.oftba (arm kinvn ai lb« 
Joba Mi Hhim U Jr. firm, aiiaiir.! in Isiirll.aad 
•a ibr miw now urra|>M.i It) Jai-.Ji Aalitu, iba 
u* nrr of ibr olbrr umlili'lr I hall. 
UKAM McDAMF.lJf. 
AagiMt 23, l%3. 
('arils, Tags and Bill-hoods 
printed at the Democrat Office 
1» O E T R V. 
The Heipo&te* 
\\ • Mr ■••f, 1'ilki AU^Ujm, ibfer hu»>!i*J 
From Mi« »ti*um «»'! fio« N*»* 
»k.i#: | 
W* ln«* ••• | ImmJ w «nt< 
t*>l « ktkllVM ■!#•»: 
Witk Ht-ii 1*^, 0 4< w wuh 
Wm mi; 
W««Ui« » b U'naJ m», Urt •/. j'u.iIt be- 
I»r»— 
W< «i» K^ber .UnluM, ibi#« l>u*!ml 
lf»M U* W Krxi lltf hill-l. ,-. |Sal MMI |W 
V"'Hri* >l| 
U»| Iwn ol'ii*u< ilwi ***tr «■•>«« •<; 
; 
A* I m m lb# ami 4.1 imUiI hwi lb* fUJi veil 
Willi, 
Alt' * <■ *1.1 <MK n»f, 11 |Uiv ami i« 
(MteWk 
AklKttMK'. lb# MM't<bt (bam, •(•<! Un'i 
l« n» Mwir pmn — 
Wf llf imm if, I itbrf \t**han», lbl#» h«».!l#.l 
ibuMJikl awir. 
lr tm bw.k ill mf tmt tillrii, akn iW |b*i«( 
b.tl«r« • • hue, 
Yi'i >• » I n inrt U • U«l I'M •; 
mm« !•«•# 
At tru.li 1 1 lli-11 ttt-^i'i". k»<-• <r« I' iII- 
taf W|> lb# ««• U, 
An. 1 ~ i« i|« »»! »o», ilt- 1. 
mmtri'i rw».|»; 
Aki •» > HmI |Mf 'iwb at «»»tj coi-' 
t*;* •>«■■« — 
Wr MM I «Um AU-iti-iw, ihre* buii.!ir-l 
ilium i« I *mv. 
Y«* t**« Otllni a>, Mhl »»'i» r»ia{, li« Km b- 
■Hun • u «« » iiil» 
T» lii im • 1 1 I in"« Ar, i>r UwClrt'i 
bur • 1 V 
Of ft t ti •»'» it.i.r »• j■ t.< »rr 1 
lb# MWNm' IIMM UiiW, 
A ik. .« 1 1 1. u fi % • t«» 
hi. J '• «*! •«•#•. ».i| tiwr *141 # 
(war t#. i», 
\V •MMMft lulM .WAim, ibirt b«»!i*il 
lUoMMiai ■err. 
J»«n (lilt"**. 
I r *v I * * ir !■' aroaatrulv f>r t> 
era »• K » anJ K taut—th*j tuck J 
lb M f. 
If a wtn finn t irnli'f r*<Y»jTiita m«*fit, 
it it ttrj otUio that lio baa H"tK' bitu* !f. 
A msj r lur»t«T urit. 4 li »•» thariing 
hi« f*t «r I r giving htm t- * lrg«, (»r t 
c*':• i »r —Wt» n t1 tu. 
E*r-v t n 4 .« f r tli«» t »t 
\V « f*» t'*l«koL j*? Itoi'tuwthty 
b *k r ! > -r 
T w. M I «r la i»n* cf t! <• m >«t terrtli* 
an :ul« n n »t'.r —•i •. j t ti o t in. » f r*. 
\r si* a (Vf» go •' 'he 'l^tructun of 
thair rmn -# I t 1 *jr»MJ« 
T.»«- t.m<» «• --n th« win>1 i« trn-t 
tiTf 11 ttkt funm t« «'.»««» it » chopping 
tvu* 
A p ir • uo» r fu!« it harJ w rk to 
fhr* 1 ! r 
K-! r»*»i !j tU tut »>ho.la.a<- 
tm • I r... r« 
In a t. j jr fr.-t:4'» f »rt, at a 
fat'i l«*t hlT-J t..»T 11 ill 
A •*>* Uajh *b«*u i u can; it i«a cl.cap 
Used •». 
> iji- cm hvpj il? nn"l« r I of kinJ- 
Br»* .» » in »j ki'ii in Tain. Il i« a\ 
at «-t w Ir j j- J ! » chaiuc. »}rii.g« 
uj « ti -air 
" 
A t •» : !I» hi* f ]<•, anJ he r <• unl? !>»•• 
to)>« t ut I «■•■>• »; iut» t »t 11|», 
trairi*. I t*. t 'i<*, tx-altii, in -ur*. j r 
p*ct« !';.<• ft' « f II 1 a«t U»t. %nl a light 
i» #!r«i w. J ihinp* which arc j rioctea* are 
C*f- •«* * | u3 i aaav in »tu k-. 
W <1 Irftuan a»k*-1 J *r. Ian Ih»w Ia>! 
g t n>l •! I..» Ir»» hr ■>« »»i«t t-> 
U«t r •' i« .v»w yi\ It 
low." m*.1 >:> iiJiii, "Juo't alMkpt fucli 
a tt. ■ _■ t' ■* 1 in \ou broauM 
Ib^ (J n't urJfHtatl y u l»at if y>u 
fj&« m.v;J £iU,} i..--v a.ll fc aMc t take 
j .f r. i»ut 
" 
A ■*' i* i'i-j ant jar.< <• >[ a: 
«!. ■' fiv.htr. i:u *| .. wraith. 
It." n if Ih ia Ike tliM't 
cf Li* wr, »u' ucr, t: \ «Mia| *u- 
ion. t •• «t<*').• • tr»uf>> II* i» hi* wif»"» 
tio«}. ir •. • » tr i* In* in i;!>b it'i 
* 
it >*n «l ami. lie it a vf un« 
r*tt, ■» i:..i * » !«ut, uai « m>n»trr 
i'l * n.4(i. 
gua 
In a it rut at v 4, t!.« «-'iap!a n a*»>-d oo« 
ol I.'4 cr w if J. tL^u^ht li • r« »w ai v 
dar^r. ••Ufi j«»." rejiiii he; "If it 
Mo*» on at il.t« rat-. .: *i.l I low u* t> 
U*t'a in hah an t- ur." Ti.o cb-|.!am, in 
•!arta, riH iiwu i, "Oh ! G *J !oibid *" 
One ..f It.o w.?n in tb« South L-ith 
ea«« ■ nj U'n J t!i at Mr lMuu r a! hi* 
••rn. n ; in I oo tti* •|u^«tijn *»• i»<j put to 
Liu— 'l* • r-u >»<« tl *r art r. >t r**'! «>4ift 
you -• 
*" l, »• »i»ui»—j ti..» c >urt f'j 
f»f!t :. "I «• u«i Jer t' .t if i„imt!«r« fan 
«i 't r** ;ii'i r tiic-tu thcio'«!i«. u«ither c*n 
«• 
v»'nu ii Ktrtrrt» ivdii r»«r»t* Ci«- 
(Ti-vtMu. II.• Itlili* diu^hxr ofPhillip 
D- 0 :r •• w » ni» ratajhiup** taunt- 
Up J ^ "I'.j u ki. <ir," »hc miJ. 
•• nbo 
m * I■j a ?" 
T ur * o«i quairufod amwertd 
♦ it'. » »tuj i »: n», 
••Oi* p ivu« uf ii y >u." icturacd tb<' 
q>iroti.>n«r. 
" jaa I»r. I> >■! lii !•«'• J..». uu l 
Dj. know wlt wad- jou 
Th* I'ari#. Kj..e»»rn*|» mdtnt of t!i«Cin- 
cicnM: (• ir ttc ;nc« lb- fellow in.; account 
of lit# riiuiii.rj uu'thwd | ui»ar ! !j l'o«0'«il 
Uitn! 
••I tv f Nfnt to d*y wb«Di<n«tof M» 
cu«t tr.-r* t u brought in an<l I >!J that ha 
«u a'*—<d « tbjoMnd dollar*. " Well," 
mj» t-« i. »!i, 
•• bow long Jrau 
|ii« im lu riM> it ?" 
" i hnt y,trt ur Jur- 
i«; tit vcr,' ai.a««-r«d tb« CuIvXmI. **Ub, 
well, Wrh," mji Simil, •• you ar* nul au 
lurl with u« ilur ail. I will bat« it f^r 
juu id tiia- ." »ud started Ifuurelj he tbc 
d/ r. " Uul," lb« Cu!«:t«l, ••joy 
»w|.t our boapitahu «iurio( that 
tiiai at jour own ci|.n««." •4 Guar J," 
mm th.« Col mtl, •• tak« .Mr. —— to that 
aMii>ioii that wo* tu*J« with baoda down 
OB th«ci*«iio Wufl« of Stonr." ••Stop. 
•t»p.* Srcmilt. 
•' now I think of it I 
tin thf.1 amount in tnj pocket, and ba«« 
t> >1 t..c l«u«t ob/c'ion to ii«!| tuj uur cwun* 
»rj in b«r lour of Mud 
" 
r» iw Hm. r. w «r r>»t>4tr 
<U» ilf ..| IKiiril: 
N\M \ Ulimri A>I>ti>m*ti tint ol rh< I*• Ulr J^iWt AMaitl, Ulr i.l IVlfcrl, in Mid 
I'***. lh wnml, ri iftlliilly irpmnlt: Tkal 
»kr • .1 ii«* •(mhI JfnMltl ji »u(iil)ii'ir l) 
In (•.«% lh» '.mi .Mm, »Wk bi ..or. I «( ihr I '•* 
•if bi* .W-ai!», by III# of ».** humlm* ifcitVal*. 
^ iniii. *i ibfuUt pin* ik»i y«" 
« >ul I (itHl kit IKrmm* lu wit »*l in pu 
■rirll .<1 ilk inl Mill* nf ami il»r»««wl H "• > •* 
imMaii Iw |Ik* luiNnH >U4h* *md i"t»- 
ili»i«l rWnw. KAJICY AltlKITT. | 
0« ro»h, • Al • r«*l •< Prel«i' Wl •• j 
l-.trll «ilkia «.•<! kw lk« l inwu ul OlW «• 
ii»# Ink .to •* J»«*. A. I» If**. 
ISilW IMIIM ll^Mliil, Onlro.l. Thai Mw| 
tir l*(«m by |i«IiIhIiI*| a tifj of ikia |aiilM..i j 
villi lki» »iJ*< ikrir».«. tktrr k* >ar< >-aai«rl<i 
m iIm ItranrrM ■ ara »| jpar |ii mlt .1 *| 
l'«i ikal all ia>ir»ir.| UM« tllwkl mi 
iN<- Miilk iUt »( Si|.tm.!»i Br«|, a( dm it'll* k | 
IN tkr Ilifiax^, al a Cuwl »l I'lu'ialr lltra In l> | 
(, ...Ira at IU ik« I, ami ikra jwf, if aat n U| ikr 
(Hll'l I'l lilj jrtllMill ■Ka.lll.l Hail tv Biai lCO. J 
» w woomu cv./- | 
A u«* N|i;—J.8 lloim, ji'ifuit'. 
»•.— \l a r»«t nl I'ruJaalr hfki al l*a» 
• miiSim aa«l lot ibr I'«•<•.!I» i.i l)\i"iil,ua lb- 
Ikii I » \ | .i \ 11 Im»2. 
l>. II IKI.UW, a iar.1 miyt.'i of a f#r-1 
lo I* iKf U«l 
» I 4»il lulimral ..» I'riak l*niri..r, lilr ill < •»»•' 
M,ia mhI I'mii.ii, iWcwaanl, kanaf |ii»»riii*«i , 
Ihr • i-a* in I't.J.iir: 
Tkal •4.-I f\rr«f.w |iif rutiir In all 
!*■•«.n* iHtrir*|r.| |.« raa«inj( ■ rupi «f lln»' 
aflkf la Iw lkirr »rrk» •nr«"»«»i»»'l ••• 
Ikr I'iI.iiJ IWiii.i nl pimtr.l al I'ari# ihil Inr* 
ni«> ■ |ri' il a I'll.ilr I arl l« la- krlil al < •««• 
I >•■ in >41.1 i't iiaia t>n ihr »U i« »ik i'ai nl >*|a« hi 
!•-* a \i, al Im nl ihr rWk ta Ikr k«r».*ia,a«il 
•V • ia.f, if »ay ihr* hair. »til «ki »anl 
••• Mral »h >al,l mil Iw ft' Ifd, r| | ■ >■•••! ami 
atkiartl a* l(.f II I « .11 ami Ii WaUH >•( uf Mkl >lr- 
(Micdi 
I*. W. WOOIHll KY. 
A liiKMp; —alii •!! 
J. S. Iln««a, R'iiii#». 
| 
««.—Al IMMiI IWuln l»r'-l al 
■ i*hin •»! f »f Ik# (' I mi 
IIkr 1I1111I 1 «• p4l1 «>l (nptl, A. I'. l*Ct: 
1,11. 
• I U 4kKK\( niiwtl itxNini a 
anfi •! mtliM.n I |«i|>rtli<i| In Ir ifjr Uit 
« 11 • I |)A VI |t W t lllili N, lair »l 
I Ian >inl I lIlTMITil, llltlllf !»»»•- 
» h, I •» IVJaie: 
I * '-iW It <1 tb< mkI ftiftltiv |ilr Mtf« (•> 
•II |»«» inlvir»lr«l, l'« mi i'| a «"|iy •>! ihi* 
ki In |..ildfk»il ihitr mdi MMTfMllrlt in 
I If I *\l >« >1 |tnki«i«|, | mini it I'a..., ill il ikl 
II 11 | .1 ll 4 I'f-iFiili I Ul I I < Ir hi .1 ('jr. 
I •«. IN 4 11 I < -Hialt, ml lk» rl«*r>ilh da* ill 
?*♦!'. m\i, al i<m « c Ua k in I lie »•••« "• ••»•, a»l 
• It * • i<r, il >t I h*> b<ir, alh lH» >4n| kuIih- 
I'M ill •(>< till » I !<■ |n itnl. >|i)mini anil (llianl 
a* Ikr li*l ailliMil iriNiam) ,4 mmI iWchwiI, 
I W. W(NI|I|II III Jm-r. 
\ Unr n | *— illi .1 J l|n» • «, lii|i>lrr. 
I It •• fc i», *. — \ I' if I nf I'i'.'mI- lirUI .il 1*4* 
IM, will • 4*1 Ir Ikr I* m • * ul * • \( >i.l, in 
llii (Suit Ti»»« 4< •< \.i; \ |l. I«lij 
STKIMII \ I >'4VITT, funiiM 4OK* A. |'i|i|;>4»I!'iIii\V Hfl||t^nlilf fl 
Ill n Iitr.il I iirii»nr, •• ill* I'mliiti 
> tuifawi (l«, h-l*lij |*r«Ml>il hi* lM4i.li 41 
>1 ul (iuiiii 4ii»h |i mil taatililuf 4 liainiT 
*»/, llullWr aaiil liiufili.m gi** • ilirvlo 
k I imnnir.1, In rammf a ri'| * hi lh'« 
f In Iv |H llillril 11 ikt • »*l ml I'riih.r mI, 
it K'fil 11 1*1114, I k il I k"» ••• 11 i|i|» 41 a J I'll 
I I ii. I I* hnl»n m I t kali'H, H (Jul « 4H.II, 
lib# rlrl I-1H 44 ul s |>lrni'itl M4 \l, al Ifi i.| 
ISm bjlr k!ii ikr mw •|i-»mLI n. I la> «l%.«4^|. 
i: u. \\ m»mii uv. j ,r. 
\ — ittr* ■ J >. 11•• a ■ • R|g■•in 
IMf »!•,•% — \l a 1'iaMI til |'u>ImI», kr: I al 
I 4H». •• hi'l anil I ■» tin I ii ul« 0\l..|.l, ii 
I n \ l» l*i 
Al\:.. 1 \ II BARrusI r. ■ 
I I «»'r 1 |l ill •. I 
II .1 «ii.| !'• mill, itirnianl, Ii 
4Milr hi kill an.i II ll Jii.Minl iif 4iln4iil.ili 4« 
11v > .-f I Si 41411 ill »4i ! i!o« 4H-.I lur al1 aamr 
llliliti '. I Ii 4i I ki 41 il iiiM4i.|«*\ ;itr aulMf |.i 
4*1 | Ii,lr|lll4i! I 4 rgt4lll| a li'l'l I'f ill '• 
ill < | 44 «| lji||. 1444 k* »— llllllrll I* 
I lii !'*• I Ikta « ial |Mml>il al I'ai i», ibal ikr* 
|l .4 II 4ll|'ll.''llrl .I'll l» III' .41 |U III 
I il 4 HI4 I ..• f* tl > H l.l N|<| i| m\l, 
■ 41 i4'c "it k m ihr 4ilrii4nua, ami ibra rjnw il 
mi Ikr* Uair, abl lllr laUii iliiml I In 11 l«r jU 
U»»4. 
E. u WlMtlUM |:\ J44 jr. 
A tltir n|»4 — allrtl 
J. S. limn. /»»»•• f»». 
uu He,»« \» 41*.111i.i I'n i- i r 
la, lailkiM ul kit ihr full ill* «flM'4il| mint 
I'l.l | utmUI "I \il^H»l |l I'll.' 
(-^lALER I' HlUlii 4'! 
|MM||4' n I.n ifir r«- 
l4lr i.| J.ibu llr«n, Ulr latlutrr, M Mt.l 
r*.iial4 «i««tr mil, bin»| |Hifni>l hi* br*l m.mI 
k' «l ail- ul ul M.liiiiMi*liatii(ii ul ilir ruali nanl 
itnmnl lur alkiaaarr: 
fbil I 'w «4i.l ailmiaiilri'i 11 a ll I. 
ti In all 14*tv44# i»lttiilnl, li\ 4iiiiii^ 4 < ■ • ^ ul 
lh>* ••• 'n In In (iiil.liiSr.; I nirr »nk» n rr.uli 
It •• llir O^kirii IVin.i 4l jn mlr,1 al I'«ii«,lli4l 
I h' in 41 41 4 I 1 i.lialr I ..im I *11 1^ Li l.i 4I 
ll' im it'll 1 il* I'M ihr ii iih 1I4* ul | >• 
I*h.i' M-r im 1. 41 nine nl I ke c Im k in 1 lie 1* irinMai, 
■ i,| i'iin il 411* l!|i» htlr, nht Ih<* MWr 
• h' .llj nut Iv allnMi-1. 
r \\ \\ MilUtl KV,J»l(f 
\ liurr »— 4,li *1 J S. Iluitl, K'iii'M. 
• »% — \l a C«it >.| I'liJulf, KrL| *1 
ft. .. I f- »r |b«* ^ <»l i Uf Mil lift 
i|m t* M.l I\ h In»2 
1 \ • <«V.uK\ »l •• i!r 
f I t ^ im«i I & • * l«i' I U atrfl >fil, ii 
• 411 I •'». If, »W« ••«•.!, h4%n«4 |*fr*rolri| lit# ln*f 
4it-! ?■ «l t»l 4 'iiinitlt Jftii ol lli itUtr «*4 
»4»'l lUiriMtl I 4lhm*ir. 
m mi !, iK •« ih» 941*• l'«»* 
rv'»M '• <«il |* MMi* MtV* • • «trJ t»% C4U*i4 «»|*% «»l 
|til« '!«]• !«• I* |» *1|| I Ulitr *f«k» •• 1 
•••« v til lb* Mil ll IMK I4l, |>f 4l |*4l 
l.» • ♦ 4|*t*-4l 41 1*1 I* 
If* IV !»♦ I* *4' '«! i' |«| »4t ! r.rtinlf ,'M| 
l!»r iinib tin ul %*-|Mr«nUi ur«t, 4l t»Hr 
•»'. k • iU« «Hrt mh mil ibf fii»» >1 4 •% lhr% 
L«*« lU« ••Aiu *H •«»».| ii«»( I* ill >*r«I. 
» WOODIII I»V, Ju if*. 
\ J ^ llilllRt, 
I% \ • » i ml §1 fmhiip lylil it faJ 
•, w ti a I f"i lh# T. Hi ol OxIihJ, ih< 
I \ \ 11 11 • J 
1 '* <•. II \ULo\\ 4'liuMii«ir4(«r •»! lit** r«t4lr 
1 it ol Ji i»r I'tjUfii, U(r it( I iMiMi hi «4i>l 
•HII,||( .!•« 4Mslf iiititi^ I lit* fit -1 4 n« I 
tlil'41 Ifimml <»! 4 !llliiM*ll4lloH uf ibr •'•44 It ul mm! 
•lrr#i***«l 1*4 4lb*w t*»rr : 
I h • re.!, |ItmI !»• »«nl Jli'min*! *i%e m • * Ni 
ill |»rfM»u# iwlrri *iy*I l»\ « a r,'l'} "I ll'" 
hiti«~i t■» I* itnri* mt lki«i)ni mvili hi 
I' i' ••*•<<!4 |)rin... ialt |hiIiIii m-*i|ii|in |'Ilu- 
ll | it |*.IIW,llkll Ikn Mil .It 4 I'l'ilMle 
I HI I In 111 Il .ml 'l, in *4III |'mMI| ,1111 llw 
111 ft >', adbw> —Aall»» MB| <i im 
ii'i I-<k III ibr |.iii ii mH| anil iHuW ratir il ant 
I br > linr, <• b» U' a Mir •K.ml.i »it I* alkiwr*. 
I u WOOUBI II. J 
A tr*» f"p—4lt»il : 
J. !*. lloBfet, R'/ititr. 
lllMDIi, • « — \I • CihIiI of I'rnhatr hrl.l |*4> 
tit« tail hi a «»| f ir tit* CwmI* utOtCwJ, «M4 lU« 
«b • 'I •> I Al4klMt.il. Da 1*4.* 
On | KLIZA M. UOWCIXt Hi'l"* "f IW«ft liii«rM, lair ol IVm, ia 
» II I I 4IMII, |W< »••».!, | latnij til jii allnHamr 
ll ul lb |H-I«imI r«'air tiri Ulr hitalatnij.— 
• li inl, Th.il 'li>- • ul (<• lil iinivr ^itr linliir 
In ail |irr•>>•!« ilrirnr.J, Ii) lining ) .►(»» uf | til* 
mi <l In la- |*> i«t»r I lh>ra »rr|n ai*rrr»*i«rU III 
Ik# lM.ml |lr*><iali < ffiainl a I !*.«• 
11», I K 4* Itlfl KM) 4|1*4f 4ll 3 I'l »ai«4l I urn I lu U 
li- I 4t |li«(i'M in miJ I'wiiiij 'mi >br imib 1U1 uf 
■I "*• pi. wxl.al l»« uVlurli hi llif irin»ii«i ami 
• w • «i«Mf,il jn\ ih. haif, »bi Ibr >4144# •liotikl 
•• I br (imlrij. 
i:. \V. >V<HU»nL'KY, Juilf4i. 
I In* IV |I|-4MMII J. 8. Ilom, Krinlfr, 
(~1AI ri«l\. TWpdW(MSIm4j ranlf-UHnl _J •(<I'I*I |!44rrtt4aia| 4*4 Juha I. Hi«{4,"l I*•»- 
(••■itllllff *.■!• tlaw 4M4 liriMilil 4|4IH«I ibc >M» 
"I 44 llir Miar ||4| Utii fall* |Miil an I rail* 
ai.riu.i s mukm:. 
llUlM, All| Ill, IHJ. 
VHMIM^TKITlMt*!* lit »ui»r 4 l4m»* IfuMi I kr lliMkKiililf Jailer ul |'iu- 
Imi. Milbin ami (>r lb* i'uuitlf af Ok^ld, I aliall 
>»l, 14 lb* im4 SaiunUt, ibr 2<Hh ila« 
S^ruiirr, l*.', »l 10 u'rkak I'. M.,»l i-ulilir 
anrli .«, all Ibr ri-«l Nlait l*lu«(ia| lit Olitrr II. 
MflrM, latr n( >»»ila», iWraml. Saul ralair 
vwaK of a farm roialaiiiiiij aliuul ?t) a< ira ul 
(uwl buj, wrll aalrnil, a»l ifniilnl mlu lilLafr, 
|M«lM«e ami «uwllj*il. I'hcrr ia a {whI oarba'tl 
i4|a»ii ibr |iljn>, aiK* il 44 t-uuvraia-nl y Iur4lnl in 
ir,41 il I *4'b«»iia .iilJ irli^uaia |i«ifilrfra. Any 
iM*r ilrairiMia ul |>uirba*iN( a (0«m1 Ulm m ill tiaj 
il lo ibair a.lia»U(r in rail and laiuiur. Tr«iua 
Bia.lr kaaaaa al HW *A 44 Iv. 
>»f.Wa, |uj. It, I*ti.' 
ISAAC EAWTMAM, Ailiu'r. 
£Cartl*, Taj»» and Bill-heads 
priultti al the Democrat Oliicc 
To Ik* h<MN»c«I.U Jotlf* ol I'rt l>al» for lb* Coun- 
It 4 0*1.11.1. 
'f'lir. »«lrr.i|WNl. (uaitKaa ttf VK«TA 1!, lid- 
1 xr.it11 1 miiwc hriritf Hannah M. IWturnll, 
Utr «l Pin, in aald ,)l«mm), irijtrifullj 
r>|ir«M)(: rk.l pi«! Minor itwiwlmtii 
r»l of ima-niatli |mM in common an. I un.liti.lt-l of 
lb# f 1114 iImiiM^I r»uie, •••■ami m aaiit 
l'»r». »!»•, "Mr I'ircr of lan.l lanri.lrtl Inlkifta: 
on ib« m«I [iy ib« rmit trailing li»an H'mi lYmiii 
I'"""1 Hflnw'#, on ihr north tiki w^l !•« laml of 
\\ illiam IV llrw if 11, j> nn thr a«4ith •>» lK»»«il 
^ i I 1 hi 1 !»■•!» 11 IU> «i >«• '•; ! 
•» ulVt |'irr»i.l l«»l, lh.iiittlr.laa follow*: .HI ] 
*••• lb an I rati t.« IJ11 of unl Hint ki ll, in l(i» 
•Hi Ij ibr 1 ,»-.*■• Hllliai4« on lb* | 
by laMil rrnwr,! l>T W111. I'. Ilrarkrll ; alao 
IW trtW pimvof Itivl, Kmn.Vtl aa titbrtr*' •«« ibr 
n'.l |h l in. I I |V ||fM kifi. jr.,on lb*mirth 
!•* U»l t4 J Satn|won, <>m thr •• tat I7 land of f*. | 
I .mil, »«i thr Miitb !>( Iin«l of W m I'. Ilmrli II— 
l»o.< ikr Minr Ux.1 ottnr.l 1111.I nn«(ii»il li» Ibml 1 
\lkma al llir lnur ..l" hta ilralh, rail) |>ierra of j 
Uih! n ntaining alanil wn». 
Thai an nil»anla|«~.n« i>T nftlfifi ] 
ilollara Ii4« Imh inolr l>v l^tl J. Atkina.nf I'rin. 
in mhI ( twnli, wliirh ■ il 11 tn ihr mlfirtl »l 
ill r..i»niKil tmnmlialfljl I" airrjtl, thr |w«»ta-.la I 
til mI( In !«• | I i*il on Hilrml li* lb" Wmlil 
|il MhI Mio.ua. Ilr ill'11 l .f* |iltii Ibi! Iiftn* 
it la gianin! him In aril ml r.niri thr nlmi' 
•A. nl»-l Krai I at«lr |ii ihr |«i'im mibm( *41.1 I 
1 lit I, ntrtWInw Ihf alai .lr in aa tl r.tara maJr 
anj pratiJrtl, TIIOM AM J. HCMKIUTT. 
1 *% I UK II, ««.— Al a I'liill of 1'n.l.tlc brltt al I'a- 
• ia, « lib in ant lor ibi I "ounli of Oil. ml, 011 ibr 
Until 1 .. \ 1 -i \ I • l**»J. 
♦ In ibr |w||li. 1 aloiraalil, Otilrirtl, Tlial Mo 
lirr Ivinra In |i«UiiIiiii( • rn|i| of ihia (trillion 
<ailh ihia I.r.lrr ibi iron, Ihrrr ttrrka wrn oilfli 
in ibr >»Um.I I li-ihoo.il, a itrw »|t.i|»f |maia.| al 
I'ai i«a llial a'l |>rraona mlrrralr I mat al rml 
on 
ihr tmih .tat III ?>« (>lrmlir» KT\I, al lau o'« Ita-k 
in ih- a'lr 1 iM«on, al a I V«i I t.l l'i I'lial* l'ni i" l» 
hoi li ii i'i lint*lit, .in I ahr« 1 ,<it#r,il ant ,nh« ibr 
IHatrr of a.n.l |>rlil.on ah'Mtl.l l»>l la- (lana.l. 
>im b IH'lltr In I# (ilt'i laf 'lf mil ('mill, 
1:. \\ UiKHMU kV. Jolt'. 
A himitipt alirat: J. S. Iln»a«, Itrgmrr. 
7a ll> It •* .'■ //» > I'roKtlt fm ihf 
•f lUf-4. 
MMII ui.lt ra«jf'ir»l, AHmimalrnliK of ihr ralalr 
1 of JIMl'.l'll IIMl.T, lair of llrnmilli, in 
ratal I'imiiiIi, il.rraar.!, rr»|as ilullt rr|Mrarnl>: 
I h tl a.11 I J i««|ih Holt ilit.l a« i»rtl an.I |«M<ata>l 
I ibr lolkiMot; tlrariilasl I• al raltlr. III.: hooar 
Lil and Ia*ili1i.'|a ilirinm ii'iuIh! al \\ • •! Ik*n* 
mark, "II ihr nmlli ml- ol llir luitl UmiIiii( fi-rtii 
|t|o«tnli« M I'i lli nlfl'ai, a il l li ai-r i.tu lilt known 
•a ibr •• Itr.l llimar." 
1 hal .01 a Ua» i.'i tl« i.fft-r of onr |i».»lir I <l-tl. 
In a baa Iwa-a tnailr l>« lb >mtt Urotrr, of I'.it- 
Iti'tl, ibr i'.aiil« ol • *«ni'ir«tan.|, «Iih h it ia (11 
1 It. uttrii al of all 1 mti m >1 to iuiiio ImItIi a< rr]il, 
titr pm^nla "1 >|V lo l«r | ut 011I mi inlrital I n 
tur laarltl if aanl rat lr Ifr llintUa |ira«a 
lUal litn.ar It ^lanlml hi at lo «rll a'..I MMtr) 
thr jltilt a*, at'l ila <| 11 al 1 al < In Ihr |*i attn mak- 
ing > ti.l 1 Hn an-a ill ii 1 In ihr aUluIr i.i h 
1 aaa*a iiia.tr an I |Ho«iJ<tl. 
jiisr.ni iioi.t. 
11% rul. It. — \l 4rti.it I «•! I'f.ilkilr hrl| <1 1*4- 
in, m lint ••dim ikf <Mini|iil IKImilfiii llw 
• hint r~. •» *11. <1 \ I' !*♦>». 
I III lllr Ur; t|rt{ I' <1 O) run iK# 
|fiiti>wi (,,r " <" I'M xiih Mlririli 
« ■ ni.. i.' a .,<> i'l llrl |<r>ii|<>ii With lili* tif 
i|ri ihrir. *, |n !»• I .li.VI llurr wrrW# iiKfn- 
»•••'» Kl lllr • l\l<« < I*i ii < • I. iir «t »j ,ri |i< mi- 
ni >1 l*«fit, in • i..' I ,1 «l thr* mii» |- 4f 
at a l'i i<lMlr t I < !»■ In I il lit <• 1. M (IN Plk 
•tat u< >. ( Ir i.U ar\l, a» •*«*«»VWr Ik tit iU«* < 
<«1, • .1 iSi • • imr, il an» lit » llltr, *||« ikr 
»«ia« >ll«nkl l*<t l» |M <l«l. 
i w. wiHiitm ii v. J-.igf. 
\ lru< ;lt —lllMl J * II"***. Ur^nti I, 
r<< IK« S<MMT4I<I< J<»l|*»( I'ki'ii f lir lh' f.MMljr 
Hl(«ll, 
1*111 .I|.I<H ;i"l 
>• Ml'/ III wllll'i rr|irf# *1, 
ihit |*i»<.i l'« >i<i«r'i, <<i UmIm, 
|<<<liltr.| 4<ltti|<li*ll4l <« ml lf»- »"( ilr a| limit M. 
I MM(, Ul-' <1 ll4llkH II MM r-KI.ll> .MTJitil 
4ii.| tint Ikr I .■* <<•< >1 II IM4 aliariil, (rf«ia( 
II tS< 4m « "I iS» I mir yI i|r«, 4tkI |i« •U|U« 
will lr, I a » .ritr turn 1.1 MIIK uiMltlr 1.1 allnt l.i 
l' «■ tiu'ira I • 111 ull III tilt. ; 4 1 i ill il I4> I 
..I 1 HI <«1 I .( » 1 il "I 1 '1..1 nhi 1 1 \.» 
1) I• • «i \. Hu.iti, i>l r<ml q, II 441I ('im illi 
I* 4|'|»i.ttt#ll *.t|<< .Kl|4l<i| lni|l4lll.| Mll|^IU*vllt 
lurkm- up »4nl 4 l1i1.tn.il 4I1.H1 
l»4litl 41 Il4ill<nil, .Ih|imI IVN, |M|J, 
l.\ IM t KM Mi, 
l« \ \r )iii Mi. 
I' I Ml I.I'.IUKO.NS. 
Ofct Nil, •». — III I' I 1*1 ill- lirl'ljlISi 
ii4,»iih 1 n.l | it I 1 ..1 1 I\I.hiI, mi Ihr 
Ihllli lutt .11 IM V I2«4|, \ lll'llj' 
• * Ihi kn, |<|( I «• III I I N I Ii, I h II lltr 
til [#lili>ii< ;.ir if 1 |i > • 11 | « <i>i inlnr»lnl 
lit * .n4ti,ij 4 »|,t III « III |»rl|ltill«, 14 ll H Ihl4 iMtlri 
• I n Ifei I 1 If | 1 li.nf.i llurr an It4 mi' 
n 11 »• 1 in I hi 11\! 11. .. 141. 4 miti|.i|«i 
|.li trial '*4II4,|ii ul I '.iuui 1 tS.it llit > uti 
1,1*41 114 I'l 1. Ill I If I t<* III ilt < 4II4 l»t lit, till 
Ihrtirtr ifi it 1 I Hr|iU nil" nr %l il Ifiiti'rknk, 
4 1 w «jti-. il it ||t< < I in «bt lllr mii« 
• iittiiltl imiI la ^taiilnl 
I \\ WtMllllll UV.Julfe. 
A1 ir • J >. 11 ii » ■ •, K«|irfir. 
rv S. RICHARDS, Jr. 
lij l,r"w u 
WATCHES. CLOCKS JEWELRY 
Silver & Plated Ware, 
SPECTACLES AND FANCY GOODS 
(V.tjriA 
MM'TII 
W t. In •, I'kn lii ■»»'' Ji «rlf) It) I aire.I «in 
\V*irMlnl. 4* 
International House, 
4l'«CTICR or 
EXCHAN3E C0N31-SS & LIME STS. 
\p*r i 11> Hull, I'ofil.tml. >|r 
'1*111- »iiWril"rr h ««• tt^ U,«M .I tlji« nr« *>». 
I rm» i»mIi>>u» II lit I, liltitr* In it lltr «llrill<N 
• il iKf ir^irli i{ |...l»'ic. 
V. |miu « ill l~- |>i in ikr llir I » r » h » » 
T I'I » « I lil >1 rl I | .tel. .1.1 I .11 I lir • till- llHM 
''» U II I » l». 4I1I 1 » V il i» ••« Htrk, mil la 
tillim llir irM li ul Ili•• Uu |.iililn 
J'•**. W, ■» I'H |.|{, I'riipni'tur. 
WM. K. GOODNOW, 
Fire and Life Insurance, 
— »M»— 
Real Estate A^ont, 
JfOlIM vv, maim:. 
*7*AH Intelil>'iK ut I'f) I IX Ifrw. 
S. W. BUTILRFIELD, 
M mufti liirrr ami I'• »l< I in 
DOORS. SASH, BLINDS, 
WIMHMV FKA.1E*, AC, 
JiK Sa'Ving nnti turninRof nil kind* 
iki.m: with m:atm*jw. 
Mtiiiifiriiiit at 
4 IICTIIBIh maink. 
J. G- KICH, 
ni'vren, timpper and guide. 
rrroN, Oifu(d County. .Mr* 
li .kI n |t>li»Mr liiinlra fumiiliMlol 
;<)ii iti iK'iiuatp|iliuliuii <tl iii) ||iMi»r in I'i'Ium, li 
U Mail. 
TRUSSES. SHOULDER BRACES, 
Aud Supportors! 
ALL KINDS AND VARIETIES 1 
Warranlnl lo lii, ami |i** 
Perfect Satisfaction! 
VKUV LOW FOR CASH! 
A. OSCAR NO YES, 
I Norway Village, Maiat. 
CLOCKS, WATCHES, 
—AMI'S 
J 33 "W" ELR "V 1 
-ir- 
WHOLESALE_AND RETAIL! 
JOHNS. ABBOTT. 
(ro«m«iior 
Mm. a laigr (lock nf 
Clocks, Watches & Jewelry, 
FANCY GOODS. FERFUilERY, 
TOYS, STATIONERY, 
Ann 
Patent Modicinos. 
\ II III «l|irtl Ii' ulTrr* Jl 
WHOLESALE OR ItrTAIL, 
At Ihr I.OW KKT CAUll l'RIC£| 
COUNTRY !»RAI.nK!< will wrlllarall' 
nn hi hi inilMtf ihrii firighl fi»m llif ril,. 
PKDDLKR8 wMImI ii l»r their iilimilitfin 
call upon Him nml (lork up. Ilring in ninwriii'ii 
with 
Importing IIouhos, 
In llii.tiiii.hr tkmk* br • in fnrni.ti (immU rhrap* 
than ran lir (.mini ihi. .iilr nl lln*lnn, 
Mr t«j- \\ \rcilttaf I>ImiCm* 
li.han.l l inn h, tin mng in.I 0|>rn l'<rril, liulil, 
fliliri nnJ (Sill ihhi, 
H|-ECr \('Lr..«,»rall kiml*, ami III, (|tMnf it) 
..I (l.i> in >r| 111 ..1*1 Sjifi lai l«- II.i« «, in .ml nil; 
ami 
TASTXCJtK 3r«TI€»2PK, 
In <j intitir*,'* llir •liiirn nr mtr. 
\\ if' S «n I in »lr« i i'» f.»r W*lrhm*krr* 
«iH Iw lnrni.ttril rhr nirr I It 4 >i hr\ r in It Im*i(IiI 
in I'mil in I, |n »|| if, h«.l brll*r fill «» 
|||'» I'll »»?r m<!art. 
I'.vrtthing n «n inim I In l» «Sat il i« •<•'<! fur. 
11.« nnHIn n," || mriii i* lli« Ih <1 anil | 
lln- in ul .mr |n a«nr*i|. A«% •••ilk • nlfii.fr.l 
In him *ill U i|<it' if irilinj In ruotrarl, ami 
• tiranlnl |i»i I, 
lie «r.iwl I likr In ilM « |lr||M ihil h<»» 
l««-i •|w>ilr < In irni-r.l w.trkmra, anil il 
h> il >n'l in ■ Wr I h-in |H-rf n in wrll I Knr m ill l»r nu 
rh I'hminf ailll fli*l«. 
I'ltin «4lih in iirwiili mil Ik- full jf*fll»il 
• krtlMllirJiMillw il i|H«nir f nf *ri |# M ilrhr* 
Mill I jllrinl In l.rirf l"«r ij«rnuni« 41 4 Ini 
prirf I 'hi H M«r|i r hilinrx niifflrilm K4lrlin 
ill it I14»r |if• in IiiI«ik°ii; «n l Iin4ll» inilhni( 
llr*f i* rr"i»iir I 1,1 Iv .1 in. l.i 1 n iirh »r 1 I n k 
Mill I*' I at hi* •li"|il4n m if 14ntfil In In* ilonr 
in * Minium inliU m nw 
\V k • 1 «• 1 • fimn 11 li f m ifrli mini, m Sh h 
m ill tie .| i:ir 4l 4 I 41f di.c.Nlnl. 
Jowolry Repaired. 
f.rtlrr Cnsintmc iirntlr llirmlnl, 
• '««li|>aiu fm vUliiilJ tiilHilirfi 
II t r m • 1IIILL. I«fel. S& 
Drug- & Medicinc Store 
hit of 1 • v|» u« 
nUTllKL IIILL. ME. 
rpifi: H ••• I I infurm llir 
I 1 tiH • • •••• *t( • I i' .•!•»•% «ml thr|**Mir 
1 1 ('It Ifiil h« ih' Nf * III ifk M|lN9 
mi Mill, irirnllt rrrflnl l»% |( \ 
NUN, !!• | v f »f l'r |mi of i|mih{ iflf Imiiiirif 
nl • «••! • lr Hid U »ji 
f< .»•! 1 »il% «im It« •-! I »r • ilr 411 rxfrmnr tllirlt 
•1 
Drugs, Medicincs, 
ClirnildiUi I'ulMla, Oil*, l>|r MfiM«, 
1'erlnmrit, 
i(i:uihi:\i: oil. %m» ri.rin, 
Spiccn oT nil kindH, 
"<i.rli i« l«i i'»i, I'rI"irf, \ll. ir, Null' r(i, ("it. 
fi1, ('iilrt ; lliiviHll** <'•■■•king r%«|«irl»c ( tiffM 
111 %«r«n >UrlU, I'ure ( urn >?4rili, >.•{«» an«l 
T 4. 
— At 
UOi') K'-i&i •OA'i.'CO'Nf :\W v, 
•Vr A .Vim .Van'»Mf »l Toy f'tu i i, 
Newspapers and Periodicals. 
\ i> '» ii tir lr ul 4 i« il».. ijili iil in llir 
lU.tr III.' |n* Hril 11 » !i.»f | Mil If r, 
\ 1 1.1 111 |h.|.h' 111*iirni Mi iii. Imp 
Till:ms, t if 11. 
II. II. II tl.l.. 
Ilrlhrl. J 11 | »li|. ."1 
Valuablo Farm for Sale ! 
IN 
\ .lit 41, Itinf 'IK ihr #»4gr fii*i| Ir l«linj limn 
\\ il> I .1 !■> N 'l«)l Vill i' in.l **• ■•»» la I'aai •• 
!»•(.. I, IPlI Iflf'! Will lilt llU*ll lull* 
lill.^c, ii»miii(> «nil |i4>luri(*. ,\jr# tarll 4ihI 
• muii'if »4lri lh<l r4» I* r»nlt ukfn ml«» ihr 
llllll 1.11 I. \ HW<I( lift ll If.l, 4II'I ||U lilt III 
ml 11>ul; alan lni> ihatr* f if mtv k 
lr.il Ihr lam. > alii laliil Cul» finui »*» In 3U Imii 
1.1 ln», mil I4H ullli la" mulp In lit Vl. Thr 
UiiMi i.» 4ir nr» 41*1 ( <nl; 4 h l| »i| hnHu' *ll> 
jum> • lir liiriiilM-*, »im| 2 hurrhr* ••*• witki 2 
I'l 3 llllll < III |I|>- >4iii*; *!••• lMui4«r, 
.»■! rU, I. '4|il Willi Thr fiim •• |iU*i»«iiiU 
ii ilr! in I m II « 4'< uUtril f.r 4 liul rli«i 141 in. of 
I tin >111411 UK •. I In Htuwr, l» KUl of hr4llh, 
mil »r I, n| *« Ii m,*f I ii diuli/i iHir, anil ;iif 
4 (<»l laitiiii Tin# f.iiiu will 41111 an inlri|i|ii> 
I •••( 
iiuii, am tii lil hi«ii4i»|Mt l«»f In* LaUir. 
Im luiilin |>«ilniil4i» 4ii*I |iUh thf |Ka mun 
■ all i'n 11 \ M I I. I 'Oil | N Hi ihr I aim, ul W M. 
I (HKJDMOW, \. S if ) 
\ II, I 004 lOtl 
Waterford Water Cure! 
MAINE HYDROPATHIC INSTITUTE. 
r,lalili*huu "I ia luralc-l ibwoj 
J. tlir li tftiUmU <il I Wl ifiM'. inl», am* (•« liV« 
4ml in uiiliut* null i(» n lull i.i 114 >" fit.!# Ill4l 
j' > uihri \\ Mi*-r «'im 111 Nm I. i;lnnl, »n>) 
ihr rh nc*-* Hit* unr ihifil u on. -Iijll Ir«i. Infi- 
I li.U who rutin- mulrr my rirr ami In .ilimnt, will 
l»- iim*i wiili m\ m|iAlhy .in-1 li<»|«r, ami uu) ilr|n-i»«J 
il|k. Hi) ili.nl »i*u«f« ul 4II Ii mih. 
I'lwn.li ol |hilfiil'. or nllirt#, *hn ili-»irr ihi" 
S»i umc ii'mh ii• • ol ill'* r»i*l4i«hiornt will lu- 
ll rninniiMkilrtl wiih Until .it Ui irlufoir, wlii-n ihr 
Ii.wh- i* |.ii( tr|ilrlr wi*h |'41ii <■(•. |nt.iliil» whu 
wiih 4 |Mi •rii(i(Mii lor h"HM- li- tinu nl, li» >i ».lin| 
4 Irl III illll'l ln| |l* ihr »llll.« lllirr, Willi .1 (Ul'« 
of thnr i1i»i-a#r .in I ►Mii|ilniii», am! »t»clo«in$ Iwu 
* iMIar*, Will (a- rnlill-'.l III Imi Irllri* ul .l.llnl', 
•ml al ililli ien» litiirt. 
\\ II.1.1IM l*. SHATTt CK, M. D.» 
WalrrtiJ, Main*. 
llf l^lbr MlwrillrKi having la-rn a|>|Miialrit 
» » '•> tin* III.it I. W \\ immIUiH J.li.l I 
I'li.liilr 1**4 I lit* ('.miilv "I »Kl.ml, In Irf riti* ml 
rxaitunr ihr Uini* uf ill* rrrilttiiia i.f llir r»lalr 
•it Arumi II M ixwrll, lair f l.inrnlii I'l-mlaUm 
in Mid roinfy, ilrrra»»il, irjui-.riiir.l inaoltrnl, 
bnrb] (ilr in lirr lint »ix iikhiiIi* air allow-il In 
•al I rinlltoi* lo lalng in ami piu»r lluir rlaiMa; 
ami I!ia I wr fti.ill altrml in lhat •frlio* al Ibr 
: ullirr ul S I' Inlwun K«|. in lUlhrl, in «aiil t'<ain- 1 
.mi I In- 23<l .In of Augo*l, \ II, iMi'i, an.I 2.1.1 
•lit ul trliioan A II |Mi.1, al im of ibe clock in 
ibr tutronin ul >ai h ilat* lurrling. 
v.. Ji. V III. |M.J 
H I' OIIWON, 
i ^ III 8 WUllMI'.LL. S 
* 
"vroTicK of nmm.iiMihi:. whtmt, 
I.iurry \ • urg ami On* II. Ymui2 ul I'nu 
in ihr I'uiml) uf Oxfunl ami M ilr uf M. mf, b) 
hi ir ilr«.| III' inorlgiig* ilalril ihr fiairlll ila» iJ 
% I x 11. A II IBM. aa I rrronlnl with Utlmil lln- 
i.U ul IIrr lamk Ml, p-igr SUU, tmitfjul lu 
hv a mlain liartot LiimI Willi tin laiililing* ihrrr* 
on, l*-ing llif laini un which •ml On* II. Young 
»uwr litre, tiliulril in llurllirlil in aaul iihiiiIj, 
irli irwf bring bail In ihr imml (if »aiil iimtg igr 
lui n MMMr |Miiirnlar Jr«< i,ilm« ul lb* |ihuiim>« ; 
ami wbrrtaa ibr romlilinn uf »aii| i»nl]J(r it 
Uikto lo MH|.|wi;iurnl uf I hi- il*l« »rmirJ llirrr- 
by, I rLiiiii fur lhat iraaun, a Imerlutitre ul ibr 
war, agirrtilil} in ihr alalulr in fifc'h ra« « Mad* 
•ml piuviilnl. Z.UNIl' l.( IN11. 
Ilia kfw-M, Aug. 12. iMiJ. 
I^XKCUTOR'H HALK. II* tuinr of a li* j j r» n»r fnun ihr Hon. Jwiigr uf I'lubair in 
anj I.if lb«* Cunnl) uf Htfufil, I *hall »rll al |mb« 
br aurlion, un Turxlar, Ihr aixlrenlh il i» of !*r|>* 
irmla-r in M, al unr uVlork, I'. M.,un ibr pirm* 
iar«, o«r imdifiiU Uaib pari of ibr llrnnrll 
Mill. »|| r.illr.l, * 11 hi I 11 M Si or *41 in «aiil ruWI- 
Ij : alao, our Mmtitiilc<l half ol ibr »(»■•! lariory.J 
••• rallml.ululril ia aai.l \m»at, ami l»iaf Ihc 
pi«|«l> of «kitk KUn lluliba tain of aaiil Awe* 
«at dad ariinl. 
I.. IIATIIAWAY, r».«nw. 
Norway, Aug. IS, IW2* 
FIREj_FIRE! 
LAND! LAND! LAND!, 
ruturi'.*. ATTENTION! 
ri^llT. »iilwiil»r h«« ik» plra*nr« of M)i«| •» 
J In* ft irihli ml rmiiMWft iHol kr I* *|*i* 
•I hi« ultl M*mI, »h»ir Iw k*i iimm.WiI llio 
In«nrmirr nntl Itml Kilaln llailiru, 
Ami »ill altrn.1 litilif •IiSriofillrniliwifii with 
|<rvmftlnr«*. Karmrti •*•••< all |»i~««* having 
•rll tlil.trhnl rmm b» iiMiitr.l M Ikt nlf 
iilIirriMiprf )Mr on on* bumlinl ilnlUri, liif 
am w M"<r jnfii ill rrlialdr cluck murium*, j 
« illtutil utirulllrilll, 
l..m.l* iikI Uniting* Ikitiglit and »«l«! al kiw 
ta (i Horn* lit* lMr|jiMN»« nnlilil,l> l'rr*«in* 
miliiaf In Ink ur m'II ma in»ilr«l lit rail on ihr 
inlwnlrt. 
|»rr.!., Ilnmli, Itill* of Malr, l/iiifi, Will* 
aifcli'lbtr |liH a turn! a, f»rrnlr«l al •lint I n«i|Kr. 
H .M. (iUUPM)W. 
Miinw»t, A|wil, 
Fortland & Boston Line. 
Hummer Armmrmrnt 
Tlw •pirn !|.| urn h 
r IJ »ir.•!!»•«• I'mh«i <'Ht» lii»« 
Mon nntl J1onlrrnl,»illini. 
lilt fnfthrf inlii r, lim a* !■ •; 
l.ritr AtUnli) »»haif. I'liiilanil, nn« .MwmUi, 
Ti' •<la», Wiiliifnlu.Tlnmln ami tr'fiay al 7 
! n'rUll r. M., an<| India m hat f, lliMiim, r«riv 
MiiimUi, ThmiIo, \lnlir».|i), ThuraiUjr ami 
1*1 ill4• al 7 o'rlofk, I* M. 
I'afr—in ralaa, (I }} 
on tlrrk, I IW 
N II. — }!•< Ii I»>4| ii liininli'H ailha nniw. 
Irr nf II ilriiaMIK, liif ihr »ffiilinr"l<li'i< •>( la<lir« 
• ml Urnilir* ; anil li««rHr«* air irnnn !nl that hf 
/«ki'.< ill * linr IIIIM b MHI>( nI I ii v 4ivl ri|>n»f 
I mil I# nuilr, anil l!i il ihr inmnvrniriarr itf ar* 
llVinf in ItiMlna al lair limn « of ihr night * ill Iw 
lliHilnl. 
Th' U al* artirr in *ra*<in (»r |ta**rn;rr* in 
lakr ihi' r»ili«*l Iram* imt n( ihr rilf. 
'I hr r- ii'|-in* »ir mil tf|<n*il> r lor la((«^ In 
»• aimmnl r«irr<ting fc.V) in Valur, «n<l thai |>r» 
• i-'mI, iinlr** not Kr i« gt»rn aital |Mn| fur at ihr 
lair i«» |M**rn{rr kir ririj (>*1 ait IiIhmmI 
Valor. 
I rri.'ht tiVrn a* nan.il. 
I*. IUI.I.IM.S, ,\ grill, 
I'nttlamt, Mat I, l*«ii. 
N' 
• • I'll I. U brim, (, K>ikil> ill 
H 1. .« *» m i). 1 |Sf2, 
al ik> «, rim mitlril In |aI ihlrf |«n i.| 
■ till n>l*4 Mll'l unr li a gir» lulof, l-Arti IIJ' I-If 
l»ii hi ilii1 n>f Li*wi> til ili*1 A l(i>l« il*t in 
• till |U«kh*!<l: i» « iln irl"iei |Wnn**iufWii' 
ru nl Mil! <ir kriilit u-'lifcil In |ut law- 
fill iLuufri ami harw* «'»•' lain- «Mi'l hmm 
a« i, I I I 11; ||M LOWE, I* > 
|ii» kfitl.l, ,U(uii li'i, 
N'OllCr. \\ lima' in> mk, 
Marali Ham- 
n in, ha* alumlimril nw withoil rauir Jikl 
I'M I'ii kmkr in .**tr»arl#lm««, N ll.wlirie I 
li.i*«- MiaiV aw plr | ii.liiii.lt |..f lirf 11 in I. •< t a I ■ Ir- 
• i'|'|» 11, ai .l h <• ( inr In |>arla U'lkliuMii Willi iim- 
|li. Win I. I'uiil.m ill h In mni all |»ii'in 
Imhu liail»>nn( m Imilinj lh» an-l *»«i ih >11 
arriaii.l, 41 I ili«ll |mi m ilrlaa nl hrr fMNlHIM 
MARTIN K. M WHIM W 
!*ir»aiWl iwn V II Jul* 21, l*lii. 
I '111 * 1111 'i. • iImiCm • »a i<mI.*» mmUhwi •••«> 
I I Ijir il«« (!**• m» mil, JriminU II. 
WiMMHan t, ilia fnu mi Ur hi* Inn* .Ihiii.j hia 
mi'imil) In lf«ii««rl I«i.ii*» I'M hnn«r f; ami 1H1I 
I •liall cUlMt im# .if hi< iinm^a H-if jn, a 11 
■U l« • nl hi a rmiliaii in; alii 1 I hi* iltir 
1: it vviMiiuiriiv. 
I'm., Jul; 31. IM.J 
Wiiii-Iti* W lintvnr. 
l« <>r » r »i r ) 
The Great Indian Remedy 
IMO.t J.'JOIA.T.y.H. 
Dr Matttaoo'iludun Emmcuaso^ae. 
TW# mWWiK I FmmI«M 4Mm 
tirfilr* Miik lomi m! in 
ihlnj pUr <i| lllf Ik tint, "III pntinf 
rlfrr IHJ I «llrf «ll nthrr* h«»rl nlnl, 
i• ilrii/rmf fir IhiiK 
• "»{/» It Jot, anil i» thr »•»» I'M 
thinj known f»i ihr |.un»i.r, •• il 
will 'i« mi* mi l'ir mUfii 
• n r«Ki nf «lMltttrlion*a al'ti jll 
! iithrr it iiwilir* til thr Wi•••! hit* 
'! I. Inr.l in mm 
A ','IWM' ImiIIIm 'i i»» n»» 
*i«v<i • i wiib'iti «• r*ii*i* 
* 
t. *i# ■ jL> ti il iltin lr«l. .iii*I m r4i 
•>m( ilir L hi in|*rt In tlili in ■ ') riw, nr ii 
I* | mi I |I|I II btilllr* t.l ihfrr •! ll« • nl •I|»I|; I 
M ith full tlllr I'll m* (irilla4ill'lMll)l| l*| ii »*, 
rLMfli viUI, all |'«n« uf ihr CMMtrjr. 
»>~l •• 1 ltlN|lh, ?l", 11 * t| »lirit£ih, 
» .», t|<iiiin fSprr Killlr, 
,*^*|*. nr nil»**f ® f hi* hii iliflil' •• •'••ijiiril 
r*|iir..!» Ik On* f | * | t I I'»»»«, hi • h.rb iall 
I'lliri it n« ili<*« ill ihr k i»t| haf r lailctl lo rn'r} 
alu ill it il »aiiaulei| n |r|i»» • nli i| in rt rr» 
|r»|irr(,or thr |ifirr will l»- irfmi !«l. 
I'roiir I iniilain ■•*' Niiii# « iiiimril 
u<iU«« |miihtM-.| itifrrllt u| |l|. M. »f al hi* 
It I. M I 1*1 VI. IN* I I I'I IK/-' Ay« it /'limit, 
,V», Jt C«u< .vi., i'rni4f»(f,II. I. 
Thi- ifdltllr ruiliiafrl »ll lnnwi n| a f'n* 
'» n iiuir l».lh ill Mrn an<l W .tt.rn, l.» 4 tr(u 
litl« nl<«ralr<l |ih»*Kun <4 lariiljr (nr«' |i»ar. 
ICi (ttiHi bn ww/f in 'brm. I '. n.ttl- 
litinii•. lit Irllrl III til Sera •.*«•. air rmnA. 
■/>*/•/, m l tnr.liriura Mill !»• • ml l»y rl|iliii, 
*n itt r fi ••tnjil»n * ali'in.l" all |> irl* nl I hr I iutn| 
flair*. Aim, arniininii-laltiui* fnl l.ll ll lt>.ni 
alanail, «i*lling Cm a Kiuir an.I |Mi«atr irliral, 
ami (iiutl 1 in*, uii111 it (Ion il lo hrallh. 
f'nutloii. 
Il li«« lf*n fiiiHiilr-l 'Kit iitrr T»i //nni/"t/ 
7't>«iil / /liHi't tif |.tl I lo *»inllifl( ijiiarka 
aiitittlll, in Nr* t'.nfUnil il •«• » il (mill any I »t». 
tUin ili.xr «h>i|ni il. AH Iht*rmiw* frtNn Imi.I- 
1114,111/A"*' iay«ir j,lti inrn »Im arraltkr tlralilnlr iU 
lloti .f, rli 11 trlrf, .imlakill, iiinI alliM* -nty lr. 
rtmitMrn Ilium i* llirir n» n UIm* an I »\liatafanl 
anffi'ii, 111 pr ii»* n| iht him Uf*. If, ihnrliir, 
tun m imiIiI at- it/ ifiaf fi, I *kr uii Ma*'* 
mimiI.m • m«|I*» «r*a# Ktt i'i,ln| \| tkl) 
INt|l ll!\ il »ill t»l t ■•!« mil hi nf anil tun 
* itr ym limn) Ifjirl*; fui, a* nl«filt*nij |'h» 
*jnan*, 111 iiiim a»r* mi til Im air tu;m, llirir 
i* tin • tiri» m |in*iin( any*/ tktm, unln* )uu 
kn m »Vi .in I trS il llit « mr. 
»yi»r. M. Hill tt ii I I KID, lt| inrUm( nnr 
•. 1 r.. 1 111 'i DlslUiIGH (IF 
U KM I.N. .iti'l on /'(im/i /'ufiin {< nt tail) 1 lilt- 
ing lull .1111 ill.in, wi/t lit «***/ li'/ i/l"/ riftr. 
a <*.( l>*/i*vnia/«, williiml m hit h ihi atltt t Ii*- 
|ii< |ihl*n ian nr Mini ii inr III l!tt« km.I it ile*f|»* 
\n\ UOXriDCICK WIIATRVRR. 
Oniric !•* mail |imui|jl) altrinli-il In.— 
Willi* «n<ir uMirii anil ilun I lu I'll. 
M VITlSON. a* alw*r. 
M A N I! OOD, 
llow l.i)ST! IIOW RESTOREDf 
J if I |nil>li»hr.| ill a H ilr I fii»i*lo|w, |nicr ti rrnl*. 
VI. WIT 
III*. on ll.» Mlnrv, Iii-iiwimiI 4ii I 
Iii il luif ill' ^|vrnuliMf k<i'4 w MrmiiMl 
WuIiiho, In«iiluni4r> IKI.iI. 
Utr, <»l in.|»'liuwol. to iiMiri iK«* jrm t ill) Nif. 
I'lMRMt, ( on*UIII|'ll'H|, |'M 411.1 I'll*; Mrm 
ill ami I'litairal laraparilt, rt>allin( fim« irll'. 
alxic,in*. III Hour. J. I I LVHICW^I.L. M. 
1'., Aullinr ofllM liiren Itook, J|r 
Tin* urn I.I-ii no* nril author, in (his ailmiraliU I 
I »fiui«-, rl> .uli jirniit fimii hi* on n ri|irfinirr 
1I14I ihr jwliil nin.fijUfwfi nl •.If-alaiM* miv lw 
flit (III ill) Iriimtril Willi.nit mnliriiw, a Ik I M Itfumt 
ilangrrtMM turgiral njiri alion*, l»ai(ir*, in»lrit< 
nr.it*, I log* in thi ili4 If | Jioiii'nif oil! a mmlr ul 
nut* 4l mirr rrtlain ami rllWlual, li» which nm 
•iiHrirr no in.«11> r what hi* rooililion uut lw, iu.it 
rwr liiinf rhr4|iU( |4it*lrly ami lulu-all). 
Thi* Wituie Mill |4uir a lum tu iIummmIi u|*m 
lhuii>4nil*. 
tit umlrr teal in 4 plain enfr'ojie, on ihr re. 
rrifil ol *i> emu, iif two fmal*f* ili'iHn, lij *.!• 
dm>in{ l>r. t'llAH J.C. KI.INH, 
1*7 IU«ny,.\.» Ywh, I'. O. It..*. 4X1. 
XT oner, or fortclcwT're. nuiw u 
il In iiIn girt nihil Philip P. Knar of lliram 
in ihr tY.ini) nf Otlord, In iV«tlof 
Inl ihr Kfrnlrfnili il.i» of June, A 0 l»hl,a»«l 
rn orilnt in ihr llrgictry ol IWili of ihf Wrtlmi 
Oi'li if I of #4 ill I inn,I j <4 Otfotil, Umk ii, l'«l' 
I.TJ, rini»i jfi| in Tb"in4i C^wifri*f »f Porl*u»'.uih 
in Ihr Counl) of lliakinghint ami Hial. til Sen 
II iui|»liiir, a rrtlnin imicrl or liar! iif laml 
all-in Hiiuih afui«*4iil( imtMininf lift* arm.— 
r-t .i l Um| »u MimiIi |4\«.I In \\ illiam Wjlrf- | 
mm, ami i* ikr •ami- I4111I whirh aairi>mr)ril In 1 
him li» Hrlh I'm^b-*'* ilwil of • onfrtanre ilalnl 
Ib« Hiiirrmh 1I4) ul* A1111, A 1). |ii|9 Thai 
lk<> romliliotia of ihr *•»i«l ilrnl ol m<iit(i;r have 
Lfrn liiiiirn, anil th.il liv irmm abrrnil iki *atJ 
RaHlpir* fUimi a (iirriuutr uf lb* Mar. 
I>«Uh1 ihi* 31*1 1I.11 of Jul*, A |l IMS. 
riloM \S I lH ltltir.lt. 
I7RKI DOM NOTICE. Thi* k 
i» Willi 
lti4l,lorii faliMl.lp rmitiili ration, IbaveaoLl 
lo mi mmi, \I.im-i II, tliiri*, hi* Hi" In art ami 
lllli I himwlf iliNin| lb* rrinnimW of hi* mi 
mini*, | •hall, ibrtrtof*. rla'ui mum ol hi* Mm- 
iw«, nor 1 mi 1 an) iJrU* ol ki« ronliaclinc aflrr 
lb...la... »ETII 3IOIWE. 
Pari*, July l§, N1 
Wilnraa: J N lloBII 
F1NKLE & LYON 
SEWINO MACHINE CO* 
539 Broadway, Now-York. 
NO p*r»w<t who 
r lai'ifplatea (>ufi l.aaiug ■ Hew* 
i»t Machiaa for lawnl) ur maaufariaiin« |nif 
ihoal.l I til i>i »• ml I one ol •••" cirmUrt, 
which roalnin* ruli »ml lull •>. »r.l|.t,.,n* of ike 
,r«rml »lyU»*. prica-a ""'I *•<"!»••* »l wufh, all «f 
which *eml I7 wail fr*». WttUim la ha»r 
•* 
Bett Sewing Machines in the WorlJ, 
far #1 ibr fimtlf * .V«itfttmhmg I 
Ami all we a*k ia» fairlriaL R«hJ iha MWwW 
IMI'OKIANT FACTH. 
pact Nil. I. Thi* l»i»C «'••» Inward, ihcif' 
NUrhiua* tlf |KulNlfil »jm»il i»(»i»l'«ir»ll «f 
lilirafiaa. 
l u r Ni». 2. The*« Ma« liine* m ike the lo#k« 
•tileh — ulik« •••! l»»«h «<•••! »•» a lillb lew 
iliau lull i%» mwli thtaatl Mil ailk .«• lk»rk»iii »r 
|>xip<«liirh uiarhim *. 
Facr .No. 1 Tbf» M»n*e« ir» lirtlrr «• 
ilapiral ih in any other mm biura in nwiLri In lb* 
firt|«rNt cbaafr* ami alii»i*l emllea* uiiih i»l 
k«in( rvquirwl in a lamily. 1 hey will *ew fro* 
line |u Iweatv lliicknratea -( maraaillea without 
•l-Tpin<, an.l make rtrrr alilrh pwfaCI. Thr> 
villtim lh« Ane.l K*"**" t» the hrw 
»i«*t tlulh, ami Una/, lianl l».•th'-r. without 
changing <t>«* ml, neeilla or leiwintl, of making 
am 4ilju»lii»»"iit of machine »liala*er. I* not 
•ucil a taachlM In**! 4'l i(>tc.| I'l |»oMl il*e ! ami 
if barf a.laple.1 la family why aolUftWt 
a iriely ot li|ht im ing 111 noil trlnir T Par w or Ik 
1,m 1 lir it» l<>r war Umily machine, wr recnuiuM-ml 
our lar<ct »ii»a. 
Pict No. I. Thfi»mifliiM«mA» ihr m»«i 
ela*iic >'«n of aa> »rwii.g*i*»4chine in »»—a Carl 
i>| «era gtr.it iiniMinancr in aewiag fUltit |ia»l', 
ur (imhU ol any kin'l,on .1 tiiaa, 
P»lT No. &• N" MMilnita I* Milt* ilufaMe «f I 
iifitr • untile ia famalfwclion, or m >re ea*il) rnt Iff* I 
■IimmI, The repnlf lion nf lle»e marhme* whrt* 
r,ff um-i| will lull) ilruiwiiftiata rai h ul thr al«>*a 
un*. 
Part No. tf. The»e machine* look ihe hi|h» 
eW piriaimn al the Praaklm In.litule, I'hiU lrl. 
phi*. 
|*4C f %#i, ?. Tlir#r mortal*** •••oh lH^ 
rat |>II moiai at til' Nrw irfrj Hute f«if, 
I n r \ii, " I li«**» in •« hin»• toil* 1 lie hi^h 
ral 111. ul 41 1'ir \'!»• ir HI ln»lilnle, in ihrril f ol 
Nrw Yofk. I' .'i tli'i With ihr high'fl pirmmin 
(if hue * w ia,'-iW4rliine wofk. 
Km t N<». !♦. TDi-m* ni4fSine« in-.k liaih lha 
hi^lir»t pM-Mittiaa al llit ^li « li4nir# I 4ir, I In4# 
N V. 
I iii N I'l Th'«e inn liiiwi r«n Jo the 
• 111 n llim< (nirmlly wlieiw»rr e»hillit il in < i»Uir 
|irtiliiMt with other hffi-rlax «rwlaj iwvhme.. 
I 11 f Vi 11 Wumml wwy w<Mm •• 
•ell to jne at 1 r» t» •4ti»Uilnm th4n io» • -I 
a*wi*|-»4<hiae in tht u«4ikel, or w.otry felnwiU 
fit. 
y^emjfn ■ nrrwUr. Alii.NT*' W 1ST 
ID. A.I. 
I'inLIr «V I.>•»t "•••« lite Murkinf Co.. 
No. SXt llmi»t w *t, N1 n Uki 
1*he ihiMii 111 'iei'» » eaotiniinl 4(*ia«t • l«»e 
I 1. ». uwmurs iiirrr.it^. 
1.1 •■•■Mr r«11 min (nl person of |trfMHM« who Flllf 
Ml oaly r. pie.1 the Ut-*l in |>4fl, aail I.tojile t jire- 
fjarly ihe lawr »l»le ol l»itlle,l»«n ht»e Ik! the 
Uiirin e tneo In fepfe*ertt on I he if laliel.lhai I heir* 
i< til* •urn' i* I.. F. Alwi—ifa. Aa-I tin ii»"t» 
ioin|iletel« |o ilii^ie the |M'lilir ,|he\ Mt,"Wwatt 
of r.Miu'eifeil* an<| ninlali'oi*," an't rail Ihetffilc 
If4»h Mjeiiai'ie 
** 
There line, all fntwai pttl up alter thia il4le 
Will l»ai an eaira Ul»l ro*»aleraifl»a<l »iy II. II. 
Ilai• II- ||iai I'wiUmI|Ni ,MiUiMnHA|nli 
Jul) I, l-*i». 
All iW-alrt • w Vi hare I he true artu Ir pail up al 
| ilr, 1 in he tufpUti wilk Kun «•* 
l*la, lit a|>|il% 11>4 a* alait*. 
I., r. ATUOOUH 
|'il|irn«e I Vejet.ihle I'hiairtl Itilnrti* 
JAIM)Iri] BITTKKS. 
AMI** ...-f.fJ.nn.l.re.ll,ail- 
II 'n, |h ... pais. Worwe, llifliar**, l^ia* III \(|. 
|irlltf, I'nlil* a'i I Prfer*, .umI Miflin* I'ain*. Il 
rle.ithe lil.»«l from humor*, ainl waidena the 
• kin, anil ia 1U1 4 «».l fo l,i»e« l'.ouplainl*^<lian« 
^ 1111, Il|.i|i«» I'liMtp, 411.1 I'hihi*ir. 
ktlHIl I * Mil I • J inujr I I jlh, I *lil. 
T*i* nin f»r'i(f IS I IK*i* a^fealrrf //. It. 
/(if, l>'»f ft «f, w y «V«f* l«i*l (tfllm/i 
•f «f !•*(>' *■ I WftUlt /'Ifiml (li/ia»* Jita- 
J,/* Htlltri, »'.•% #4f* 4*1* *11 aeif»»« a*a*l k» 
(• \tm l'»*ll4nJ, ,V'. 
I.. I'. ATWfMHl. 
II n il iii. hn '■ R 
K, llatei h Co., I'aria. for * tie li) |lr|lf|| in 
in. In i*i • i'n 1 a 11 v. 
C QS B'Zm 
IDiR.. "W. .A.. RUST, 
riotrrii I'arw, 
n tour ro* rm utr 
FIKR INSlltlNfK COMPIXILS, 
In V'H Cncl'iiitlt 
H'<lh V m-l MuIimI, »ml w ill rtfwt in till iwn 
M|■ n t«iiLtiit(« hi I <•( if'i ih in hl*r 
iimmII) Irru |ui<l lit lhl» IICIHIIjf. 
FARMERS! 
CALL ON nil. RUST, 
* *n uit 
rivr. iit'Mmeu ihiixaiis 
ImufMl m iiMir lmililiii(i| k« |u)i«) «<i 
imly ihm1 ilnlUr |»i ini |.>r litr )»(•■ «mj h i»r 
wi I >t till «rirr«4rtli. 
Mr. II. will irlMrn jimr |«i»w«t |>*>ln •«■«, Ji'l 
luir ihrm r4iKrll>-<l fir* of tinier. 
\ IMI. 
Amcrioan Guano. 
'pill'. il li.ii n i* in ilmr, 41»<I <if|rii 
£ ImI i4lr( lU<* jliif iililU, |>> ileal* i■ 4ixl 
tiiniM*, in any ilrvirnl i|iMnlil«, 
Tiir Irfhi * \iiM-nr.in liiMnu,' i( ihe lille or 
IniU-inmk l» wbi.li i* ilraigiiale.1 ll.r l< ml iei 
ih.tI ihe rnnt|.nny i* tm|«>ili»( I il* i>Uxili. 
I hi»e i.lan U Kit* num..I lit llie I* irilM' IVran, 
ne ir llif Tlirt «rir f..iiuall« l.tken |«w 
ir>iiu« ul in the mnm kl ihe I nilnl ."»iatr. f..»- 
• iniiK iit, for air.mi.l III ihe \ tin firm linen Co.. 
1 
In ltii < iiiiii ici.Uf i.| lUf I H. .111(1 X. M n*'», 
hi l!ie ji.ir IM), 
The »< ieni.nr te*lin»->ny rr»|icclin{ the »*lne nl 
I ll • It hi *e. a. M |«-roHMIlt Irllllurr I* lle».l llal- 
lrrin(, rlrjr ami ilrfin"! nuil ihe film wIimIi it 
li.i« km-I with al ihe banil* i»I I.iiiim'I* «b'ii« Kj'iu- ! 
mill of ll* llirtll* hi l«rtimlcil |i|Min C an ImI e *|ier. I 
iinrlil*t will n nil In ii'l ll In all wh'i ile.iir lu ob- 
tain il reliable ami rcoiKMtiral in mure, 
Tb« l'-l I|Ii/iii; |iio|ieitie« o| |||i< liniiio air 
Huiiill |>h>"|ihalt •, no| aioinom I, anil llirirl.nl 
emu or n/her «*ili Mill uol I* injiicru l»y rutMiaf 
in i'oni4Cl with il. 
Tlir jirirr 4l khirh il •• orteietl i* ji III l.n iSr' 
•ingle Inn, Willi a literal ilivnninl, arioftlmi lu a 
gia.luaU.I K»lr o|° (iiirra, for larfe ifwinlitie*. 
w. H. ll \ZI.» I IM 
.V*. Ill Fvitt'i IIll'it *, 
Afrnt (>r ihe ulc of ilia Aiurriran U'« liwiw. 
\, ... IS, I'M..'. 
Valuable Farm for Sale. 
'■MIK PA KM known I* lb* K»e* farm, •Hualnl 
_1_ in ihe town of liiali.m, O»fonll'.mul*. f*ai.l 
lai in contain* >I»iK ii» hnnilml acre* ami ili*i Irtl 
a* follow.: }) arr» • of •»«•! i|wal'ly inlertal, ?3 
arn * of •o|m*i ior ii|iLaiitlf alt m a high tlalv of 
mllivalioM, awl cm* yricl* a'oiul :W lun* ol h*« ; 
Ihi 1 i-mnn-lcr, of alaml hi * acre*, 1* ulilaldy 1I1. 
fliloj into (•a.iwiw ami woHlUkil. |luildin(* in 
(■mxI try Ait; *lable M«W), ami never failing wa 
ler al bull bona* an.I tial.U'. haul (aim la 
1 
ulcwiihin I 1 2 mile* ol lliown'a Mill*. »o call-1 
nl, an<l ha* lieen urrupitil ai a |nililic Iiihik Im 
ihe la*l lew year* In the mlariilefi ami M it * 
hi al rale iiltialioti lor •« |Nililir h»<i.e, a* il i* on 
1 be direct *l*(a rvalr from Itaibal M Errul, M. 
II.. ami the Ijika rmialry. The *l-i»r |*o|irrly 
will I# *ol<| al a liar^am, II ajuil***! ti* wwii, aa 
I he lultMiilier i* onl nf hewllh an<l wiahe* lo m- 
W' in mniii1 lijhirr lalmr w lm*ine»*. I or Inr* 
iher particular* ia rrlaliun In Ihe aleiia |«n)»ili, 
lefeirnc# ran l» hul lu l*.'ar I. York ol £4*1 
(Jralloa, or ibe *ob»cril>er on ihe |>remi*ea. 
iu:>j\Mi> IIKOOKS. 
lirafton, Or I. ?*. I Nil. 40 
I'llUinb^riUerhenby (ireaiinlilic noiirr lhal be ha* lie n iluly u|i|Hiinla<| liy ihe honorablr 
JiMlf«olProb.ilr lur lb- I'.iuiiiy ol O*f»r<l, awl 
axuuieil Ihe lia.l of a lminiatialur of ihatdala ul | 
ri:n:u iioldk.n in. «r Hndn, 
In aaiil Connlir, ilerraaeil, liy (if mf Umil aa lha 
law ilirrrl*. lie therefore rci|iir»l* all|»i*»«» 
who ara imleliird in the relate of*aiil ilecea*eil 
lo n*«ka iiMiiin«|iata |iay meal; nail Ibo*e wb«L'**' 
in* ilemaml* I hereon In r«hiliil 1 aji. 
June l», 1-1.2 IIK.NJAMIN II. IIOI.Iir.M. 
Job Printing ncntly executed < 
at the Democrat Office. I 
CoorIw roughs, Coughs, Coaghs, 
Culdt, ( ultl«. I iiMi, l ul.N 
AMTIIMA, 
Wkooptng Cough, Croup, Wkoopmg C,rw,»A 
U haopintf ('vu^h, « roup, WniH'jmg C.tugk 
Ba*pr NITI«,MoN» TM«ttAT,n*QRrMlTI*( 
llaovr Hit is, H«mr TrnmiT, llm<nr*in», 
ro.NMPMITIO*. 
In farl r»rr» f «iu t.f |ni'm.inir* if• wiir •* «f. 
frrlMHi Ik* itiruai, I linl an.I Uiift, hut* m 
utilall oUxkilr l>l 
UT.KKX' M.MilC CDNrOHI), 
U U.k.V MAUIC ('OMI'Ol'.Ml. 
S*J frnrrsl ha* fho »•» of ibia r»nn".ljr 
an.I »u i« il r*rrywb»r«, ih«l il u »«. 
MTNMtl I'l ffflHUl II* «irtMfW. Il* » #tk» »("• A 
f-n it, aikl 6 a. J ailnan.r m III* 4'imJmI aril « >'• 
unl41 j MiMH <>f ifir miai »t» frwn* k».i< »nC. 
Iriiaj a it I •rlllril tli*r»«r liilf •>» II* Uf lim 14 
frdmr.| III |>n*tia« Vlfnf »» I lii-allh. 
Ill', k I* Tin: FIlM.llW'IStJ 
fVwa* /f 4 y*l. /'.f \',|V||I» Am.M, l( 
I h»»r »*r.| Wl'.Kk*' OMI'Ol M» 
in itiv family III.I b«« nr»i 1 funail an) pn«> 1 
rrti-i mil in 1 Miinf rim(Si anil mre tbn *1, a« I 
«lbn «liara*»a uf ihr ti*n|a. 
JOM'.ril l'OL.iM». 
>( nl|^lirr, Oft. I, Im^I 
/V»n //•*. Ti«•♦!*» /'. •/. 
n, u..a( \vi:r.KH* mmiic covrm m». 
af.lmrt Imir, I Mai ratlirlt unt «>l wn I i!,e 
Iii.il inrir ami i.lialmalr mbl* a| ..a n t laa( • 
iKal I r»rr » *|»i inirr.l I km » 
ri|Mal lu il (hi ruNfh anil lnn| mwiplaint* jrw. J 
i). TiMoTin I*. K»:i)i 11 i n 
Mnalpalirr, Oi i.Jirr 13, |»W». 
\ *S ifl tim* »ii>i •* mt • hiLI « i« attar-k'.! n it 
irlrrflf Mill* rmu|i Wi lli-. i.tii »li»- malil n I 
litr lita nun Hi-* \ mm/ .1...- ..I WCKKH 
MViH' I'OMI'Ol \|li» i'»ril li-r al ••• I 
»lia b«* h*il a-1 «l|irk ul il aiarr. I ibmk > 
lainiW ikiidlil la wilhinil il. 
m 1 v iRxitr. 
I'f in. M,»■ |>nii \ ail. jr \i atl* n*. 
Nnflh Tin), .%)•*•1 I**, I*' 
T>*lin»nn.il* lik»" lb* alma arr .n«fanll» I- 
in( inriml fnnli all Ml 'i'.m ■<( •K' ■ 11'f» 
• hnr •• Wr. k«' *1 • I 1 it'll llli li »il ul- 
llialatnl, 
All luff'f fj Iff! i/l'.M' t\r fkn 
l.hmi• •' Cl»i', fan »Vi.a tth'f f » an«f 
Wwkii* M.'ijjir Coinpouiiil, 
Weeks' Mn^ic ('oiiipoiiuil, 
M ia«l m imvil li» 
K. B. ih;oo\ Al CO., 
No. Tfiiy, Wfiminl. 
llrilRU /lllll. 
M S, Hurt k''l.,'.'ll I I rm nil I '•lire I, |t.. (Inn 
(2. lliHulwin k !'•' .11 .m l 12 MaoballHl 
lt.i Ion. I.tman m|f h • '«. ^Innliral 
H.il.lliy W. A. llm'.M.II > hi'.,,. I!. 
I'- Itilr* k I'd. I'iiii; l> I' \i,»fi, 
O I'oHac. Juhn I(irrr* Il \V Mulilr ami Julia 
II K ••• I, W «|ri I if .1 || 1 ^ i.aiiK |'ai 1 • I'. 
I* Kaiglit( llnaiil'» I'uml. Si 
A Canadian Remedy 
/jr I \n/iri n» ♦«. Irn ,'uhtrilt/ rftii l>- I'lty *•!' 
/V lhg*Un* Orgam, Imtwr.x //"'•'••A/, 
jjutituJf, Siffutmu, OrwMf ftwfw' 
flu* of thr Minihttil II iJ y, l'afit</S4i, iff. 
\M' 'M I \ 1" 
'* »• 'I "ijHl In I-Illlllir 4 
»rn*il>U imiii nf iSf fill* imt 1(1114*1 uf fnd« 
• ••Milt lln*HI^ Mllh • |tll4llll lllfllll IW< I ll»" 
|ilii|irritpiinu HUM in I *wn ..lal. \m >|#i.rni' 
lit til I % |r4ri hi* (i'*|til Hi* (fill Ibr ri»ml4nllf 
IIHir ni,i( rtiU liklifriliuii <ir li • • l«* 111 «||lii 
»ili.I !•» ibr Im I11* u*r ul t'4lSirlir*. I h«- 
.till! Ill |ir« 11 • 4ir li»l l*i mi i mil I 
■N*|v|i|ir* l>« lli'ir artili ul >11 mI • nf tiff. |li ii< 
lie 1 l»4rtic• linn ibr irnubiliit, 4ml |n ••• 
lull* ibr *lirii|lh III I'l* dl{< •III*' ih.mii*. 
I hi |»ill« mi* nrt»i*s| 411* **|inialU ilt*ifar! 
in alia) ihi* illllalnlili, *nl 41 lh«" mm* Ii4i In 
ln» igntalr ami *l iriiyltirii *11 thr linn I lull* 
(rillnil, mIiiIc lh»» «if t'lil't U» ili»i l!i»> 
wr an**linr, Infill- aivl l*«4l|ir. Thr» air »■• 
mill ami m» I/Iililm; lli.il Mir I* iritiiin.'rii li* 
an* ili*.i;i**a!<lr rlfn I* 11* 11 hr lia* I iltm luni. 
cine. 
VmIiMMIiMi ni«, I'lnlrvanMal tin n, l'r» 
liulr*, 4'mI all |Vi •mi* l»4ilinj a .iilimil m 
■Inii4ii III**, * In hi H iiv ihmi. 
I ll*- un.in*i<nnl |'hi«iri4ii*t rl,*n'<ll» irrlilt 
In I Iip hi(h (>•••!* **l"ii*l *I4imIiii| I I If I **i III * f 
Sl4li*|i*a<l( iiiw nl ill** *1 an I I*-1 |.l») *•*'• in*, 
a nil In ihr rxnllrul i|iialilii ml hn" (nil I i.«li»a 
aitl 'I'ihiIi* I'lll*," mIiiiIi hi hair n*ril in out 
M Inr anil lii^bU 4| I'Mlr 
J. It. IiiIi***«i. ^I |l. I> mniin. I I 
C. I'.. I'llTTIIN. M I'. ii«4n*>lltr. 
I II \ltl.l> IM»W N. M II. 
•• 
s. h. in."n it. *i ii.i:him 
NOHMI.N ll.KVI.I.AMl.M l»,r.4r .: u. 
IV. JI *KH, >1 I'. 
r. w. cow i.i>. w i». ."•un«if4.j. 
jihin »i n, •• 
J<l^KI'll IIUKtlMl.N, M |l.^,„K*na It. X. 
Ill NJ *MIN I • * MI » N || |i 
I i mi n i. M ||MO.\|>, II l». Ik I i 
II* <• «<i IMM < < i 
i{. ii s(i«u:i:i4. m u. Mar'W. * i 
J. Ill "I'll >:iCI (Mill, M |i. \r»| ii, \ i. 
1'irjnirnl In l>r. M l\ < « >|,|| I >i ..i 
C*K*iii4 Ii »'i» UW| Vtra 'Hi. 
flu III In 111. li ii i, >.. |*.4i i« llalr. li. r.1.1 ta- 
fia; A. il. Nmii, Nmmi| O Pattff* J I 
lirill, II. \\ ,\ulilr ami Jmnl II. Kami, U ilri 
• ■■III, Ml \'HI-,'. tt n| I I,.., I I". Kn'«til, 
llr>anl '• 1'iin.l. 2.1 
Copal Varnish. 
IMITATION KM.I.MII 
row II IIOIIY 
\\ i vi.iVi v ||MI*ll,il»*»Ut*«r«kirk 
• • f.ll M|x I Kit lu d»f «llit( 
\ lllllfll III. 
Itrtil, 
I'rlrr ?;l |mt {Dillon. 
AloHMilitnil, « llfgr >li« I. | I'll I M I' I OA( II 
t.M> n l(M I I UK \ \i:M.o||| -Ilil.r., 
miiHim, f»i talr lit lfir m «MuUrluirr, in 
lira lu mil, at «huU4lr |Mirr*. 
\S *1. I- lit V.HM \ V Jr. 
14<i Mil k Mim it, ll»»To» 
I'. f,— \ll oriiri* iiiritr.l li ill !••«*« ibr lr>l 
attention rniil ilr>|*irb. 
New York and Portlr.: 
SEMI-WEEKLY LINE 
'Pllrir.l rU». |IM«»||IB| I III JMI'I 
1 I *• 111. Mi.fnr* Ciowrll, anl l'\T\l 
Capl I.. II^Li)^U, • ill krtNflrr U w 
\\ •« kit II* brlMI* Ihr |XiTll «f >rw \ il I 
I'.illl rnrli |mi|| rtrr> \\ 11 i'm 
ami >»iunUv al :: I'. M. 
I'««l' t"5 iiitIimIih( (lit and »lale r<>« • 
Tfc# g"*l <li»|ilah |i«rit In firigbl lijlhi* 
Iiinkra il ibr iixul ijnirilib- lirigbl n.tnii umi «• 
|i«in brl«rm Nrw Vmk aail ibr I N"i'» 
■l"«m rli irgnl a| ibr rml h* l«<i * »r«ll»< 
l*ll««^r in Vuik l»l»ern WMWlllf 
luw» li« t itiilrai I al limnl |«U«. 
Mbr Ilniari lb«l ln«»t» «• Vull WriWa* 
iwl I'ull a> ilif<lj»« li <» itiM• nliiincif 
hrr Iii|m fur ibr (iriviil. ibu* l.aiitig I ul ir» 
• Ir.iiHi I'll ibr Im*. 
,\|i|iN lu an.l 
EMERV k lOX.I'unhn.l. 
II. II. CROMWT.i.l. k ( •.,.%<« Vmk 
I'mlUtil, <M. IMiil. 
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